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" U n n u e v o a v i v a m i e n t o a n i m a e a - ¡ 
te h o g a r d e e s t u d i o s " d i j o , b i e n y 
con t o d a r a z ó n , e l d o c t o r F e r n a n d o 
O r t í í . r e l e v a n t e p r e s t i g i o d e n u e s t r a : 
I n t e l e c t u a l i d a d y v e r b o p r ó c e r e n to- , 
d a t r i b u n a , c o n o c a s i ó n d e l a s o l e m - , 
ne s e s i ó n de l a A c a d e m i a d e l a H i s - j 
t o r l a , c e l e b r a d a e n e l P a l a c i o de l a 
C r u z R o j a C u b a n a . 
E n n a d a de t i e m p o l a d o c t a c o r p o -
r a c i ó n h a e f e c t u a d o t r e s v e l a d a s b r i - j 
l l a n t í s i m a s , p a r a d a r i n g r e s o a n u e - ! 
TOS A c a d é m i c o s e l e c t o s , y a l a d a , 
a n o c h e a c u d i ó , p a r a d a r l e s i n g u l a r 
¿ « a l c e u n a m u y s e l e c t a c o n c u r r e n c i a , I 
que p r e s t i g i a b a n d a m a s de n u e s t r a i 
m e j o r s o c i e d a d . 
E n e l e s t r a d o p r e s i d e n c i a l t o m a r o n : 
a s i e n t o l o s d o c t o r e s B e r n a l , S e r g i o | 
C u e v a s Z e q u e i r a , T o m á s S . J ú s t i z , j 
F r a n c i s c o d e P . C o r o n a d o . N é s t o r 
C a r b o n e l l , F e r n a n d o O r t í z y e l s e - i 
ñ o r F i g a r o l a C a ñ e d o y A n t o n i o L . I 
V a l v e r d e y M a r u r i , A c a d é m i c o c u y t y 
r e c e p c i ó n se c e l e b r a b a a n o c h e . 
L a B a n d a M u n i c i p a l a m e n i z ó e l j 
acto d e j a n d o o í r s u s m e j o r e s s e l e c -
c i o n e s . 
C o n c e d i d a l a p a l a b r a a l s e ñ o r V a l -
v e r d e , s a l u d a d o c o n u n a l a r g a s a l v a 
de a p l a u s o s p o r l a i l u s t r a d a c o n c u -
r r e n c i a , é s t e d i ó l e c t u r a a s u d i s c u r -
so r e g l a m e n t a r l o c o m p u e s t o s o b r e 
t e m a t a n i n t e r e s a n t e y c o m p l e j o 
c o m o " H i s t o r i a de l a C o l o n i z a c i ó n 
c u b a n a y d e l a s i n m V g r a c i o n e s q u e 
l a h a n i n t e g r a d o " . 
P r e c e d e n t e m e n t e y t r a s s e n t i d a s 
f r a s e s d e r e c o n o c i m i e n t o p o r e l h o -
nor q u e l a A c a d e m i a l e c o n f e r í a l l a -
m á n d o l e a s u s e n o , e l d o c t o r V a l v e r -
de d e d i c ó u n h o m e n a j e d e a d m i r a -
c i ó n a l d i s t i n g y i d o p a t r i o t a y e s c r i -
tor s e ñ o r R a m ó n R . R o a . a q u i e n 
s u s t i t u y e e l n u e v o A c a d é m i c o , b r e -
v e m e n t e p o r l a c i r c u n s t a n c i a de h a -
ber a c o r d a d o l a A c a d e m i a c o n s a g r a r 
u n a s e s i ó n e s p e c i a l a l e l o g i o p ó s t u -
mo q u e f u é e n c o m e n d a d o a u n o d e 
sus m i e m b r o s m á s i l u s t r e s -
A n t e p u s o a s u t e s i s u n s i n t é t i c o 
ps tud io d e n u e s t r o a c t u a l e s t a d o , q u o 
d e c l a r ó e n f r a n c o p e r í o d o d e r e n o -
v a c i ó n t o t a l y t r a n s f o r m a c i ó n s o c i a l . 
E n s u m o n o g r a f í a e l d o c t o r V a l -
v e r d e s u p o a b a r c a r , h a c i e n d o g a l a 
de u n p u l c r o y s u g e s t i v o e s t i l o , to -
dos los a s p e c t o s q u e l e s o n p r o p i o s 
e m p e z a n d o p o r e l r é g i m e n de l a s 
e n c o m i e n d a s c o n e l o r i g e n y d e s a -
r r o l l o de l a e s c l a v i t u d n e g r a c o n n o -
tab le a c o p i o d e d a t o s y c i t a s h i s t ó -
r i c a s . 
S e g u i d a m e n t e e l d o c t o r V a l v e r d e 
e x p u s o l a s c i r c u n s t a n c i a s c u l m i n a n -
fes de l a " t r a t a a m a r i l l a " d e l 7 4 . s i -
m u l t á n e a c o n l a d e l o s y u c a t e c o s , 
c o n s a g r a n d o los e s f u e r z o s d e l a J u n -
t a de F o m e n t o de l a R e a l S o c i e d a d . 
E c o n o m í a d e A m i g o s d e l p a í s p a -
r a n u t r i r n u e s t r a p o b l a c i ó n de i n -
m i g r a n t e s ú t i l e s y l i b r e s . 
Y c o m o c o n p l e n o a c i e r t o y j u s t i -
c i a p l e n a d i j o l u e g o e l d o c t o r O r t í z 
e n s u d i s c u r s o de c o n t e s t a c i ó n , e l 
d o c t o r V a l v e r d e t e r m i n ó o b s e r v a n d o 
"en u n l e n g u a j e s e n c i l l o y c l a r o , c u a l 
c o r r e s p o n d e a e s c r i t o c i e n t í f i c o d e 
t a l c a r á c t e r , l o s r e l i e v e s m á s a g u d o s 
de l a h i s t o r i a d e m o g r á f i c a de C u b a , 
con c r i t e r i o s i n t é t i c o , a " v i s t a de 
p á j a r o d i r í a m o s , s i y a e l p r o g r e s o 
h u m a n o n o n o s p e r m i t i e r a d e c i r m e -
j o r y m á s o r g u l l o s o s " a v i s t a d e a v i a -
d o r " , d e s d e lo a l t o , r e m o n t a d o p o r 
l a s o b e r a n í a d e l g e n i o " . 
C u a n d o s e e x t i n g u i e r o n l o s v i -
b r a n t e s a p l a u s o s a l d o c t o r V a l v e r d e 
p o r s u n o t a b l e t r a b a j o , f u é c o n c e -
d i d a l a p a l a b r a a l d o c t o r F e r n a n d o 
O r t í z . c u y a a p a r i c i ó n e s s i e m p r e : 
c o i n c i d e n t e c o n u n a c á l i d a o v a c i ó n . I 
E l d o c t o r O r t í z d e s p u é s d e d a r 
l a b i e n v e n i d a a l n u e v o c o m p a ñ e r o y j 
de a n a l i z a r , m a g i s t r a l m e n t e , p o r e u I 
p u e s t o , e l c o n t e n i d o de l a t e s i s á * l 
d o c t o r V a l v e r d e . e l o g i ó s u t r a b a j o 
en e s t o s e x p r e s i v o s t é r m i n o s : | 
" A fe q u e n o p u e d e s e r m á s o p o r -
t u n o v u e s t r o e s t u d i o h i s t ó r i c o , c o - \ 
m o p a r a e s t i m u l a r e n t r e l a j u v e n -
t u d c u b a n a l a d e d i c a c i ó n a l o s t e -
m a s de l a h i s t o r i a i n t r í n s e c a d e l a 
e v o l u c i ó n s o c i a l d e C u b a , q u e h a -
b r á n d e e x p l i c a r n o s l a c a u s a c i ó n ; 
e c o n ó m i c a de l o s d e c i s i v o s a c o n t e - ' 
c i m i e n t o s de n u e s t r a h i s t o r i a , o c u l -
to s e n d e m a s í a p o r l a u r e l e s d e c i e r -
t o s h e r o í s m o s y z a r z a l e s de e s t é r i l e s 
p o l í t i c a s ; y q u e h a b r á n d e i l u s t r a r -
n o s s o b r e l a e n m a r a ñ a d a i n f l u e n c i a 
d e l a s i n m i g r a c i o n e s , é t n i c a m e n t e 
c o n s i d e r a d a s , e n l a f o r m a c i ó n d e m o -
p s l c o l ó g i c a de e s t a s o c i e d a d . 
¡ C u á n r i c a c a n t e r a d e e s t u d i o , 
p a r a e l p r ó v i d o h i s t o r i a d o r , p e r m a -
n e c e a ú n i n t o c a d a e n l a r o c a d e l o s 
i n e x p l o r a d o s a r c h i v o s ! D e e l l a h a - '. 
b r á d e o b t e n e r s e p o r l a a p l i c a c i ó n 
d e l o s m o d e r n o s p r o c e d i m i e n t o s d e ; 
I n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , l a b a s e d o -
c u m e n t a l q u e p u e d a p e r m i t i r n o s ; 
r e c o n s t r u i r n u e s t r a h i s t o r i a c o n c i - \ 
m e n t a c i ó n o b j e t i v a , y a l z a r l a s d e -
d u c c i o n e s d e l a I n t e r p r e t a c i ó n c i e n -
t í f i c a d e l o s f e n ó m e n o s s o c i a l e s c u -
b a n o s . 
N u e s t r o s h i s t o r i a d o r e s , c o m o 
n u e s t r o s e s t a d i s t a s , c o m o t o d o s l o s 
c u b a n o s , e u f i n . a p e n a s s i h a n po-
d i d o v e r t o d a v í a l o s h e c h o s c u b a -
n o s , n i p r o v o c a r l o s , n i i n f l u i r l o s , 
n i c o n o c e r l o s , s i n o a l a l u z d e l a 
s e c u l a r h o g u e r a , q u e t u v o q u e a r -
d e r e n C u b a p a r a I l u m i n a r e l a d -
v e n i m i e n t o de l a s l i b e r t a d e s , a s í l a 
p e r s o n a l c o m o l a c o l e c t i v a . H o y , 
q u e o t r a s l u c e s p u e d e n g u i a r n o s , 
l a d e l o s S o l e s d e B o l í v a r y a e s -
p l e n d e n t e s p o r n u e s t r a i n d e p e n d e n 
c í a , n e c e s a r i o e s q u e a p r e c i e m o s e l 
p a s a d o e n s u J u s t o v a l o r , y q u e a n a -
l i c e m o s c o n c r i t e r i o s de s e r e n a c r í -
t i c a h i s t ó r i c a y d e r i g u r o s a v a l u a -
c i ó n c i e n t í f i c a , c u á l h a s i d o l a a c -
c i ó n de c a d a u n o d e l o s e l e m e n t o s 
i n t e g r a n t e s e n c a d a é p o c a d e l a v a n -
c e e v o l u t i v o d e l p u e b l o c u b a n o í 
N u e s t r a s o c i e d a d n o h a l o g r a d o 
t o d a v í a l a s o l i d e z de u n a e s t r a t i f i -
c a c i ó n g r a n í t i c a . C a s i p u d i e r a de -
c i r s e q u e e s t á e n u n o d e l o s m o -
m e n t o s m á s c r í t i c o s d e BU f o r m a -
c i ó n . 
A f l u y e n p e r e n n e m e n t e a n u e s t r a 
t i e r r a l o s h i j o s d e I b e r i a , n o s ó l o 
l o s d e c a s t e l l a n a e s t i r p e , q u e d e s d e 
e l d e s c u b r i m i e n t o g o z a r o n d e l p r i -
v i l e g i o d e c o l o n i z a r a C u b a , s i n o l o s 
d e o t r a s l e n g u a s y r a z a s e s p a ñ o l a s , 
q u e e n c i e r t a s é p o c a s , l u g a r e s y 
o c a s i o n e s h i s t ó r i c a s , l o g r a r o n m a r -
c a r s u s c a r a c t e r í s t i c a s p s i c o l ó g i c a s 
e n C u b a , c o m o lo s c a t a l a n e s i n d u s -
t r i o s o s , l o s f é r r e o s v a s c o n g a d o s , l o s 
p l á c i d o s g a l a i c o s , y l o s c a s l - c u b a n o s 
" i s l e ñ o s " . E l l o s m a n t i e n e n l a r a i -
g a m b r e d e l a t r o n c a l l d a d l a t i n a y 
r e a f i r m a n e l c a r á c t e r m o n o r í t m i c o , 
q u e a t r a v é s de l o s s i g l o s , c o n c l e r -
tafj v e m a j a s y n o m e n o s s e g u r o s 
I n c o n v e n i e n t e s , h a d i s t i n g u i d o l a i n -
m i g r a c i ó n e u r o p e a , a p e n a s s a l p i c a -
d a p o r i n d i v i d u a l e s n o t a s d e e x t r a -
ñ a e n t o n a c i ó n y p o r l a b r e v e a u n -
q u e r i c a a p o r t a c i ó n f r a n c e s a , c u a n -
do l a s c o n m o c i o n e s r a c i a l e s d e H a i -
t í y l a I n c o r p o r a c i ó n d e l a L u l s l a -
n a a l a c o n s t e l a c i ó n d e N o r t e a m é -
r i c a . 
Y c o n t i n ú a n a r r i b a n d o a n u e s t r a s 
p l a y a s , p o r l a s m i s m a s c a u s a s e c o -
n ó m i c a s , p e r s i s t e n tos d u r a n t e s i -
g l o s , e l e m e n t o s c a m l t a s , q u e s i -
g u e n i n y e c t a n d o e n n u e s t r a s o c i e -
d a d , a u n q u e f i l t r a d o s p o r l a d i s c i -
p l i n a b r i t á n i c a d e J a m a i c a y p o r l a 
a b i e r t a t r a m a f r a n c e s a de l a c u l t u -
r a h a i t i a n a , l o s m i s m o s f a c t o r e s p s i -
c o l ó g i c o s q u e s i g n i f i c a r o n p a r a C u -
b a e n l o s s i g l o s p a s a d o s l o s y o l o f e s 
y d a h o m e y a n o s , l o s m a n d i n g a s y 
l u c u m í s , l o s c a l a b a r e s y c o n g o l e -
ñ o s . E l c o n t r a b a n d o i n m i g r a t o r i o 
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q u e ú l t i m a m e n t e r e a l i z ó e n l o s E s t a d o s U n i d o s . — H a r e -
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a l e g r í a s m á s I n t e n s a s d e m i v i d a , I l a t i e r r a d o n d e n a c i e r o n , 
l a d e p o d e r e x p o n e r a n t e e s t a p r e s - ¡ E s n e c e s a r i o p e n s a r s i e m p r e y 
t i g i o s a a s o c i a c i ó n d e h o m b r e s d e i c o n g r a n a t e n c i ó n e n e l m a ñ a n a . 
t a a l S o v i e t f u é e l d e E s t o n i a , p e r o 
e l S o v i e t r e p l i c ó a s o m b r á n d o s e d e 
s e n t i d o p r á c t i c o y q u e h a n d e m o s -
t r a d o e n s u a c t u a c i ó n c o l e c t i v a s u 
a s p i r a c i ó n d e m e j o r a m i e n t o n a c i o -
n a l e n t o d o s s e n t i d o s , l a r e l a c i ó n 
d e l o s t r a b a j o s q u e h e r e a l i z a d o 
p a r a d o t a r a C u b a d e u n a I n s t i t u -
c i ó n d e e d u c a c i ó n q u e r e u n i e n d o 
d e t e r m i n a d o s r e q u i s i t o s y e s p e c i a l 
S o l a m e n t e a q u e l l o s p u e b l o s q u e de 
e s t o » e p r e o c u p e n , t e n d r á n d e r e -
c h o a d i s f r u t a r a l g ú n d í a de u n 
v e n t u r o s o p r e s e n t e . E s e m a ñ a n a 
p o d r á s e r s o l a m e n t e c o n t r u í d o s i 
h o y a e l l o p r e s t a m o s n u e s t r a m á s 
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E s t a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e h a g o n o q u e d e b e m o s p o n e r t o d o s n ú e s 
a n t e u s t e d e s l a s t e n í a p r e p a r a d a s t r o s e s f u e r z o s e n p r e p a r a r l a s ge-
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d e d a r l e p u b l i c i d a d . R u e g o a l a 
p r e n s a , q u e h a s i d o s i e m p r e m i m e 
j o r c o l a b o r a d o r , q u e a c e p t a n d o es -
t a s r a z o n e s , m e e x c u s e l a l e c t u r a 
d e e s t a s l í n e a s a n t e s de s u p u b l i -
c a c i ó n . 
( P a s a a l a p á g . C I N C O ) 
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f i r m a d o e n D o r p a t e n 14 de O c t u b r e i E l G o b i e r n o r u s o , d e c í a T c h i t c h e 
de 1 9 2 0 y l a d e c l a r a c i ó n ane 'xa d e l i i r l n , c r e e q u e es I m p o s i b l e q u e é l t o 
d e l e g a c i ó n r u s a s o b r e l a a u t o n o m í a i m e p a r t e e n e s a d i s c u s i ó n s i é s t a h a 
j d e l a K e r a l i a O r i e n t a l , o b l i g a c i o n e s i d e t e n e r v a l o r l e g a l a l g u n o e n e l fon 
| d e c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l q u e o b l i - d o o e n l a f o r m a r e s p e c t o de l a c u e s -
ESTA EN SANTIAGO DE CUBA 
EL SECRETARIO OE SANIDAD 
( P a « i a l a p á g . C U A T R O ) 
B u e n a N u e v a 
( P O R E V A C A A E L 
P a r a l o a q u e t e n g a n m á q u i n a y 
Q u i e r a n r e s p i r a r a i r e p u r o , go-
z a n d o l a e s p l e n d i d e z d e u n a l u n a 
a g l o b a d a , q u e p a r e c e l l e g a r a l ú l t l -
ino m e s , c o m o q u i e n d i c e . 
L a c a l z a d a de A y e s t e r á n y a e s t á 
t r a n s i t a b l e . Y a p u e d e n l o s m é d i -
cos de " L C o v a d e n g a " y " L a M i l a -
g'-osa" l l e g a r s i n o b s t á c u l o s r e p e -
t idos , a s u d e s t i n o : y a l o s p o b r e o i -
toe m u e r t o s á n l o a l t o d o l C e r r o , no 
•e e n c a m i n a r á n p e g a n d o b r i n c o s a l 
" e m e n t e r i o , n i t e n d r á n q u e d o b l a r 
a e n d i a b l a d a e s q u i n a d e T e j e s , n i 
s e g u i r l a c o n g o s t i o n a d a C a l z a d a de 
h Infanta^. L o s q u e p a r l a n do 
Jnás a r r i b a do T u l i p á n , e n c u e n t r a n 
Un l i b r e y e n u n s a n t i a m é n l l e g a n 
* l a C a l z a d a do Z a p a t a , ú l t i m o p a s a o 
los c a d á v e r e s q u e se d i r i g e n a 
U m a n s i ó n d e l r e p o s o . 
P e r o a h o r a , s e ñ o r i n g e n i e r o j e f e 
la c i u d a d , h a c e m u c h a f a l t a q u e 
8*falten l a c a l l e d e D o m í n g u e z , e n t r a 
A y e s t e r á n y F a l g u e r a s , p r e c i s a m e n -
P h a s t a l a h e r m o s a c a s a q u e h a b l -
ta. s i n e m b a j a d a , e l s i m p á t i c o v i e -
i110. q u e e c h a m o s d e m e n o s e n l a 
l i n d a d . ¡ E s t á n l a c a s a y l o s a l -
r e d e d o r e s t a n t r i s t e s ! L o s v i g i l a n 
de l a p u e r t a , q u e e r a n d o s h o m -
ares f i n o s , b i o n e d u c a d o s y a m a 
d a b a n a l b a r r i o c i e r t a p r e s t a n -
L«h ^ E 'AUTORID£:I, Q118 DOS c o m p l a c í a ; 
ñ o r a s ó l o de n o c h e se v e n v i g i l a n -
y a u n q u e n o s e a n l o s m i s m o s 
es a l g o . ¿ V e r d a d ? 
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po p a r a e v i t a r la c a t á s t r o f e , n i h u - g u e n a d e c i d i r q u e el T r i b u n a l P e r U e e s t u d i a s e d i t e a s u n t o e n l a c o n 
b l e r a n l l e g a d o a u n c o n c e n t r a d a s c u m a n e n t e es c o m p e t e n t e p a r a d a r u i a i f o r e n c i a p r e v i a r u s o f i n l a n d e s a de l 
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e n A n n u a l ? " L Í K a de N a c i o n e s , n o e s t á r e p r e s e n - 1 r r i t o r i a l de K e v t t l i a i m p o n e a l g u n a 
" ¿ S e c o m b a t i ó e n A n n u a l ? " . ! a?a J f f PH"r0 r ^ T ™ b u n a , { P " " i o b l i g a c i ó n a R u s i a , p r o t e s t a c a t e g o -
D e m o d o q u e e n l u g a r d e b a b o r ! m a n e n t e dG J u s t , c i a l n t e r n a < ' í o n a , i r i c a m e n t e T c h i t c h e r i n de l a a c c i ó n 
a t e n d i d o a A n i m a l a b a n d o n a n d o on 1 S i n e m b a r g o e l a r t í c u l o 53 d e l R e t o m a d a p o r e l G o b i e r n o d e F l n l a n -
e l a c t o a B e n l A r ó s , o l l e v a n d o p a r t e K l a m c n t o p o r q u e s e r i g e e l T r i b u n a l d í a e n l l e v a r l a c u e s t i ó n de l a K a r o 
de l a s f h e r z a s q u e a l l í t e n i a , y q u e P e r m a n e n t e de J u s t i c i a I n t o r n a c i o - ¡ l a a l a L i g a . 
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( P o r t e l é g r a f o ) < 
S a n t i a g o d e C u b a , j u n i o 2 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
A l a s d o s d e l a t a r d e d e h o y , t r a -
b a j a n d o e n l a c a n t e r a " S a n P e d r i -
t o " , p r o p i e d a d d e E d u a r d o G a r a y . 
e l o b r e r o e s p a ñ o l F r a n c i s c o P r i e t o 
F e r n á n d e z , e n u n i ó n d e J o s é R T 
d u g u e z , d e s p i e n d l ó s e u n a e n o r m e 
p . c d r a o c a s i o n a n d o 1c m u e r t e a l p r i -
m e r o . 
E n e l l u g a r d e l B u c e s o s e h a n 
o . u i s t i t u l d o e l J u e z D o m i n g o , e l S e -
c r e t a r l o O l l v e r , e l m é d i c o P e r a , e l 
c a p i t á n de p o l i c í a L ó p e z y e l e a r -
p e n t o Dedls . 
j a l l a s s o b r e l o s m o r o s q u e r o d e a b a n , 8 e n c i a d e u n a d e l a s p a r t o s . 
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L I 1 I G M , SALEN 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
s i g u i e n t e : E n lo s p r i m e r o s m o m e n -
a I g u e r i b e n y A n n u a l , p r e t e n d e quo I tos d e l a O r a n G u e r r a c e r r a d o s l o s 
no h u b i e r a p o d i d o l l e g a r a t i e m p o A r t í c u l o 53 de l o s E s t a t u t o s . p u e r t o s d e l M a r N e g r o , y d e l B á l t i c o , 
p a r a e v i t a r l a c a t á s t r o f e ; c o m o s i i , a R u s i a , p o r A l e m a n i a y s u s asotfa' 
m u c h a s v e c e s e l c o n o c i m i e n t o do C u a n d o u n a de l a s p a r t e a n o c o m dos e n l a l u c h a , n o le q u e d a b a m á s 
l l e g a r u n a u x i l i o e n l a s b a t a p a r e c i e r e o se a b s t u v i e r e de h a o o r p u n t o de c o m u n i c a c i ó n c o n l o s a l i a -
e n a r d e c i e s e a los c o m b a t l e n - * a l e r s u s d e r e c h o s , l a o t r a p a r t í po dos . p o r m a r , q u p e l M a r B l a n c o - pe-
d r á p e d i r a l T r i b u n a l q u e r e s u e l v . 
a s u f a v o r . 
t e s p a r a p o d e r l l e v a r a c a b o a c t o s 
h e r o i c o s , y l o s d e p r i m i e s e l a c o n -
t r a r i a e v i d e n c i a , a s a b e r , q u e no p u o 
d e n p e n s a r e n n i n g u n a c l a s e de au-
x i l i o s ; y de e s o e s c u l p a b l e e l G e n e -
i 'al B e r e n g u e r , c o m o t a m b i é n 
p r e g u n t a r s e s i se c o m b a t i ó e n 
E l T r i b u n a l a n t e s d e r e s o l v e r de -
b e r á a s e g u r a r s e n o s o l a m e n t e d e 
q u e t i e n e c o m p e t e n c i a segr tn l o s t é r -
d ^ j m i n o s d e l o s a r t í c u l o s 38 y 3 7 , s i n o 
\ n ! d e q u e s u s c o n c l u s i o n e s e s t a r á n f u n -
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
N O S E U T I L I Z A R A E l i E J E R C I T O 
P A R A I M P O N E R L A P R O H I B I C I O N 
W A S H I N G T O N , J u n i o 2 8 . 
M a ñ a n a le s e r á p r a c t i c a d a l a a u -
t o p s i a y e n t i e r r o . 
L a d e s g r a c i a e s c a u s a de c o n s t e r -
n a c i ó n p o r s e r l a s e g u n d a q u e o c u -
r r e e n e s t a s c a n t e r a s q u e h a c e p o -
c o s m e s e s o c a s i o n a r o n l a m u e r t e a 
o t r o s c u a t r o i n f e l i c e s o b r e r o s e s p a -
fioles. 
H u b o u n p r i n c i p i o d e I n c e n d i o a 
l a s d o s d e l a t a r d e e n l a c a l l e 3 a . 
n ú m e r o 1 5 , d e l R e p a r t o M a r i a n a d e 
l a T o r r e , e n o a s a d e R i t a P e r a l t a . , I T O K I O 
o c a s i o n a d o e l a c c i d e n t e p o r u n d e -
L a m á s r o t u n d a o p o s i c i ó n a todo 
p r o y e c t o p a r a u s a r e l e j é r c i t o c o m o 
c o l a b o r a d o r e n e l c u m p l i m i e n t o d e 
l a l e y p r o h i b i c i o n i s t a se h a m a n i f e s -
t a d o a q u í h o y p o r e l S e c r e t a r l o 
W e e k s , e n u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o 
e n e l C o l e g i o M i l i t a r . 
N E O O O I A C I O N E S E N T R E E L J A -
P O N Y R U S I A S O V I E T 
j n u a l . y p a r a j u s t i f i c a r q u e no se d a d a s 
' c o m b a t i ó t i t u l a e l c a p í t u l o q u e do 
| d i c a a e s t e a s u n t o , d e s d e l a p á g i n - i 
7 9 a l a 8 7 , " E l p á n i c o de A n n u a l " . 
E l G e n e r a l F e r n á n d e z S i l v e s t r e n 
¡ l a s c i n c o y m e d i a de l a n o c h e d - I 
¡ d í a 2 1 , t e l e g r a f i ó a l M i n i s t r o d e la 
' G u e r r a lo q u e s i g u e : 
" R e a l i z ó s e l a o p e r a c i ó n q u e a n u n -
c i é a y e r a V u e c e n c i a s o b r e I g u e r I 
b e n . D a d o n u m e r o s o e n e m i g o a t r i n -
; c h o r a d o q u e d i s p o n e e n a s e d i o c o m 
p l e t o d e l a p o s i c i ó n ¿fe I g u e r l b e n 
r e a l i c é e s f u e r z o s u p r e m o c o n c a s i to 
t a l i d a d e s t e e j é r c i t o q u e c o n c e n t r é 
e n A n n u a l " . 
" E f e c t u a d a o p e r a c i ó n s e v i ó l a ab-
s o l u t a I m p o s i b i l i d a d d e q u e l l e g a s e 
| c o n v o y a I g u e r l b e n , r e l e v a r l a g u a r 
n i c l ó n ; y d i s p u s e e v a c u a c i ó n g u a r n í 
ro c o m o no h a b í a f e r r o c a r r i l d i r e c t o 
d e s d e S a n P e t e r s b u r g o a M u r m a n k . 
h u b o d e c o n s t r u i r l o R u s i a c o n g r a n -
d í s i m a s d i f i c u l t a d e s , p o r q u e t o d o e l 
t e r r e n o e s t a b a l l e n o de l a g o s y e s ce 
n a g o s o y s i n e m b a r g o e n e l afio de 
1 0 1 6 se t e r m i n ó e s e f e r r o c a r r i l a 
M u r m a n k q u e a t r a v i e s a p r e c i t a 
i m e n t e t o d a l a z o n a d e l a K a r e l i a 
L a ñ e s í ó n p a r a t r a t a r d e e s e a s a n - 1 0 r l e n t a j t y e n t a l s e n t i d o R u s i a 
to e m p e z ó r e l a t a n d o e l P r e s i d e n t e no q u l e r e c o n s e n t i r en l a a u t o -
c ó m o e l c a s o de l a K a r e l i a O r i e n t a l n o m í a de l a K a r e l i a , s i n o q u e s e a 
se p r e s e n t ó a l C o n s e j e de l a L i g a p o r ¡ e l l a m i s m a l a G r a n R u s i a , l a q u e 
F i n l a n d i a q u e os u n m i e m b r o d e l i t e n g a e l d o m i n i o s o b r e e se t e r r i t o r i o 
L i g a , i n v o c a n d o e l a r t i c u l o 11 de epa p a r a p o d e r d i s f r u t a r d e l f e r r o c a r r i l 
L i g a d e N a c i o n e s , s e g ú n e l c u a l t i e n e . t a n e s t r a t é g i c o c o m o e l d e S a n P.*-
e n h e c h o s y d e r e c h o s . 
e l d e b e r a m i s t o s o cua ' .qu ic 
b r o d e l a L i g a de N a c i o n e s de l l a m a r 
l a a t e n c i ó n d e l a A s a m b l e a o C o n s e -
j o d e l a L i g a s o b r e c u a l q u i e r o í r 
c u n s t a n c l a q u e p u e d a p e r t u r b a r l a 
b u e n a i n t e l i g e n c i a e n t r e l a s n a c i o -
n e s . 
t e r s b u r g o a M u r i r t a n k . P o r eso so 
e s p e r a c o n t a n t o i n t e r é s l a r e s o l u c ' ó n 
de e s t e a s u n t o d e la a u t o n o m í a (lo 
K a r e l i a e n e l T r i b u n a l P e r m a n e n t e 
de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l . 
T i b a r c l o C A S T A S E D A . 
. J u n i o 2 8 . 
L a s ¿ o n v e r s a c l o n e s e n t r e e l J a p ó n c W n e i n u t i l i z a r m a t e r i a l q u e se 
y l a R u s i a S o v i e t q u e s e h a n e m - , r « l c ó d e m o s t r a n d o g u a r n i c i ó n e s p l 
t e r á n . P i d o p o r e l b i e n y l a c o m o -
d i d a d d e o t r o s , p r o b a n d o e l d e s l n 
t e r é s q u e m u e v e m i p l u m a y a v i v a 
m í a d e s e o s de m e j o r a m i e n t o c e . 
r r e ñ o . 
Y o d e s g r a c l í ü d r ó ñ e n t e T l a j o m á s 
e n t r a n v í a q u e e n o t r o s v e h í c u l o s y 
o r e a u s t e d , s e f i o r I n g e n i e r o , q u e se 
n e c e s i t a m á s v i r t u d p a r a m e t e r s e e n 
e s t a s l a t a s de s s r d i n a s h u m a n a s , de 
l a q u e t u v o m i P a d r e S a n F r a n c i s -
co p a r a o r d e n a r a s u s h i j o s q u e no 
s a l i e s e n d e l p ó d i b u s a n d a n d o . E l 
p o b r e c i l l o de A s í s p r e v l ó l o s t r a n 
v í a s , l a s g u a g u a s y o t r o s b i c h o s 
h o r r e n d o s , y q u i s o l i b r a r d e t a l s u i 
p ü e l o a l o s s é r e s q u e b i e n a m a b a . 
¿ H a v i s t o u s t e d s e ñ o r I n g e n i e r o u n a 
{niafrüitA q u e l e l l a m a n , ( s e l o l l a m a 
e l l a ) " L a C o m o d i d a d " ? C a d a v e i 
q u e p a s a p o r m i l a d o e s t l e n d o l o s 
I ) r a z o s i n s t i n t i v a m e n t e p a r a r e c o g e n 
a l g ú n i n f e l i z p a s a j e r o . E n t r e l o s b a - l 
c h e s de l a s c a l l e s y l o s c h o c l e e s d e 
c h o c o l a t e r a c o b r i z a , q u e s u a v i z a n e l . 
r r a m e de a l c o h o l . 
L a o c u r r e n c i a p r o m o v i ó a l a r m a , ' ^ n d í d ^ e n u « « f u e r z o p a r a h a l l a r ! r I t u h e r o i c o e n t o d o s s e n t i d o s " , 
a c u d i e n d o r á p i d a m e n t e ©1 m a t e r i a l : UI1 t e r r e n o c o m ú n s o b r e e l c u a l f u n - : 'L-88 f u e r z a s m e n o s j e f e s y o f i c i a 
de b o m b e r o s . d a r u n a c o n f e r e n c i a e n t r e loa d o s l e s ( lue P e r e c i e r o n e n l a s a l a m b r a d a s 
E s t a m a d r u g a d a l l e g ó e l Secre ta -1 pafceg a b r i e r o n e s t a t a r d e a q u í y o t r o 3 s u i c i d á n d o s e , r e t i r á r o n s e A n 
o f i c i a l m e n t e . hual e n l u c h a ^ " ^ " ^ a d o n d e - e n 
, t i n u a n r o d e a d o s p o r e l e n e m i g o ; es 
! M \ S S O B R E L A P R O H I B I C I O N E V t o y a c c i d e n t a l m e n t e a l f r e n t e de es-
Á Ó U A S J l T U S m C O I O N A L E S D E i t a s t r o p a s " . 
rvTKj « r M m n f l E r a n los m o r o s en 
6 R 0 N I 6 f l S A M E R I G ñ N ñ S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T . 
r i o d e S a n i d a d . A l a e s t a c i ó n a c u d i e -
r o n l o s a l t o s e m p l e a d o s d e l D e p a r -
t a m e n t o y o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r -
s o n a s y p r e n s a l o c a l . 
M a n i f e s t ó I r ó n i c a m e n t e l a I n u t I -
LOS POBRES D E CUELLO ALMIDONADO 
l l d a d d e v i s i t a s o f i c i a l e s a n u e s t r a 
c i u d a d , a b a n d o n a d a de t o d a p r o t e c -
c i ó n y e l p u e b l o e x c é p t i c o , v e sl-n I n -
t e r é s n i f é a l S e c r e t a r i o . 
L O S I 
W A S H I N G T O N , 2 8 
E l S e c r e t a r i o I n t e r i n o G i l b e r t , do l 
D e p a r t a m e n t o d e H a c i e n d a d i j o hoy 
V a r i o s v e c i n o s m o s t r á n d o s e a l S e - , a u n e h o r a a v a n z a d a q u e e l p r o y e c -
c r e t a r l o b o t e l l a s de a g u a f a n g o s a , |10 d e r e g l a m e n t o P ^ h l b l c l o n l s t a p* -
o b t e n i d a d e l a s p l u m a s . 
M a ñ a n a a l a n o c h e s e c e l e b r a r á 
e n e l H o t e l V e n u s u n b a n q u e t e c o o -
p e r a n d o e l c o m e r c i o . 
E l s á b a d o I n v i t a r a l e e l C l u b R o -
t a r l o , e s p e r a n d o s e a u n a v i r i l e x p o s i -
c i ó n d e l I n s o p o r t a b l e a b a n d o n o s a -
n i t a r i o d e S a n t i a g o q u e s u f r e t o d o 
l i n a j e d e e p i d e m i a s p o r f a l t a de e l e -
m e n t o s p a r a c o m b a t i r l a s . 
E l A l c a l d e V i l l a l ó n h a m e j o r a d o 
d e l a e n f e r m e d a d y s e h a r á m a ñ a n a 
c a r g o d e l a A l c a l d í a . 
M o n s e ñ o r G u e r r a e n c u é n t r a s e e n 
3 . 5 0 0 q u e i b a n v i c t o r i o s o s y 
a r m a d o s ; l o s e s p a ñ o l e s e r a n 4 
c o n a r ' r n a m e n t o c a s i i n ú t i l ; los dt 
( P a s a a l a p á g . C U A T R . 
r a l l e v a r a c a b o l a i n c a u t a c i ó n u e 
l o s l i c o r e s y a se h a p r e p a r a d o y q u e 
e s t a b a e n p o s e s i ó n de l a s a u t o r i d a d e s 
p r o h i b i c i o n i s t a s . A g r e g ó q u e n o s e 
h a b í a d a d o u n a a p r o b a c i ó n f o r m a l a 
d i c h o p r o y e c t o y q j e 
l a s c o s a s n o l l e g a r í a n h a s t a e l p u n t o 
d e n e c e s i t a r s e s e m e j a n t e s f u n c i o n e 
CHIRIGOTAS 
. l u y f á c i l c o s a s e r í a 
)a que e i c o n t e n e r l a a v a l a n c h a 
d e c r í m e n e s , a t r o p e l l o s . 
c h i v o s , r o b o s a m e n a z a s , 
M r . G i l b e r t e x p l i c ó q u e e l P u n t o ! c o a c c i o n e 3 a 'mas i joS( 
d e v i s t a d e l D e p a r t a m e n t o d e H i - c 0 B p b t a ^ e n r e d o s , t r a m p a s 
.-•ienda e r a q u e l a i n c a u t a c i ó n de lo3 ibur las e n g a ñ 0 3 i d i s t u r b i o s . ' 
b a r c o s q u e I r r i g a n b e b i d a s a a g u a s j u € r i f a s a l h a r a c a s > 
a m e r i c a n a s s e r í a u n p a s o d e m a s i a d o h o m e n a j e g d e s v e r g ü e n z a s , 
s e n o y q u e s e m e j a n t e m e d i d a n o se f e m i a s f ea6 a l a b 
( P a s a • l a p á g . C U A T R O } G u a n t á n a m o p a r a a s i s t i r a l r e p a r t o a d o p t a r í a s i n p r e v i a n o t i f i c a c i ó n a los 
PARA E DESAGÜE DE 
CAMAJÜANI 
d e p r e m i o s e n e l c o l e g i o d e l o s H e r -
m a n o s C r i s t i a n o s y r e g r e s a r á e l d o s 
de j u l i o . 
g o b i e r n o s e x t r a n j e r o s , 
O P I N I O N D E L P A P A S O B R E L A S 
m j n e z G a l o M a t e o d e l p u e b l o d e « E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a m a j u a n í 29 j u n i o . 
D I A R I O , H a b a n a . 
A c a u s a de l a s l l u v i a s t o r r e n c i a l e s 
y c o n t i n u a d a s q u e h e m o s t e n i d o d u -
r a n t e v a r i o s d í a s l a p a r t e b a j a d e 
f - f t e p u e b l o se h a I n u n d a d o p o n i e n d o 
e n p e l i g r o a l o s v e c i n o » n o s o l o p o r 
e l v i o l e n t o a r r a s t r e d e l a s a g u a s s i 
n o p o r q u e d a r e s t a n c a d a s d u r a n t e 
m u c h o s d í a s . A v i r t u d d e g e s t i o n e s 
h e c h a s p o r e l d i g n o y r e c t o A l c a l d e 
de C a m a j u a n í s e ñ o r A l f r e d o de A r -
m a s , e l C o n s e j o P r o v i n c i a l de S a n 
t a C l a r a e n s e s i ó n de a y e r v o t ó u n 
c r é d i t o d e s e i s m i l n o v e c i e n t o s p e s o s 
p a r a e l d e s a g ü e y s a n e a m i e n t o de 
l a e x p r e s a d a p a r t e d e l p u e b l o . E s t a 
i n n o v a c i ó n e n C a m a j u a n í e r a s e n t i -
d a d e s d e l a f u n d a c i ó n y e l p u e b l o 
r n m a s a se m a n i f i e s t a r e c o n o c i d o a 
s u d i g n o A l c a l d e s e ñ o r A r m a s y a l 
C o n s e j o P r o v i n c i a l . 
A p o l o n i o , C o r r e s p o n s a l . 
C a n e y , p r o c e s a d o p o r p r e v a r i c a c i ó n 
e n e l j u i c i o p r o m o v i d o p o r e l P r e s i -
d e n t e Z a y a s c o n t r a e l p e r i o d i s t a 
R O M A . 28 
E l S u m o P o n t í f i c e e n c a r t a d i r i g i d a 
ut-int- ^.a./a.o v.uin..€» c . H ^ . ^ U I O ^ » K w r p t a r l o Pana l df> Fo tado d e r l a - i ' ^ ' 11UC loa ^ 
A b r i l . D i r e c t o r d e l " D i a r i o d e C u b a " ^ „ ! 1 , „ / P o r m u c h o 
p o r i n j u r i a s , e n q u e a b s o l v i ó a l M t t - SJ^l i í l^Sí^f ! : SffSíSí^SÜW c o m p r o m e t a n l a p a t r i a 
¿ a d o . h a s i d o a b s u e l t o . ^ t f f T ^ T n ^ M u y f á c i l c o s a s e r í a 
P o n t i f i c a d o , s e g ú n d i c e u n d e s p a c h o . c 0 ¿ t e n e r „ a v a i a n c h a L a o p i n i ó n p ú b l i c a a p l a u d e e l f a -
l l o d e l a A u d i e n c i a . 
A n ú n c l a s e e l j u i c i o c o n t r a e l s o l -
d a d o A l e j a n d r o Z a p a t a , m a t a d o r d e 
s u n o v i a e l d i e c i o c h o de J u l i o . 
L a p e t i c i ó n d e l F i s c a l e s ore 2 0 
a ñ o s . 
R e g r e s ó a S a n t i a g o e l b a t a l l a d o r 
P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de C o -
m e r c i o , A n g e l G a r r í . 
P r o m e t e n g r a n a n i m a c i ó n e s t o s 
c a r n a v a l e s . 
. . D I E Z Y S E I S M I L I N M I G R A N - . . 
T E S A F L U Y E N A N E W Y O R K 
X E W Y O R K . 2 8 
V e i n t i c i n c o v a p o r e s e x t r a n j e r o s se 
a p r o x i m a n a N o w Y o r k c o n m á s de 
1 6 . 0 0 0 i n m i g r a n t e s v d e s e m b a r c a r á n i n o s d e f o r m a , n o s d e s h a c e , 
e n E l l i s I s l a n d h a b i é n d o s e abierto' ,1103 V ^ f U ™ / n o s c a u s a 
l a n u e v a e t a p a i n m i g r a t o r i a q u e e m - ' t ( > d o g é n e r o de m a l e s , 
p i e z a e l p r i m e r o d e J u l i o . 
A u n q u e e n t r e l o s o b r e r o s e x i s t e ; U N E X - S T T B S E r R E T A R I O D E H A -
d i s p a r i d a d de c r i t e r i o s t é m e s e l a 
a n u n c i a d a h u e l g a f e r r o v i a r i a s i n s o -
l u c i ó n . 
M a ñ a n a , f e s t i v i d a d de S a n P e -
d r o 
ñ o r 
z o b l s p o . 
C I E N D A S O C I O D E M O R G A N 
N E W Y O R K . 2 8 . 
J . P . M o r g a n & C o . a n u n c i a r o n 
h o y q u e R u s s e l l C . L e f f i n g w e l l ex-
E s e l S a n t o d e M o n e e - 1 S u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a f o r m a r í a 
V l H a l o n g a , S e c r e t a r l o d e l A r - j p a r t e d e l a r a z ó n s o c i a l d e s d e e l s á -
b a d o . 
T o d a s l a s m a ñ a n a s p a s o p o r u n a I U n a i m p o r t a n t e A s o c i a c i ó n d « 
n ú m e r o d » ! P e ( l u e ñ a A b l a c i ó n q u e t i e n e u n c e n - N u e v a Y o r k , e n v i s t a d e e s t a s l t u a -
t e n e r de c a s a s , l a s q u e p o r s u a s - , c i ó n , e n v i s t a de q u e e l o b r e r o es e l 
pec to e x t e r i o r p a r e c e n p e r t e n e c e r a i e m p i c a d o m e j o r p a g a d o y q u e es d i 
^ f a m i l i a . ? p u d i e n t e s , a u n q u e n o o p u - f í c i l e n c o n t r a r t a n t o s c o m o l a i n -
A b d - e l - K r i m t e n í a n m u c h a s m u n i - i l en ta f i - E 3 u n a p o b l a c i ó n d e p e r s o n a s | d u s t r l a n e c e s i t a , y de q u e h a v u n e x -
q u e t r a b a j a n e n N u e v a Y o r k y q u e c e s o d e e m p l e a d o s de o f i c i n a e n ge-
o c u p a n p o s i c i o n e s de r e l a t i v a I m p o r - \ n e r a l m a l r e n t a d o s , h a I n a u g u r a d o 
t a n c i a . N o ee t r a t a d e g e n t e r i c a . E n . c u r s o s de a l b a ñ i l e r í a . c a r p i n t e r í a 
, r e a l i d a d , s ó l o s e i s d e e s t a s c a s a s i de p i n t o r e s y de o t r o s o f i c i o s q u é 
t i e n e n g a r a g e , s ó l o s e i s de e s t á n f a - p u e d e a p r e n d e r c o n r a p i d e z e l a d u l t o 
| m i l i a s p o s e e n a u t o m ó v i l . P o c o a poco , q u e t r a b a j a e n o f i c i n a s o c a s a s d e 
. a f u e r z a de t a n t o pa.5ar a l f r e n t e d e , c o m e r c i o . E l é x i t o d e e s t o s C u r s o s h a 
e s t o s c h a l e t s , m e h e i d o f a m i l l a r l - s i d o g r a n d e e I n m e d i a t o . C e n t e n a -
z a n d o c o n s u s m o r a d o r e s . U n o d e , r e s de j ó v e n e s y h o m b r e s m a d u r o s 
i e l l o s t r a b a j a en u n b a n c o ; o t r o es i y a . q u e t r a b a j a n e n e m p l e o s s e d e n -
c o m p r a d o r e n u n a c a s a c o m e r c i a l ; • t a r i o s , h a n a c u d i d o a e s t o s c u r s o s 
j u n o e s u n t e n e d o r d e l i b r o s ; o t r o es y p r i n c i p i a n a t r a b a j a r c o m o ' o b r e -
] u n p r o f e s o r e n u n I n s t i t u t o T é c n i c o , r o s , d u p l i c a n d o s u s u e l d o y d i s m l n u -
E s t u d l a n d o c o n u n poco d e m á . s a t e n - y e n d o s u s h o r a s d e t r a b a j o . 
. c i ó n t o d a s e s t a s f a m i l i a s , l l e g u é a l a E l p r o l e t a r i a d o de c u e l l o a l m i d o -
i c o n c l u s i ó n d e q u e l a s s e i s c a s a s q u e ; n a d o , e l h o m b r e q u e t r a b a j a de t e -
! t e n í a n g a r a g e p e r t e n e c í a n : u n a a u n n e d o r d e l i b r o s , d e c a j e r o o v e n d e -
i a l b a ñ i l . o t r a a u n p i n t o r , o t r a a u n d o r en u n a c a s a c o m e r c i a l , d e p r o -
1 m e c á n i c o . T o d a s e l l a s p e r t e n e c í a n a , f e s o r e n u n c o l e g i o , h a e n c o n t r a d o 
j o b r e r o s . E s d e c i r , l o s o b r e r o s d e e s - • s u p u e r t a de s a l v a c i ó n e n e l o f i c i o 
| t a c o m u n i d a d e r a n lo s ú n i c o s q u e po- m a n u a l . 
d l a n d a r s e e l l u j o d e t e n e r u n a u t o - ! E s t o s i g n i f i c a t a m b i é n u n c a m b i o 
m ó v i l . E n r e a l i d a d , e s t a s s e i s c a s a s ' c o n s i d e r a b l e e n l o s v a l o r e s s o c i a l e s 
e r a n l a s m á - j h e r m o s a s , l a s m e j o r e s de l a s d i v e r s a s p r o f e s i o n e s : y a u n 
t e n i d a s , l a s q u e l u c í a n j a r d i n e s m á s o b r e r o e s c a d a v e z m i r a d o c o n m á s 
b e l l o s . r e s p e t o . Y a p u e d e u s t e d d e c i r c o n 
T a l h a l l e g a d o a s e r l a s i t u a c i ó n t a n t o o r g u l l o : " s o y u n p i n t o r o s o y 
g e n e r a l e n l o s E s t a d o s U n i d o s . D e s - u n a l b a ñ i l " . c o m o p o d r í a d e c i r -
c a r t a n d o a l o s h o m b r e s q u e h a n te - " s o y u n t e n e d o r de l i b r o s , e o y u n 
n i d o u n g r a n é x i t o e n los n e g o c i o s e m p l e a d o d e b a n c o o s o y u n p r o f e -
y t o m a n d o e n c u e n t a s ó l o á a q u e l l o s s o r . " 
q u e t r a b a j a n c o m o e m p l e a d o s d e I m - S I u s t e d q u i e r e v e n i r a g a n a r s e l a 
p o r t a ñ o l a s e c u n d a r i a p a r a l a s e m - v i d a e n N u e v a Y o r k o e n c u a l q u i e r 
p r e s a s I n d u s t r i a l e s . c o m e r c i a l e s y I p a r t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s y s i n o 
e d u c a t i v a s d e l p a í s , e l o b r e r o es e l ! e s t á e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o p a r a 
q u e e s t á m e j o r r e n t a d o . o c u p a r u n p u e s t o d e a l t a i m p o r t a n -
U n s u e l d o de 3 5 . 4 0 o 5 0 d ó l a r e s c í a e n l a s a c t i v i d a d e s I n d u s t r i a l e s o 
s e m a n a l e s se c o n c e p t ú a e n g e n e r a l c o m e r c i a l e s de e s t e p a í s , a p r e n d a u n 
a q u í a l g o a p e t e c i b l e p a r a v i v i r u n a o f i c i o , a p r e n d a a p i n t a r u n a c a s a , 
v i d a , n o d e l u j o , p e r o s í de r e l a t i v o a p r e n d a a h a c e r u n a m u r a l l a , a p r e n -
c o n f o r t . P e r o u n o b r e r o , u n c a r p i n - j d a a m a n e j a r u n a l i n o t i p i a y d e c i d a -
t e r o , u n m e c á n i c o , u n a l b a ñ i l , u n s e a d e j a r e n l a m a ñ a n a e n s u h o -
i t i p ó g r a f o , no s e c o n f o r m a n s i n o c o n g a r s u c u e l l o a l m i d o n a d o y a p o n e r -
u n s u e l d o de 10 . 1 2 , 1 5 o 2 0 d ó l a r e s s e l a b l u s a d e l o b r e r o , s i q u i e r e f l -
I d i a r i o s . A c t u a l m e n t e l o s a l b a f t l l e s g u r a r e n u n a c o m u n i d a d e n t r e l o s 
de N u e v a Y o r k e s t á n e n h u e l g a . G a - ' q u e t i e n e n a u t o m ó v i l s i n o q u i e r e 
n o n d i e z d ó l a r e s a l d í a y p i d e n c a - i s e r u n p r o l e t a r i o d e c u e l l o a l m i d o -
t o r c e . n a d o . 
i r r e v e r e n c i a s , a b u s o s 
i n j u s t i c i a s . . . a m a ñ a d a s , 
i n s u l t o s , d e p r a d a c i o n e s , 
e s c á n d a l o s , t r o c h e s , f a l s a s , 
q u i e b r a s , e t c é t e r a , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a , q u e n o s a m a g a 
t o d o s los d í a s y a t o d a s 
h o r a s , s i n v e r q u e l a s c a u s a s 
¡ d e v i c i o s y de m e n t i r a s 
q u e n o s a g o b i a , n o s m a t a , 
n o s e n v e n e n a , n o s f r í e , 
n o s t u e s t a , n o s a c h c h a r r a , 
n o s d e s c o y u n t a , no^ h u n d e , 
n o s d i v i d e , n o s a m a s a . 
P e r o c o m o a q u í s e t r a t a 
de a t r a p a r u n p u e s t o b u e n o 
p a r a s a l i r d e é l c o n c a s a s 
f i n c a s , c h a l e t , a u t o m ó v i l 
y d i n e r o e n a b u n d a n c i a . . . 
s i g u e p a s a n d o l a c o s a 
y h a d e p a s a r , a D i o s g r a c i a s , 
p u e s c o n p a s a r y p a s a r . . . 
" a n a d i e l e p a s a n a d a . " 
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E l m i é r c o l e s r e c i b í u n t e l e g r a m a t e s e ñ o r L o r a f o r m u l a c o n c l u s i o n e s 
d e u n a m i g u i t o m í o , e s t u d i o s o y ! e l F i s c a l d e l S u p r e m o p o r m U v e r -
b u e n o a u e e s h i j o d e l l e t r a d o , o r a - ; s a c i ó n d e c a u d a l e s p ú b l i c o s , 
d o r b r i l l a n t e y S e c r e t a r i o d e l G a s i - A m b o s s o n v e t e r a n o s , y p e c a r o n , 
n o E s p a ñ o l , J o s é F e r n a n d o F u e n t e , | A m b o s s o n c o n s e r v a d o r e s y c a y e -
e n e s t o s t é r m i n o s : 
J . A r a m b u r u 
G u a n a j a y . 
D o c t o r a d o e n D e r e c h o C i v i l l a 
t a r d e d e h o y , s e a n p a r a u s t e d e s d e s -
p u é s d e m i s p a d r e s l a s p r i m i c i a s 
r o n . 
A b i e n q u e l a m a l v e r s a c i ó n y a 
n o d e b e s e r d e l i t o e n n u e s t r o p a í s 
p o r q u e d e a l g u n o s a ñ o s a l a f e c h a 
h a n s i d o t a n t a s l a s c o m e t i d a s p o r 
a l t o s p e r s o n a j e s y a l t o s f u n c i o n a -
d e l t r i u n f o , e n r e c i p r o c i d a d a l o s ' r i o s . q u e y a p a r e c e e so l o m á s n a 
a l i e n t o s q u e g e n e r o s a m e n t e m e p r e s t u r a l d e l m u n d o . , . . 
t ó d u r a n t e l a c a r r e r a . * s e g u i r á n o c u r r i e n d o h e c h o s , y 
J o s é M a n u e l F u e n t e C a r r e t e r o . | d i c t a n d o c o n d e n a s l o s t r i b u n a l e s , y 
Y a s í c o n t e s t é a l p i n o n u e v o , q u e '-as n o m b r e s g l o r i o s o s d e l o s p r o c e -
s u r g e e r e c t o y s a n o : r f s e g u i r á n s i e n d o i n d i c a d o s para 
Q u e r i d o a m i g u i t o : a l a r d e a r d e c u b a n i s m o , c i v i s m o , ca-
" N o s o l o e n e l h o g a r p a t e r n o , n i - i P ^ c i d a d p a r a e l g o b i e r n a y d e r e c h o 
d o c o n s t a n t e d e a l t a s v i r t u d e s , h a y a l a i n d e p e n d e n c i a a b s o l u t a d e 
r e g o c i j o h o y p o r t u t r i u n f o u n i v e r - ; I l u e s t r o P a í s -
s l t a r i o , e s p e r a d o p e r o n o p o r eso i , ^ ^ ^ , t 
m e n o s h o n r o s o y p r o m e t e d o r . T a m - I D e u n a h o j a d e a l m a n a q u e e x f o 
b l é n y o y l o s m í o s s e n t i m o s h o n d a 
s a t i s f a c c i ó n p o r q u e d e ese h o g a r so -
m o s a m i g o s m u y l e a l e s . 
E s t u d i o s o p o r h á b i t o , i n t e l i g e n t e 
p o r h e r e n c i a , c r i a d o e n l a f é p o r 
u n a e x c e l e n t e m a d r e y g u i a d o p o r 
u n p a d r e e j e m p l a r , c o n y s i n m i s 
h u m i l d e s s i n c e r o s a l i e n t o s h u b i e r a s 
l l e g a d o l o m i s m o a l a m e t a d e t u s 
l e g í t i m a s a s p i r a c i o n e s . E l q u e l o 
h e r e d a n o l o h u r t a , y t ú h a s h e r e -
d a d o t a l e n t o y n o b l e a n h e l a r . 
l i a d o r q u e m e r e m i t e m i c o l a b o r a -
d o r a T r i n i t a r i a : 
" E l a n t i g u o p á r r o c o d e T h o u r e -
t e ( F r a n c i a ) e x i g í a q u e p o r c a d a 
n i ñ o q u e l e l l e v a r a n a b a u t i z a r , 
p l a n t a s e n s u s p a d r e s u n á r b o l f r u -
t a l . C o n e s t e m é t o d o e n r i q u e c i ó l a 
p o b l a c i ó n , q u e a n t e s e r a m u y p o -
b r e p o r f a l t a d e a r b o l a d o e n s u s 
c o n t o r n o s " . 
H e a h í u n c u r a p r e v i s o r y a m i g o 
d e s u s f e l i g r e s e s . A q u í , e n c a m b i o , 
S i a l a h e r e n c i a se u n e l a p r e p a - : e x c e p t u a n d o a A l e j o C a r r e ñ o y a l -
r a c i ó n a d e c u a d a , e l é x i t o es incues-1 i ú n o t r o h a c e n d a d o , l o s p r o p i e t a -
t i o n a b l e . ' r ' 0 s d e f i n c a s d e d i c a d a s a l c u l t i -
Q u e t e n g a s l a s u e r t e d e t r o p e z a r i v o d e l a c a ñ a h a n p r o h i b i d o t e r m i -
s i e m p r e c o n c l i e n t e s q u e t e n g a n r a - • n a n t e m e n t e a c o l o n o s y a r r e n d a t a -
z ó n p a r a q u e e n n i n g ú n c a s o t e n g a s i " o s p l a n t a r u n s o l o á r b o l ; t o d o 
q u e f o r z a r u n t a n t o l a c o n c i e n c i a i P a r a c a ñ a ; n r . d a p a r a m a ñ a n a , 
p o r m a n d a t o s d e l d e b e r p r o f e s i o n a l , I . L o s a y u n t a m i e n t o s p o d r í a n c r e a r 
t a l es m i d e s e o p a r a t u f u t u r o . e n s u s p r e s u p u e s t o s u n c a p í t u l o p a -
T e f e l i c i t a y t e a b r a z a e l m e j o r j r a p r e m i o s a l a r e p o b l a c i ó n f o r e s -
a m i g o d e t u p a d r e . " t a l , y t o d o s l o s a ñ o s p r e m i a r a l o s i 
Y t r a j e a e s t a S e c c i ó n t e l e g r a m a i c a m p e s i n o s d e l T é r m i n o c o n a r r e -
y c a r t a p a r a m a y o r p l a c e r d e u n a I S^o a l o s f r u t a l e s q u e h u b i e r e n 
f a m i l i a v i r t u o s a y p a r a e s t í m u l o d e p l a n t a d o y l o g r a d o 
m 
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De Frente a la Vida 
o t r o s j o v e n c i t o s e s t u d i o s o s . Y e l E s t a d o p o d r í a , p o r m e d i o d e 
l o s g o b i e r n o s , h a c e r c a s o a m i s p r é -
E l c o n c e j a l M o r á n h a p r e s e n t a d o i * i c a ? d f n F a n t e ™ n t e . f o s ' P l a n t a n -
u n a m o c i ó n a l A y u n t a m i e n t o d e l a d o r u t a l e s * n ° g » a s l m f « J a t e J e s 
H a b a n a e n l a c u a l a c u s a a l B a n c o 
E s p a ñ o l , o s e a a l a C o m i s i ó n L i q u i -
en l a s c u n e t a s d e l a s c a l z a d a s . 
P e r o eso n o s e r á , T r i n i t a r i a , 
. l o / L , . » QC.0 J „ m i e n t r a s n o r e s u c i t e e l p a t r i o t i s m o d a d o r a d e e s a e n t i d a d b a n c a n a , de ; , 
n o l i q u i d a r l o s t r i m e s t r e s p o r r e c a u - j u " 
d a c i ó n d e p l u m a s d e a g u a , d e n o 
p a g a r a l o s b o n i s t a s o p o r t u n a m e n - | E 1 p - F r a y C a s t o r A p r a i z p o d r í a 
t e y d e n o s é c u a n t a s o t r a s i r r e g u - i u n d í a d e e s t o s e n q u e t e n g a h u -
l a r í d a d e s . m o r ̂  t i e m p o , d e c i r m e s i es o n o 
P u e d o ' a f i r m a r , c o m o t e s t i g o d e I c i e r t o q u e l o s s a c e r d o t e s , l o s d i g n í -
m a y o r e x c e p c i ó n , q u e a l o s b o n i s t a s I s>mos y l o s d i s c u t i b l e s , f u e r o n o n o 
s o l o se n o s d e b e e l c u p ó n q u e v e n c e ¡ n i n o s s i n v o l u n t a d p r o p i a , s i n c r i -
a h o r a . e l 3 0 d e j u n i o . E n c u a n t o a i t e r 1 0 P ^ p i o . m a t e r i a m o L d e a b l e l o 
n o l i q u i d a r c o n e l A y u n t a m i e n t o , l a i i » s m o p a r a e l b i e n q u e p a r a e l m a l 
C o m i s i ó n d e l B a n c o p u b l i c ó a y e r i e n l o s P r i m e r o s a ñ o s d e l a v i d a . S i 
m i s m o u n a n o t a e n q u e d e c i a q u e i es o n o c i e r t o q u e l o s r - a d r e s d e f a -
h a l i q u i d a d o t o d o s l o s s o b r a n t e s , I m i l i a c r e c e n t e s — i ^ o e n C u b a d o n d e 
e x c e p t o u n o s se i s m i l d u r o s q u e r e s - i h a y b a s t a n t e i n d i f e r e n t i s m o r e l i g i o -
t a a l a C o r p o r a c i ó n y p a g a r á e n es- 8 0 — d i s p o n e n , s i c u e n t a n c o n r e -
t o s d í a s . c u r s o s p a r a !a e d u c a c i ó n d e s u s h i -
A h o r a b i e n : h a c e m u c h o t i e m p o j o s : " e s t e s e r á m é d i c o , e s t e a b o -
q u e se d e s e a , n o p o r e l s e ñ o r M o - g a d o , e s t e s a c e r d o t e , e s t e m i l i t a r " 
r á n s i n o p o r m u c h o s o t r o s , q u e l a ^ c o n a r r e g l o a s u s d e s e o s , n o a 
r e c a u d a c i ó n p o r p l u m a s d e a g u a p a - , a v o c a c i ó n i n g é n i t a d e l m u c h a c h o , 
se a l m u n i c i p i o . A s í c o m o a s í h a - 1 l e e n t r e g a n , a p r o f e s o r e s y e s t u d i o s 
b r í a m o d o d e c r e a r l a c o r r e s p o n d i e n \ a d e c u a d o s . Y s i es o n o es v e r d a d 
t e o f i c i n a c o n s u c o r t e d e j e f e s , r e - i c u a n d o e l a d o l e s c e n t e h a b i t u a -
c a u d a d o r e s . m e c a n ó g r a f o s & & . Y ¡ d o P o r a l g u n o s a ñ o s a l a l e c t u r a 
s i e m p r e h a b r í a p l a z a p a r a l o s a m i - • d o t e x t o s c i e n t í f i c o s , d e l e y e s y c ó -
goa> • d i g o s o d e d o g m a s y p r i n c i p i o s es -
P o r l o d e m á s , s i l a r e c a u d a c i ó n ' P i r i t u a l i s t a s . o b t i e n e s u d i p l o m a 
d i s m i n u y e , c o m o d i c e e l a c t i v o c o n - , u n i v e r s i t a r i o o se o r d e n a s a c e r d o -
c e j a l . l a c u l p a n o s e r á d e l q u e c o - t e ' se h a h e c h o e n é l . u n a s e g u n d a 
b r a l o s r e c i b o s q u e l e e n t r e g a n , s i - n a t u r a l e z a y h a c o m p r e n d i d o l a p r e -
ñ o d e q u i e n e s n o i n v e s t i g a n e l c o n - ' v i s i ó n p a t e r n a l y se h a t r a z a d o l a 
s u m o q u e s e a n d e f r a u d a d o s l o s i n - | l í n e a ^ e c o n d u c t a q u e l e l l e v a r á a l 
t e r e s e s m u n i c i p a l e s . 
A c a d a c u a l l o s u y o . 
é x i t o d e l a m i s i ó n a b r a z a d a p o r s o 
l i c i t u d y m a n d a t o p a t e r n o . 
S I e s t o es a s í . y y o l o c r e o a p i é s I 
U n a p o b r e v i u d a d e u n v e t e r a n o . i u n t i l l a s . e l i l u s t r a d o r e d a c t o r d e 
cuyos l a m e n t o s r e c o g í o t r a s v e c e s j " S a n A n t o n i o " c o m p r e n d e r á p o r q u é , 
v u e l v e a p e d i r m e q u e l o s r e c o j a d e ! h a y m é d i c o s m a l o s y a p ó s t o l e s d e ! 
n u e v o p o r q u e y a l e d e b e n c u a t r o c i e n c i a , j u r i s c o n s u l t o s e m i n e n t e s y | 
m e s e s d e p e n s i ó n a p a r t i r d e p r i m e - l e g u l e y o s v u l g a r e s , s e g ú n e l t a l e n -
r o d e m a r z o . t o d e c a d a c u a l ; y p o r q u é j u n t o i 
¿ Q u é q u i e r e l a s e ñ o r a S. V a l d é s ? ; a a b n e g a d o s , a s a c r i f i c a d o s , a n o -
Se h i z o u n a l e y c o n c e n d i e n d o ese \ b l e s s a c e r d o t e s d e u n a e x c e l s a d o c -
d e r e c h ó a h e r e d e r o s d e v e t e r a n o s ¡ t r i n a . h a y m e d i a n í a s y e g o i s m e s . 
s i n c r e a r l a f u e n t e s e g u r a y b a s t a n - ! Y e n t o n c e s y a n o e n c o n t r a r á m u y | 
t e d e r e c u r s o s . d e s a c e r t a d a m i a p r o b a c i ó n a l a f r a -
Se c o n t ó c o n e l d o s p o r c i e n t o de I se d e l d o c t e r C r e s p o e n s u l i b r o I 
l a s r e c a u d a c i o n e s m u n i c i p a l e s , y i & ; " E n s e r l o y e n g u a s a " : h a y s u p u e s -
raayoría de l o s a y u n t a m i e n t o s a n d a n ¡ t o s m i s i o n e r o s e n t o d a s l a s r e l i g i o -
e n q u i e b r a y p a r a n a d a r e c u e r d a n | nes , c o m o e n s e c t a s e s c u e l a s e s -
q u e h u b o m á r t i r e s y h u b o h é r o e s i p i r i t u a l i s t a s , m á s a t e n t o s a s u s c o n -
q u e c r e a r o n l a p a t r i a c u b a n a . v e n i e n c i a s p e r s o n a l e s q u e a l a s a n -
i t i d a d d e u n c u l t o d e n t r o d e l c u a l 
E l e x - g o b e r n a d o r d e M a t a n z a s ¡ se h a n e n s o n t r a d o . t r a s a ñ o s d e r e -
G a r c í a V i g o a h a s i d o c o n d e n a d o e n i c l u s i ó n y d e e j e r c i c i o , s i n p r o f u n -
c a u s a p o r m a l v e r s a c i ó n d e c a u d a l e s 
p ú b l i c o s . 
C o n t r a e l e x - g o b e r n a d o r d e C r i e n 
d a c o n v i c c i ó n d e s u s a n t i d a d . 
J . N . A R A M B U R U . 
LAS REPUBLICAS HISPANO-AMERICANAS Y 
LAS GUERRAS DE CUBA 
B E P I D E L A M O D I F I C A C I O X D E L 
P R O Y E C T O D E L E Y D E L S E N A -
D O R . D E L P R A D O . — Ü N M O N U -
M E N T O A T O D O S L O S P U E B L O S 
D E L C O N T I N E N T E Q U E A Y U D A -
R O N A L O S C U B A N O S E N S U S L U -
O H A S E M A N Í T P A D O R A S . — L O S 
E M I N E N T E S E R V I C I O S D E L P E R U . 
H a b a n a . J u n i o 2 2 d e 1 9 2 3 . 
S r , P r e s i d e n t e d e l S e n a d o . 
P r e s e n t e . 
H o n o r a b l e c o m p a t r i o t a : 
E l E j e c u t i v o C e n t r a l de l a i n s t i t u -
J i ó n p a r l ó t l c a C O L U M N A D E D E -
F E N S A N A C I O N A L , e n su s e s i ó n r e -
g l a m e n t a r l a d e l d í a 18 d e l o s c o -
r r i e n t e s , a c o r d ó d i r i g i r s e a ese A l t o 
C u e r p o , s o l i c i t a n d o r e s p e t u o s a m e n t e , 
q u e s e a m o d i f i c a d o e l p r o y e c t o de 
L e y d e l S e n a d o r s e ñ o r F é l i x d e l P r a -
d o , q u e t r a t a de u n c r é d i t o d e C I E N 
E n 1 8 2 6 , t o d o s l o s p u e b l o s l i b r e s 
d e l C o n t i n e n t e h l s p a n o - a m e r i c a n o -
e s t u v i e r o n p r e s t o s a c o r r e r e n f a v o r 
d e l a l i b e r t a d d e C u b a y h u b i e s e n 
c o n q u i s t a d o n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a 
s i n o es l a o p o s i c i ó n t e n a c í s i m a d e 
E s t a d o s U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a . , 
E n 1 8 7 4 . a i n i c i a t i v a d e C o l o m b i a , 
I b a s e a r e u n i r e n C o n g r e s o t o d a s l a s 
n a c i o n e s d e l C e n t r o y S u r A m é r i c a , 
p a r a d e c i d i r p o r m e d i o d e u n a c o n -
j u n c i ó n d e f u e r z a s e l p l e i t o e n t r e c u -
b a n o s y e s p a ñ o l e s , y l a I d e a f r a c a s ó 
p o r l a p r e s i ó n d e n u e s t r o s g r a n d e s 
a m i g o s d e l N o r t e . 
N o es p o s i b l e q u e e l C o n g r e s o C u - ; 
b a ñ o h a g a u n a d i s t i n c i ó n e s p e c i a l 
e n t r e l a s r e p ú b l i c a s d e n u e s t r o m i s -
m o o r i g e n h i s t ó r i c o p a r a d e m p s t r a r 
l a g r a t i t u d d e e s t e p u e b l o a s u c o n - 1 
t r i b u c i ó n a l a s l i b e t r a d e s ' p a t r a i s , 
p o r q u e t o d a s , a u x i l i a r o n a l o ^ p a - 1 
t r i ó l a s c u b a n o s e f i c a z m e n t e , c o m - j 
p r o m e t i e n d o s u p r o p i a t r a n q u i l i d a d , 
a f e c t a n d o su t e s o r o , a c e p t a n d o c o n -
f l i c t o s d i p l o m á t i c o s . 
H a c e r u n a d i s t i n c i ó n e s p e c i a l , c o -
mo s i e n t a e l p r o y e c t o d e L e y d e l Se- \ 
n a d o r s e ñ o r F é l i x d e l P r a d o , s e r í a 1 
r e v e l a r I n g r a t i t u d , i n j u s t i c i a o ! g - ! 
n o r a n c l a d e n u e s t r a p r o p i a h i s t o r i a . 
P o r q u e t e n e m o s , p o r e j e m p l o , a l P e -
r ú q u e es l a n a c i ó n a m e r i c a n a q u e 
p r e s t ó a y u d a m á s e f i c a z y d e s i n t e r e -
s a d a a l o s p a t r i o t a s e n a r m a s . 
E l P e r ú r e c o n o c i ó l a i n d e p e n d e n - ' 
c í a de C u b a y e l g o b i e r n o r e p ú b l i c a -
n p e s t a b l e c i d o e l 1 3 d e A g o s t o d e 
1 8 6 9 , o r d e n a n d o a c t o s e g u i d o " q u e 
l o s c i u d a d a n o s , l o s b u q u e s y d e m á s 
p r o p i e d a d e s d e C u b a q u e s i r v i e r a n 
a l a c a u s a d e l a I n d e p e n d e n c i a f u e -
r a n r e p u t a d o s c o m o a m i g o s d e l P e -
r ú . " 
E l 6 d e A g o s t o d e 1 8 7 3 e l g o b i e r -
n o d e l P r e s i d e n t e P a r d o o r d e n ó q u e 
l a s L e g a c i o n e s y C o n s u l a d o s d e l a 
R e p ú b l i c a P e r u a n a p r e s t a s e n t o d a 
c l a s e d e p r o t e c c i ó n a l o s c i u d a d a n o s 
c u b a n o s q u e l o s o l i c i t a s e . P r i m e r a -
m e n t e e l e o b i e r n o p e r u a n o c o n t r i b u -
y ó c o n O C H H E N T A M I L P E S O S a l a 
c o l e c t a u n i v e r s a l e n a u x i l i o d e l a s 
l e g i o n e s l i b e r t a d o r a s y d e s p u é s e l 
Congreso v o t ó u n c r é d i t o d e u n M I -
L L O N D E P E S O S p a r a e l m i s m o f i n , 
y n o f u é e s t a s u ú l t i m a c o n t r i b u -
c i ó n m o n e t a r i a . 
P a r a f a c i l i t a r e l m e i o r d e s e m p e ñ o 
de su d i f í c i l c o m e t i d o a n u e s t r o s 
a g e n t e s r e v o l u c i o n a r l o s e n e l e x t n a n - ; 
j e r o , e l g o b i e r n o p e r u a n o , d e a c u e r -
d o c o n n u e s t r o M i n i s t r o e n L i m a , l o s 
h a b i t a b a c o n s u r e p r e s e n t a c i ó n d i -
p l o m á t i c a y c o n s u l a r . T r e s h i j o s d e l 
P r e s i d e n t e P r a d o — L e o n c i o , J u s t o y 
G r o c l o . í s t e p e l e ó a l l a d o d e M á x i m o 
G ó m e z h a s t a 1 8 7 4 — d e r r a m a r o n s u 
s a n g r e e n n u e s t r a s m a n i g u a s , c o m -
b a t i e n d o b r a v a m e n t e e n l a s f i l a s l i -
b e r t a d o r a s . L e o n c i o a n t e s d e i n g r e -
s a r e n n u e s t r o s e j é r c i t o s p a s e ó p o r 
l o s m a r e s d e A m é r i c a l a b a n d e r a 
d e l a e s t r e l l a s o l i t a r i a e n u n b u q u e 
e s p a ñ o l q u e c a p t u r ó , e l " M o c t e z u -
m a " , e n n o m b r e d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
E l P r e s i d e n t e P r a d o c o n t r i b u y ó 
c o n u n a e x p e d i c i ó n i m p o r t a n t e a l a u -
x i l i o d e l a r e v o l u c i ó n . D u r a n t e n u e s -
t r a s g u e r r a s e m a n c i p a d o r a s l o s c u -
b a n o s q u e v i v í a n e n e l P e r ú , h a l l a -
r o n e n esa t i e r r a g e n e r o s a , u n a p r o -
l o n g a c i ó n d e l s u e l o n a t a l . E n l o s d í a s 
de m á s h o n d a d i v i s i ó n e n t r e c u b a -
n o s y e s p a ñ o l e s , c u a n d o l a n a c i ó n 
d e s c u b r i d o r a p o n í a s u s m á s v a l i o s o s 
e m p e ñ o s e n b o r r a r l a p e r s o n a l i d a d 
c u b a n a e n e l e x t r a n j e r o , e l P e r ú , d e s -
a f i a n d o l a h o s t i l i d a d d e E s p a ñ a , 
c r e á n d o s e c o n f l i c t o s d i p l o m á t i c o ^ , I n -
v i t ó a l C o n g r e s o d e J u r i s t a s P a n -
A m e r i c a n o a l g o b i e r n o d e l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a e n a r m a s . 
A s í c o m o e l P e r ú , p e r o n i n g u n a c o n 
m á s g r a n d e a m o r , c o n m a y o r e s p o n -
t a n e i d a d , s o r t e a n d o m á s g r a v e s e s c o -
l lo is q u e e s t a r e p ú b l i c a h e r m a n a , a u -
x i l i a r o n a l a r e v o l u c i ó n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l C o n t i n e n t e . T o d a v í a p a -
r e c e q u e r e s u e n a e l v e r b o d e f u e g o 
y f l o r e s d e l e m i n e n t e c o n g r e s i s t a 
G u i l l e r m o M a t t a . c o m b a t i e n d o fen l a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s d e C h i l e 
p o r l a i n d e p e n d e n c i a d e C u b a , t r a -
z a n d o u n m a g n í f i c o y d o l i e n t e p a -
n e g í r i c o d e C a r l o s M a n u e l d e C é s p e -
d e s , p o r s u h e r ó i c o s a c r i f i c i o e n S a n 
L o r e n z o , 
E n c a s i t o d a s l a s c a p i t a l e s d e l a s 
n a c i o n e s d e S u r A m é r i c a l a s p r i n -
c i p a l e s a v e n i d a s l l e v a n e l n o m b r e 
d e i l u s t r e s r e v o l u c i o n a r l o s e I n t e l e c -
t u a l e s c u b a n o s , y e n l o s c e n t r o s c u l -
t u r a l e s y l a s a s o c i a c i o n e s p a t r i ó t i c a s 
se v e n r e t r a t o s d e c o n n o t a d o s c o r a -
p a t r i o t a s . 
E l p r o y e c t o d e l S e n a d o r F é l i x d e l 
f P r a d o , a n u e s t r o j u i c i o , d e b e s u f r i r 
u n a m o d i f i c a c i ó n : q u e n o s e a u n 
m o n u m e n t o a l a R e p ú b l i c a d e S a n t o 
D o m i n g o e l q u e l e v a n t e C u b a c o m o 
ABELARDO TOUS 
T e l é f o n o M - S O í S S . — C u b a N o . 8 0 
M á q u i n a s d e S u m a r . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , V e n t a s a p i a -
r o s . 
d o s l o s t r a b a j o s s o n g a r a n t i z a d o s . 
L e p r e s t o u n a m á q u i n a m i e n t r a s r e -
p a r o l a d e u s t e d . 
EMIGRADOS REVOLUCIONA-
RIOS CUBANOS 
C O N V O C A T R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e p o r 
s u s t i t u c i ó n y d e a c u e r d o c o n l o q u e 
p r e v i e n e e l v i g e n t e r e g l a m e n t o e n 
s u s a r t í c u l o s n ú m e r o s 1 8 a l 2 7 i n -
c l u s i v e se c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s 
m i e m b r o s d e e s t a A s o c i a c i ó n , p a r a 
l a s e g u n d a J U N T A G E N E R A L d e l 
s e m e s t r e q u e t e n d r á e f e c t o e l p r ó x i -
m o d o m i n g o l o . d e J u l i o , a l a s 2 
p . ra. e n n u e s t r o l o c a l s o c i a l . R u i z 
d e L u z u r l a g a , n ú m e r o 8 2 , a l t o s , c o n 
l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : A c t a a n -
t e r i o r , C o r r e s p o n d e n c i a , T r a b a j o s d e l 
s e m e s t r e , I n f o r m e s , M o c i o n e s , A s u n -
t o s G e n e r a l e s . 
H a b a n a , J u n i o 2 7 d e 1 9 2 3 . 
F r a n c i s c o A L P I Z A R P O Y O . 
S e c r e t a r l o d e C o r r e s p o n d e n c i a . 
e x p r e s i ó n d e g r a t i t u d , s i n o a t o d o s 
l o s p u e b l o s a m e r i c a n o s q u e e n e l l a r -
g o y c a n d e n t e p e r i o d o d e n u e s t r a s 
g u e r r a s l i b e r t a d o r a s n o s p r e s t a r o n 
s u v a l i o s o c o n c u r s o . C r e e m o s q u e 
c o n é s t o s a l v a m o s l a v e r d a d h i s t ó r i -
c a y s o m o s J u s t o s . 
D e u s t e d c o n e l m a y o r r e s p e t o y 
l a m á s a l t a c o n s i d e r a c i ó n , a t e n t a -
m e n t e , 
A n t o n i o N A V A R R E T E 
P r e s i d e n t e 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e J o y a s 
Realizamos a cualquier precio na 
gran surtido de finhima Joyería 
G a s a d e P r é u t a m o s 
LA SEGUNDA MINA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 0 3 G 8 
L L E C ñ 
Mañana T f l T f l R O 
M I L f P E S O S p a r a u n m o n u m e n t o a 
l a R e p ú b l i c a d e S a n t o D o m i n g o , c o -
m o p r u e b a d e g r a t i t u d d e l p u e b l o 
c u b a n o a l o s e m i n e n t e s s e r v i c i o s q u e ¡ 
esa n a c i ó n a m i g a y v e c i n a l e p r e s t á - I 
r a e n la.s g u e r r a s d e I n d e p e n d e n c i a . | 
L a m o d i f i c a c i ó n , q u e s o l i c i t a m o s 
c o n s i s t e e n q u e ese m o n u m e n t o d e l a 
, R e p ú b l i c a a g r a d e c i d a n o d e b e r e p r e -
| s e n t a r s o l a m e n t e a S a n t o D o m i n g o , , 
s i n o a t o d a s l a s r e p ú b l i c a * l i b r e s d e l i 
j C o n t i n e n t e , h a s t a l o s p u e b l o s q u e . 
! c o m o P u e r t o R i c o , n o h a n l o g r a d o 
s u e m a n c i p a c i ó n p o l í t i c a , p o r q u e t o - i 
d a s p r e s t a r o n v a l i o s o a u x i l i o a l o s I 
c u b a n a s c u a n d o b r e g a b a n h e r ó i c a - i 
m e n t e p o r l a I n d e p e n d e n c i a . 
E n 1 8 2 3 , e n l a c o n s p i r a c i ó n " S o - ' 
l e s y R a y o s " , d e B o l í v a r , f i g u r a r o n 
y se d e s t a c a r o n i l u s t r e s h o m b r e s d e ' 
t o d a s l a s r e p ú b l i c a s d e C e n t r o y S u r j 
A m é r i c a 
PREPARAOS ; • • • • • • • • • 
COI) las ESENCIAS Agua de Colonia 
n d t í Dr. JOHNSONr: más tes:;::::: 
E S Q U I S I T A P A R I E l BAflO Y E L PAftUELQ. 
8 t R i l a : DRCCUESIA J O O S O N , Obispo 3 5 i s a i l n ! i AgtUr. 
¡Te revolviste, chiquito! 
P O R Q U E V A S A P A S A R F R E S C O E L V E R A N O 
E s t a m o s c a n d o m a g n í f i c o s t r a j e s p a r a n i ñ o s d e 8 a 1 6 a ñ o s , d e P a l m B e a c h , a $ 1 0 . 0 0 . 
Precio muy rebajado. 
S o n t r a j e s p r i m o r o s a m e n t e c o n -
f e c c i o n a d o s y l o s p o d e m o s d a r a 
e s e p r e c i o i n c r e í b l e p o r l a g r a n 
e x i s t e n c i a q u e t e n e m o s . 
HftpimGHGn esta oodSldDl! 
Las Galerías 
T H E G E N U I N B C l - O t H 
NfaOMw «Ycocowxwowno ca 
C y R e i l l y y 
C o m p o s t e l a 
X X X X X 
E l D r . A n t i g a , t e r m i n a h o y s u I n -
t e r e s a n t e y b e l l o t r a b a j o s o b r e 
" D r o g a s N a r c ó t i c a s " , q u e h a o b t e -
n i d o l o s m á s f a v o r a b l e s c o m e n t a -
r i o s , n o t a n s o l o , d e u n g r u p o b r i -
l l a n t e d e p r o f e s i o n a l e s , q u e f r a n c a 
s i n c e r a y e l o c u e n t e m e n t e l o h a n 
a p l a u d i d o , c a l i f i c á n d o l o d e n o t a b l e , 
s i n o t a m b i é n , d e v a l i o s o s e l e m e n -
t o s f e m e n i n o s , q u e l a m e n t a n " t e r -
m i n e t a n p r o n t o e l D r . " 
L a m u j e r , es u n a g r a n a r t i s t a , 
s i e n t e i n t e n s a m e n t e l a B e l l e z a , v i -
v e p e n d i e n t e d e c u a n t o r e p r e s e n t a 
e n l a V i d a e l I d e a l , y s u a l m a , a n t e 
t o d o l o e x q u i s i t o , se a b r e e n u n a 
p e r p e t u a f l o r a c i ó n d e t e r n u r a y d e 
l u z , q u e l a l l e v a a l o s s e n d e r o s q u e 
c o n d u c e n a l P a l a c i o d e l a P o e s í a . 
P o r e so , e l l a s h a n s a b i d o d e s c u -
b r i r e l a l m a d e a r t i s t a y d e p o e t a 
d e l D r . A n t i g a , c o m p e n e t r á n d o s e e n 
l o s s e n t i m i e n t o s d e l e m i n e n t e f a -
c u l t a t i v o , p a r a r e n d i r l e u n h o m e n a -
j e d e a d m i r a c i ó n a s u t a l e n t o , a s u 
a l m a b l a n c a y s e r e n a , s o n r i e n t e y 
n o b l e . 
E l D r . A n t i g a — p s i c ó l o g o e m i -
n e n t e — s a b e t o c a r l a s f i b r a s d e l 
c o r a z ó n ; d e a h í , q u e t r i u n f e s i e m -
p r e e n l o s d i s t i n t o s a s p e c t o s d e s u 
v i d a p r o f e s i o n a l y s o c i a l ; d e a h í , 
q u e l a b i o s f e m e n i n o s p r o r r u m p a n , 
e n f e l i c i t a c i o n e s , q u e n o s c a u s a n o r -
g u l l o y s a t i s f a c c i ó n , y a q u e c o n o -
c e m o s a f o n d o l a v i g o r o s i d a d c e r e -
b r a l , d e l h o m b r e , q u e r e t r a í d o d e l a 
v i d a s o c i a l , c o n s a g r a t o d a s l a s h o -
r a s a l a p r o d u c c i ó n d e c u a n t o p u e -
d a r e d u n d a r e n b e n e f i c i o d e l a h u -
m a n i d a d , a l a q u e p r e s t a e l c o n c u r -
so v a l i o s o d e s u t a l e n t o y d e s u s es-
t u d i o s , p r o c u r a n d o l l e v a r e l c o n s u e -
l o y l a m e d i c i n a a l a s a l m a s y a l o s 
c u e r p o s . 
L a s s o c i e d a d e s m o d e r n a s , c o m p l e -
t a m e n t e d e s e q u i l i b r a d a s , n e c e s i t a n 
e l c o n c u r s o d e e s t o s h o m b r e s d e ac -
c i ó n ; e l " r e i n a d o d e l r e v o l v e r " , e l 
" c o c o m a c a c o " e l " n a r c o t i s m o " y 
l a " d e g e n e r a c i ó n " i n v a d e n e l c u e r -
p o s o c i a l , h a c i e n d o o b r a d e m o l e d o -
r a , p e r t u r b a n d o l a s c o n c i e n c i a s , y 
c o n l a s c o n c i e n c i a s , e l h o g a r , c á t e -
d r a q u e d e b e s e r a u g u s t a y s a g r a d a , 
p o r q u e es l a l l a m a d a a f o m e n t a r l a 
s a l u d d e l c u e r p o y d e l a l m a , c o m o 
h e m o s d i c h o m u c h a s v e c e s . 
N o p a s a d í a , s i n q u e l a p r e n s a 
d e , i n f o r m a c i ó n , n o s h a b l e d e esas 
h o r r i b l e s t r a g e d i a s q u e se d e s a r r o -
l l a n e n " t o d o s l o s m e d i o s s o c i a l e s " 
y q u e n o s o n m á s q u e s í n t o m a s , d e 
c u a n t o l l e v a m o s r e l a t a d o e n e s t o s 
t r a b a j o s a c e r c a d e l a s c a u s a s c r e a -
d o r a s d e e s o s e s t a d o s n e r v i o s o s , 
m e n t a l e s y s o c i a l e s , q u e o f r e c e l a 
P a t o l o g í a , y q u e d e b e n s e r e s t u d i a 
d o s a m p l i a y c u i d a d o s a m e n t e , a f i n 
d e q u e l a a n a r q u í a f í s i c a y m o r a l 
q u e m i n a l o s p u e b l o s y e m b r u t e c e 
l a s r a z a s , l l e v á n d o l a a l M a n i c o m i o 
y a l P r e s i d i o , p u e d a s e r c o m b a t i -
d a , g u i a n d o a l o s h o m b r e s h a c i a 
l a v o l u n t a d , l a e s t i m a c i ó n y l a d i g -
n i d a d , s e ñ a l á n d o l e l o s c a m i n o s d e 
l a v e r d a d d e s u s I d e a s y d e s u s p a -
s i o n e s , r e e d i f i c a n d o l o m o r a l , p a r a 
r o b u s t e c e r y f o r t i f i c a r l o f í s i c o , 10 
q u e h o y a g o n i z a a i m p u l s o s d e d e -
s e q u i l i b r i o s m e n t a l e s , p r o d u c t o s d e 
g e n e r a c i o n e s e n f e r m a s q u e se a b r a -
z a n y c o n f r a t e r n i z a n e n e l d o l o r y 
l a m i s e r i a f i s i o l ó g i c a . 
E l D r . A n t i g a t o c a e n s u t r a b a -
j o n o t a b i l í s i m o , t o d o s l o s p u n t o s 
m á s i m p o r t a n t e s d e l p r o b l e m a p l a n 
t e a d o p o r n o s o t r o s e n l a s e r i e d e 
c r ó n i c a s , q u e l l e v a m o s p u b l i c a d a s , 
y n o s s a t i s f a c e q u e a u t o r i d a d c i e n -
t í f i c a t a n d i s t i n g u i d a a p o y e d e s i n -
t e r e s a d a m e n t e e s t a c a m p a ñ a d e sa-
n e a m i e n t o s o c i a l . 
P e r o d e j e m o s p a r a m á s a d e l a n t e 
e l n ú m e r o d e c o n s i d e r a c i o n e s , q u e 
n o s s u r g i e r e e l t r a b a j o d e l s a b i o 
m é d i c o , q u e n o s e n c a n t a c o n s u 
p r o s a e l e g a n t e y s u s s a n o s c o n s e -
j o s c i e n t í f i c o s , q u e h o y t e r m i n a n 
a s í : 
" — L a s d r o g a s h e r o i c a s h a n t r a í -
d o a l a v i d a m o d e r n a l o s s u f r i m i e n -
t o s q u e e l D a n t e p i n t ó c o n s u c á -
l i d a I m a g i n a c i ó n e n s u s i n f i e r n o s . 
C u r a r p u e s a e s t o s d e s g r a c i a d o s , 
es d e b e r d e l a s o c i e d a d , d e l o s g o -
b i e r n o s , d e l o s m é d i c o s y d e l o s c i u -
d a d a n o s , y c u a n t a v i g i l a n c i a c o l e c -
t i v a y p e r s o n a l , es p r e n d a d e t r a n -
q u i l i d a d p a r a l o s h o g a r e s , p u e s l a 
I n f e c c i ó n n o r e s p e t a c l a s e s , n i pe r -
s o n a s y e s t a m o s e x p u e s t o s a s e n t i r 
l a c r u e l h e r i d a e n l o s a f e c t o s m á s 
í n t i m o s q u e t e n g a m o s . N o es s u f i -
c i e n t e d i s p o n e r d e s a l a s e s p e c i a l e s 
e n l o s h l s p o t a l e s p ú b l i c o s o c l í n i -
cas p r i v a d a s . E l t r a t a m i e n t o m á s 
p r á c t i c o s e r í a l l e v a r l o s a c o l o n i a s 
o r g a n i z a d a s l e j o s de l a s c i u d a d e s , 
c o n t r a b a j o s q u e d i s t r a i g a n l a m e n -
t e y f o r t i f i q u e n e l c u e r p o , c o n l a 
d i s m i n u c i ó n g r a d u a l d e l a d o s i s y 
s u s t i t u t o s b i e n e s t u d i a d o s . 
S I l o s e n f e r m o s c u a n d o r e g r e s a n 
a s u s c a s a s m e d i o t r a t a d o s se e n -
c u e n t r a n e n u n e s t a d o d e m a y o r pe -
l i g r o p a r a s í y i o s q u 
p u e s s i n d i n e r o , s i n r o p a v V 0 ( i f * a . 
p e r s p e c t i v a s q u e e l v i c i n 11 « t r aa 
g u r o s d e e n c o n t r a r a m e »3. 
c o m e r c i a n t e s a m o r a l e s f ie ,e« r 
c a m p o d e l l u c r o y p o r ^ en ^ 
r e c t a o i n d i r e c t a , l o s e s t i m ^ r 
s u s r e c a í d a s . e s t l Q i m a n ea 
L a c u r a c i ó n a p a r e n t e en i 
p í t a l e s es s e n c i l l a , pues » W 
d í a s r e c o b r a s u n o r m a l i d a r t , Poco8 
n o d e s a p a r e c e es e l m a l d ? ^ 0 
s a c i a b l e d e s e o ; d e m a n e r a e i a -
b a s t a l a c u r a c i ó n m a t e r i a l qUe 
c i s o l l e g a r h a s t a e l f o n d o d ^ f pre-
q u i s y t r a t a r l o m á s e s p i r i t u a l i f ^ 
es d e c i r , r o b u s t e c i e n d o l a f , a t e . -
t a d e s d e l a l m a , c r e á n d o l ^ T 
f e . p e r s e v e r a n c i a , v o l u n t a d v * 0 1 * ^ 
t o d o , e l o r g u l l o y l a ¿ ¡ g - A '0'Wl 
h o m b r e s y a n i m á n d o l o s c o n 0 i !*• 
g i o , q u e d e s p i e r t a e n e r g i a í ¿ * ¡ r 
d a s . e n l o s c a s o s de desfaiiecS**-
t o s A s í es c o m o l a v e r d a S r a T 1 * -
r a c i ó n t i e n e l u g a r . x 0 30^ 
c i e n t e s l a s i n y e c c i o n e s , h r ^ ^ U U ' 
t r a t a m i e n t o s f i s i o t e r á p i c o s • 0 
m o r a l n o se l e v a n t a , c o n Ú fS1 ^ 
s u j e L t l v a d e l p r o f e s i o n a l y e l Ü"*' 
P e r t a r d e l o s s e n t i m i e n t o s a d o r r ? ' 
c i d o s p o r l a f u n e s t a d r o g a De 
l a f o r z o s a n e c e s i d a d d e l a i s l a m í e n ' 
t o . l a I n f l u e n c i a p o d e r o s í s i m a 
m e d i o y s o b r e t o d o l a i n t e l i g e ^ ! 1 
b o n d a d y c o m p e t e n c i a d e l p r o f e s é 
n a l q u e t i e n e a s u c a r g o la misifi» 
s u b l i m e d e l a p ó s t o l f r a n c é s - " r 
r i r q u e l q u e f o i s . s o u l a g e r s o i m í , ; ' 
c o n s o l e r t o u j o u r s " . • 
Y a e í t a m i s i ó n s u b l i m e reali 
z a d a p r i v a d a m e n t e s i n o t r a s asn= 
r a c i o n e s q u e l a s a t i s f a c c i ó n en ¿i 
c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r q u e o l méd--
co se i m p o n e , n o c o n t a n d o n i con l'í 
r e m u n e r a c i ó n m a t e r i a l , n i con k 
g r a t i t u d d e l s e r v i c i o , p u e s que J í 
v i r t u d p o r ¡o g e n e r a l c o n s t i t u y e un 
s í n t o m a q u e t e r m i n a c o n l a evolu-
c l ó n d e l a e n f e r m e d a d y l l e v a a loj 
e n f e r m o s y f a m i l i a r e s a u a estado 
d e a m n e s i a c o m p l e t a , h a y que aña -
d l r o t r a d e o r d e n m á s e l e v a d o , mo^ 
r a l , c i e n t í f i c a y h u m a n a ; l a d i v u l -
g a c i ó n y p r o p a g a n d a de es tos cono-
c i m i e n t o s e n l a m a s a p o p u l a r por 
m e d i o d e l i b r o s , f o l l e t o s , conferen-
c i a s , p r o y e c c i o n e s . c u a d r o s mura-
l e s . e tc . l o c u a l y a se r e a l i z a en lo* 
E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a p o r medio 
d e s o c i e d a d e s a q u i e n e s a l i m e n t a n 
y a y u d a n l o s g o b i e r n o s progresis-
t a s y c o m p e t e n t e s . 
E l e n e m i g o es t r a i d o r y fo rmlda -
b l e , h a i n v a d i d o e l c u e r p o soc ia l en 
s u s e n t r a ñ a s y en sus ó r g a n o s fun-
d a m e n t a l e s . A d e m á s de u n a tera-
p é u t i c a q u i r ú r g i c a i n t e n s í s i m a , ne-
c e s i t a d e p r e f e r e n c i a una p ro f i l a -
x i s d e p r e v i s i ó n y - u l g a r i z a c l ó n . No 
es b a s t a n t e l a p o d e r o s a f u e r z a de 
l a c o a c c i ó n l e g a l p o r m e d i o de leyei 
t a n s a b i a s y b e n e f i c i o s a s c o m o la 
f o r m u l a d a p o r e l I l u s t r e ex-Sena-
d o r J u a n .7. d e l a M a z a y A r t o l a . 
E l d e s a r r o l l o d e l v i c i o p o r las dro-
gas h e r o i c a s , r e c o r r e en las ú l t im i i s 
e s t a d í s t i c a s u n a p r o p o r c i ó n inversa 
a l a s e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s y 
p r e v e n t i b l e s . E n t a n t o , q u e c o n los 
r e c u r s o s de l a h i g i e n e p e r t e n e c e n ya 
a l r e c u e r d o e n f e r m e d a d e s e p i d é m i -
cas q u e d e v a s t a r o n a l a h u m a n i d a d , 
y d e d í a e n d í a d o m i n a m o s , l a dif-
t e r i a , l a t i f o i d e a , e ' p a l u d i s m o , etc., 
h a y q u e l l e g a r p o r m e d i o s a n á l o -
g o s a c o m b a t i r e s t a e p i d e m i a , m á s 
t e r r i b l e en s u s e f e c t o s , p u e s t o que 
a f e c t a l a e s t r u c t u r a de l a s socie-
d a d e s y d e l a s r a z a s c i v i l i z a d a s . 
L a r u t a e s t á s e ñ a l a d a y e n t r e nos* 
o t r o s h a s i d o u n " p i o n i e r " u n ade-
l a n t a d o , n u e s t r o I n s i g n e c o m p a ñ e -
r o e l D r . A n t o n i o C o v a s G u e r r e r o , 
q u e d e s d e h a c e a ñ o s en l a t r i b u n a , 
e n l a p r e n s a , en c o n f e r e n c i a s p ú -
b l i c a s , r i c a s de a m e n i d a d y de 
i d e a s o r i g i n a l e s , e n t e a t r o s y t a l l e -
r e s , es e l p r e c u r s o r d e e s t a cam-
p a ñ a s a l v a d o r a . A é l d e b e m o s co-
p i a r , i m i t a r y s e g u i r l o s q u e nos 
i n t e r e s a m o s e n e s t o s t r a s c e n d e n t a -
l e s p r o b l e m a s s a l v a d o r e s de nues-
t r a s o c i e d a d t a n a m e n a z a d a de des-
t r u c c i ó n p o r m u c h o s m o t i v o s y s í r -
v a l e de e s t i m u l a n t e y r e c o m p e n s a 
e l a p l a u s o q u e l e p r o d i g a m o s , al 
u n í s o n o c o n l a s e s c o g i d a s aud i enc i a s 
q u e l o e s c u c h a n , e n la f o r m a b r i -
l l a n t e , g e n e r o s a y d e s i n t e r e s a d a 
c o n q u e c o n t r i b u y e a la a r d u a la-
b o r , c o m o v e t e r a n o d e l a ciencia , 
d e c o n s o l i d a r l a p a t r i a . 
D r . J u a n A n t i g a . 
A g r a d e c e m o s l a s f r a s e s d e c a r i l l o 
q u e n o s d e d i c a n u e s t r o v i e j o y que-
r i d o c o m p a ñ e r o ; e l l a s n a c e n , de un 
e x p o n t á n e o y s i n c e r o a f e c t o de m u -
c h o s a ñ o s , d e m u c h o s d í a s , en que 
l a h e r m a n d a d de I d e a l e s , n o n » » 
p o d i d o b o r r a r l o s , n i e l t i e m p o . n> 
l a s d i s t a n c i a s , q u e p o r I m p e r a t l T O 
d e l a V i d a , n o s s e p a r ó , y h o y . lo 
m i s m o q u e a y e r , e l e s p í r i t u l leno 
d e a r i s t o c r a c i a de f a t i g a , s u r g e co-
m o e n a q u e l b u e n t i e m p o , " K e n e , ¡ ° ' 
s o y r o m á n t i c o , en q u e c a n t a b a ale-
g r e e l p á j a r o a z u l d e l I d e a l ' . . • 
A . C O V A S G U E R R E R O . 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
HAVANA CENTRAL RAILROAD CO. 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1 0 2 3 
V I A J E S D E R E C R E O D E S D E L A H A B A X A 
I T I N E R A R I O . — H a s t a P a s o RejJ 
p o r t r e n e s d e v a p o r d i r e c t o s q u e 
l e n d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l a l a s 'sde 
a . m . , 1 2 . 0 9 y 6 . 4 0 p . ? ^ 
a l l í a l B a l n e a r i o e n . / " ^ V ¿ í -
q u e e f e c t ú a n e l r e c o r r i d o e n 
ñ u t o s . B o l e t i n e s d e I d a 7 J l f & J i -
I r a . c l a s e , h a s t a P a s o R e a l 
d o s p o r 1 5 d í a s $ 8 . 5 0 . 
I S L A D E P I N O S l e . 
L u g a r i n c o m p a r a b l e p o r s u . 
z a y c o n d i c i o n e s d e s a l u b r i a a a s 
t a n J o c o n b u e n o s e s t a b l e c l m l ^ 
p a r a b a ñ o s , t a n t o t e r m a l e s 
f r í o s . H o t e l e s a b i e r t o s l ° d 0 ^ ' b & v 6 
I T I N E R A R I O . — H a s t a B a w — 
e n c o c h e d i r e c t o , q u e sa^eT,^coIe8 í 
t a c i ó n C e n t r a l , L u n e s , ™ * T f ° í .41 
V i e r n e s a g r e g a d o a t r e n a e 
p . m . y d e s d e es te p u n t o * Vs-
G e r o n a ( I s l a d e P i n o s ) p o r « ^ 
p o r " C r i s t ó b a l C o l ó n q u e * ^ 
ñ u t o s d e s p u é s d e l a l l e g a d a de ^ 
B o l e t i n e s d e i d a y ^ f ^ - e l V i -
c i a s e I n c l u y e n d o p a s a j e e 
p o r . v á l i d o s p o r 1 0 d í a s 
W . T . M E D L E Y 
A g e n t e C o m e i - c I a L ^ ^ j a C K . 
B A L N E A R I O D E M A D R U G A 
Se h a l l a s i t u a d o e n t r e f r e s c a s y ¡ 
p i n t o r e s c a s l o m a s . D i s t a d e l a H a - | 
b a ñ a p o r f e r r o c a r r i l 7 9 k i l ó m e t r o s , j 
s i e n d o u n o d e l o a b a l n e a r i o s m á s 
c o n o c i d o s p o r l a s p r o p i e d a d e s c u r a - | 
t l v a s d e s u s m a n a n t i a l e s d e a g u a 1 
s u l f u r o s a s y t a m b i é n p o r s e r u n o d e ¡ 
l o s l u g a r e s m á s s a l u d a b l e s d e C u b a , j 
I T I N E R A R I O . — H a s t a G ü i n e s 
p o r l o s c a r r o s e l é c t r i c o s d e H a v a n a j 
C e n t r a l q u e s a l e n d i a r i a m e n t e a l a s 
8 . 5 0 A . M . 1 2 . 5 0 y 4 . 5 0 p . m . , d o n -
d e l o s v i a j e r o s d e b e n t r a n s b o r d a r a 
t r e n e s d e v a p o r d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s d e l a H a b a n a q u e c o m b i n a n 
I n m e d i a t a m e n t e c o n l o s e l é c t r i c o s , 
h a c i é n d o s e e l r e c o r r i d o t o t a l e n 2 
h o r a s 4 0 m i n u t o s . B o l e t i n e s d e I d a 
y v u e l t a e n I r a . c l a s e , v á l i d o s p o r 
15 d í a s $ 3 . 0 0 . 
B A L N E A R I O D E S A N D I E G O D E 
L O S B A Ñ O S 
( P A S O R E A L ) 
Se h a l l a s i t u a d o e n l a s p r o x i m i -
d a d e s d e l a E s t a c i ó n d e P a s o R e a l , 
P r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o . D i s t a 
d e l a H a b a n a 1 3 5 k i l ó m e t r o s . L a 
n a t u r a l e z a d e s u s a g u a s s o n s u l f u -
i r o s a s I n d i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a -
r a e l r e u m a t i s m o e n s u s v a r i a d a s 
| f o r m a s . 
A d m i n i s t r a d o r O^Jg 
c 4 8 3 5 l t - 2 9 . 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 1 
Anúnc iese en e! "Diario de la Marina 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
H A B A N E R A S 
R o p a de Daño • r 
A N T E E L A R A 
E N L A I G L E S I A D S L A C A R I D A D 
E n t r e f l o r e s . 
C o n l a l u z P o r m a r c o . 
AJÍ v i e r o n r e a l i z a d o s e l m á s d u l -
d e s u s s u e ñ o s y l a m á s a c a r i c i a -
ba de s u s e s p e r a n z a s l o s n o v i o s d e 
^ r n a ' p a r e j i t a t o d o s i m p a t í a , a c r c e -
¿ « r * a l a m a y o r d e l a s f e l i c i d a d e s 
en g r a c i a a l a m o r q u e l o s b a u m d o . 
g r a ñ d f y P a r o -
L i n d a l a n o v i a . 
L a s e ñ o r i t a N e n a E c h e m e n d í a . 
M u y g r a c i o s a , d e u n a e e n c i l l e z 
de l i c . o sa y d o t a d a de u n a b o n d a d 
¿ B u t i T a d o r a , a n t e s u s e n c a n t o s r i n -
d i ó s e . e i l i a - n á s g l o r i o s a d e l a s c a -
o i t u l á c i o n e s , e l c o r r e c t o y a p r e c i a b l e 
joven C e l s o A l v a r e z . 
E n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
¿ e l a C a r i d a d , a n t e su a l t a r m a y o r , 
* c e l e b r ó l a c e r e m o n i a c o n l a s o -
l e m n i d a d d e b i d a . 
I L a s e ñ o r i t a E c h e m e n d í a , a i r o s a , 
« l e g a n t e y g r a c i o s í s i m a , f u é l a a d -
m i r a c i ó n de t o d o s b a j o s u s g a l a s d e 
desposada . 
No s e o í a n e n e l t e m p l o m á s q u e 
frases de a l a b a n z a p a r a l a a d o r a -
We n o v i a . 
B o t a b a m u y b o n i t a . 
I n s p i r a d o r a ! 
' E l t r a j e q u e l u c í a , d e l m e j o r y 
m á s a c a b a d o g u s t o , s e c o m p l e t a b a 
en su e l e g a n c i a c o n l o s p r i m o r e a 
del r a m o n u p c i a l . 
R a m o q u e p r o c e d í a d e l j a r d i n 
O C l í w e l , d e u n n u e v o m o d e l o de 
los A r m a n d , m u y d e l i c a d o , m u y 
or ig ina l y m u y a r t í s t i c o . 
E r a de e a s t e r l l t l e s c o n g a r d e n i a s 
N o n a E c h e m e n d í a 
y C e l s o A l v a r e z G a r c í a . 
, y g l a d i o l o s e n u n c o n j u n t o d o n d e 
\ r e s a l t a b a c o n s u b l a n c u r a d e n i e v e 
l a r o s a P e r l a d e C u b a . 
U n a l l u v i a d e c i n t a s m e n u d i t a s 
, d e s p r e n d í a s e d e l a s f l o r e s e n t r e re ' -
l u c i e n t e s h i l o s d e p l a t a . 
D e u n e f e c t o p r e c i o s o . 
A d m i r a b l e ! 
'¡ R e c i b i ó e l r a m o l a n o v i a c o m o f i -
n o p r e s e n t e d e u n a a m i g a d e s u p r e -
d i l e c c i ó n , l a g e n t i l s e ñ o r i t a M e r c e d e s 
1 R o s q u í n , q u i e n p o d r í a v a n a g l o r i a r s e 
: d e r e g a l o t a n a r t í s t i c o . 
| P u s o e l r a m o l a d e s p o s a d a , c o n -
c l u i d a l a c e r e m o n i a , e n m a n o s d e 
M a r t a G a r c í a y P é r e z C a s t a ñ e d a ^ s u 
l i n d a p r i m a . 
E l l a , l a s e ñ o r i t a M a r t a G a r c í a , l e 
o f r e c i ó a s u v e z e l r a m o d e t o r n a -
b o d a . 
M u y b o n i t o . 
, D e f r e s c a s y f r a g a n t e s r o s a s . 
E l s e ñ o r J o s é D . E c h e m e n d í a R e i -
n a , p a d r e d e l a n o v i a , f u é e l p a d r i n o 
d e l a b o d a . 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a A n t o n i a 
¡ G a r c í a de A l v a r e z . m a d r e d e l n o v i o . 
T e s t i g o s p o r é s t e . 
F u e r o n t r e s . 
| L o s s e ñ o r e s A l b e r t o C a r b o n e l l , 
i V i c t o r i a n o A l v a r e z y E n s e b i o C a -
\ p e t s á n y . 
A s u v e z a c t u a r o n c o m o t e s t i g o s 
; p o r p a r t e d e l a s e ñ o r i t a M a r í a d e l 
C á r m e n E c h e m e n d í a , l o s s e ñ o r e s C é -
s a r G a r c í a y J o s é G . E c h e m e n d í a 
c o n M r . E d g a r S h i d n o r e . 
V a y a n c o n e s t a s l í n e a s l o s v o t o s 
q u e d e s d e a q u í h a g o p o r l a f e l i c i d a d 
d e l o s n o v i o s . 
F e l i c i d a d e t e r n a . 
C o m o e l l o s se l a m e r e c e n . 
5 \ 
N o . 1 8 2 » 
T r a j e de b a ñ o , de una sola pieza, 
en hilo m e r c e r í z a d o y a rayas de co-
lores, con c i n t u r ó n de l a misma te-
la . Colores de moda . 
Tal las , del 36 a l 44. i Í «A 
( T o r s e t s r n e r 5 
| S O N L O S M E J O R E S . . . ! 
COMODOS, LAVABLES E INOXIDABLES 
Hemos recibido un explóndido surtido, en 
estilos muy modernos, d^ede 
$ 1 . 5 0 a $ 1 0 . 0 0 
L A E L ' A \ l \NJ | II 
U R A L L A Y C O M P O S T E L A - T E L E A - 3 3 T 
V i : J 
E N E L PRESUPUESTO 0 
d e u n a f a m i l i a d e p e r s o n a s d e 
g u s t o , l o p r i m e r o q u e f i g u r a e s 
e l s i n r i v a l c a f e d e 
LA FLOR D E TIBES 
l O B O L I V A R 3 7 T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 O 
Para adornar su casa, vea nuestra gran realización de G O B E L I N O S . 
Pnra hacer su regalo visite nuestra exposición de Joyer ía . Precios ex-
cepcionales 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1 
(entre Consulado e Indus t r ia ) 
T E L E F O N O A-3303 
U N D I A F E L I Z ! 
V o l u n t a r i a m e n t e h a c e t i e m p o q u e 
TÍVO a l e j a d a d e l e n s o r d e c e d o r e s -
t r u e n d o m u n d i a l . 
E n la s o l e m n e y a p a c i b l e c a l m a (Te 
m i p o b r e s h o g a r c ; i e n t o l a s h o r a s d e 
m i e x i s t e n c i a , n o e n o c i o D i a n d o n i 
est^r l p e r e z a , s i n o r i n d i e n d o l a s t a -
reas q u e e l d e b e r m e i m p o n e c o m o 
M a d r e , y e j e m p l o v i v o d e loe « e r e s 
qno m e r o d e a n . 
l 'ero s l e m n r ' ? d i s p u e s t a a c o o p e r a r 
en la m e d i d a d e m i é f u e r z a s , a l b i e n 
c c m ü n , a l e n g r a n d e c i m i e n t o d o ' m i 
f á b r i c a , a n o r e n d i r l e j a m A s p l e i t e -
e ía a l b o a t o d e s l u m b r a d o r d e e n c u m -
b r a d a s p o s i c i o n e s s o c i a l e s a c a m b i o 
de a l g ú n p a s a j e r o b i e n ; s i n o a l a 
T Í r t u d . a I z g r a n d e z a m o r á l ^ a l t a -
l e n t o , e n f i r . . . P e n s a n d o y ( s i n t i e n -
do d s í . . . l a c o n s e c u e n c i a l ó g i c a d e -
bi- r a s e r e n e s t a é p o c a d e p e r s o n a -
l i smo, l a I n d i f e r e n c i a h a c i a m í : e l 
comple to o l v i d o de m i s p o c o s m e r e -
c i m i e n t o s , m i p a s a d o , ¡ p o r f o r t u n a 
no e n v u e l t o e n t r e s o m b r a s ! 
Y a l v e r c a í d a s b a j o e l a'.a d e l a 
m u e r t e l a s f r e n t e s d e m i s q u e r i d a s 
h o r m ' n a s de a l m a , L u i s a P é r e z d e 
Z a m b r a n a . A u r e l i a C a s t i l l o d e G o n -
x á l e z y r e c i e n t e m e n t e M a r í a d e S a n -
ta C r n r q u e d a n d o e n p i é e n e l O c a -
so de l a v i d a y o . s i n v o z p a r a c a n -
tar c a s g l o r i a s . . . ¡ u n p e s a r p r o -
f u n t í o se a p o d e r ó d e m i á n i m o a l 
^er q u e e l m o n u m e n t o l i t e r a r i o p o r 
mi l e v a n t M / i o p a r a p e r p e t u a r s u s 
H o m b r e s , n o e s t a b a t e r m i n a d o . . . 
V i n o a . s a c a r m e d e t a n m e i a n c ó l i -
p ' ^ o c u p a c i ó n ' a v o z g r a t a , a l t r u i s -
ta , la s e ñ o r a R a f a e l a M e d e r o e d e 
F c ^ n ^ n d e z ; y a s u l l a m a m i e n t o a c u -
i i e r o n o t r a s , c o m o e l l a , m e r i t í s i m a s . 
I n s p i r a d a s e n u n v e r d a d ' e r o s e n t i 
m i e n t o de p a t r i o t i e m o y a f e c t o h a c i a 
mí . ; q u e J a m á s o l v i d a r é , y m i a n h e l o 
68 d a r . e s s i n c e r o t e s t i m o n i o d e é t e r 
"a g r a t i t u d ! 
L a s e ñ o r a M e d e r o s d e F e r n á n d e z 
c o n s t i t u y ó e l C o m i t é o r g a n i z a d o r d e 
• f i e s t a m a g n í f i c a q u e se c e l e b r ó e l 
ou" f f iez d e l p r e s e n t e m e s e n e l t e a -
t ro N a c i o n a l : c o n e l ' a a c t u a r o n l a s 
• « r o r n s A u r e l i a S o l b e r t d e H o s t i n g -
• o n : S e r a f i n a R . d e R o s a d o . R o s a 
^ ' ¡ i de H e l l e r , y C o n s u e l o M o r i l l o 
l e w o v a n t e s . 
C o o p e r a r o n , c o m o p a t r o c i n a d o r a s , 
e n t r o o t r a s m u c h a s c u y o s v a l e r o s o s 
w i u e r z o s s o n d i g n o s de l o o r , p o r e l 
fc* 
Se deleita el habanero 
tomando café de EL BOMBERO 
Ave. de Italia, 120. Teléfono A-4076 
Víveres finos. Enviamos catálogos. 
e f i c a z e m p e ñ o c o n q n e t r a b a j a r o n , 
c o b r a n d o p e r s o n a l m e n t e l o c a l i d a d e s , 
A n g e l i n a d e M i r a n c T a de Q u e s a d a . 
C a r m e n F e r n á n d e z d e C a s t r o d e R . I 
C a p o t e , A l d a P e l á e z d e V i l l a u r r u t i a t \ 
M a n a d e l a C a r i d a d C o r o n a d o de | 
G v i n . ^ l e z C o v i a n . C o n c h i t a F e r n á n - I 
d e ^ M e d e r o s d'e P l á , M a r í a C . d e F e r - \ 
n á n d e z E s p i n o s a , L e t i c i a G o d í n e z , | 
M a . de J e s ú s A l v a r e z d e C a r e l l a , j 
D u l c o M a r í a S a i n z d e 1H P e ñ a ; s i n j 
q r e p o r e e t a m e n c i ó n e s p e c i a l se de-
Je d o r e c o n o c e r e l c o n c u r s o p r e s t a d o ¡ 
p o r l as d e m á s , c o m o t a m b i é n e l d e i 
l a o s e ñ o r i t a s C a r i d a d C o e l l o > A n g e | 
l a L a n d a , - C i a r i t a y S a b i n a ' H e l l e r . j 
R o > a y M a . J o e e f a B o n i n o , S i l v i a R o - | 
ñ x i f W É V a l i e n t e , G u i l l e r m i n a P o r I 
t e l a ; R o s a r i o S i g a r r o a . P e l e g r i n a ; 
S a r d d , O l g a G o n z á l e z C o v i a n C o r o -
luufp. 
L o s c a b a l l e r o ; ; , a f u e r d e g a l a n t e s I 
p r e s t a r o n t a m b i é n s u c o n c u r s o , c o - ] 
l e c t i v a m e n t e d o y l a s g r a c i a s a l a r e s - ! 
p e t a b l e j u n t a D i r e c t i v a d e ! C e n t r o 
G a l l e g o y part icularmente a l s e ñ o r 
g e n e r a l D . A l b e r t o H e r r e r a , a l s e ñ o r 
B r i g a d i e r d o n E d u a r d o F . L o r e s ; a l 
s e ñ o r C o m a n d a n t e d o n E r n e s t o U s v 1 
t o r r e s ; a l o s ¿ « ñ o r e s d o n F r a n c i ^ r o 
B r a v o , y L u í s F e l i p e G ó m e z V a n -
g ü e m e r , p o r s u s g e n e r o s o s e s f u e r z o s 
p a r a q u e l a f i e s t a q u e d a r a — c o m o 
a n s i a b a n l a s s r a o r a e — c o n t o d o o s - ' 
p l e n d o r . 
A l v e r m e e n e l g r a n C o l i s e o , r o -
d e a d a d e i n n u m e r a b l e s p e r s o n a s q : j e 
c e n f r a t e r n a l a f e c t o estrechAban m i s 
m a n o s , o i r lar» b e n é v o l a s f r a s e s q u e 
e n s u s t i t u c i ó n d e l s e ñ o r C a r l o s M a -
n u e l d e C é s p e d e s , p r o n u n c i ó e n r u 
b r e v e y e l o c u e n t í s i m o d i s c u r s o e l se-
f o r L u g o V i ñ a , r e f e r e n t e a m i m o -
d e s t a v i d a , m i c o r a z ó n p a l p i t ó H e n o 
d e e m o c i ó n y . . . l l o r é : ¡ l l o r é ! p e r o 
n o f u e r o n a q u e l l a s l á g r i m a s l a s g o -
t a s dft p l o m o d e l a t e m p e s t a d , s h i o 
l a s d e l r o c í o q u e r e f r e s c a y v i v i f i c a 
y a su i n f l u j o n a c e n l a s f l o r e s d e !a 
e s p e r a n z a , y c o m o a r c o i r i s e n u n c i é ! 
l o a z u l b r i l l a l a p a z . T o d o p a r e c í a 
s o n r e í r a m i a l r e d e d o r : l o s s e ñ o r i t J i j 
N o r m a l i s t a s g r a d u a d a s b a i l a n d o y 
c r . n t a n d o e l C o r o d e l a s L u c i é r n e g a s 
p r e s e n t a b a n u n e s p e c t á c u l o e n c a n t a - i 
d o r , f a n t á s t i c o , c o m o l o f u é t a m b i é n 
e l M i n u é , b a i l a d o p o r u n g r u p o d e i 
n i ñ o s d o l a E s c u e l a p ú b l i c a q u e d i -
r i g e l a d i g n a y c o m p e t e n t e s e ñ o r a 
d o ñ a J u a n a M a . G u a r d a d o d e F e r - ' 
r . á n d e z , l a b o r q u o p r e m i ó e l p ú b l i c o 
c o n e n t u e i a s t a ^ a p l a u s o s . N u e s t r o 
g r a n p o e t a G u s t a v o G a l a r r a g a , a b r i -
l l a n t ó l a f i e s t a r e c i t a n d o d o s d e SHA 
I n é p t h U U M I p o e s í a s , c o n t o n o v i b r a n -
í - j , s u p r e m o , c o m o l o h i c i e r a H e r e 
d i a a l c a n t a r a l N i á g a r a . 
E n l a p a r t f d r a m á t i c a l a s e ñ o r a 
E n r i q u e t a S i e r r a , y e l d o c t o r V a l d é s 
R o d r í g u e z , s o s t u v i e r o n l a a t e n c i ó n 
d e l p ú b l i c o c o n s u a r t e v d o n o s u r a y 
f u e r o n o v a c l o n o d o E : r e p e t i d a s v e c i í s , 
m u y g r a t a i r a p r e i s i ó n ^ p r o d u j o l a p a r -
t e q u e d e s e m p e ñ a r o n l a s n i ñ a s M e r -
c e d e s S á n c h e z , en e l p i a n o , y E m i -
l i a E s t i v i l l c o n e l v i o l l n . y e l m a g i s -
t r a l d e s e m p e ñ o t e r m i n ó e n t r e es-
p o s t á n e o s a p l a u s o s - y e n c u a n t o a 
!a p a r t e l í r i c a , n o n d e l e i t a r o n l a se-
ñ o r i t a M a r í a A d a m s , e n c u y a g a r -
g a n t a p a r e c e l l e v a r o c u l t a u n a c a l a n -
d r i a o u n c o r o d e r u i s e ñ o r e s ; e l s e ñ o r 
M a r i a n o M e l é n d e z , l a s e ñ o r a I s a b - j l 
C a r o i d e N ú ñ e z . e l s e ñ o r U r r e s t a r a z o , 
l o d o s , t o d o s p u s i e r o n p a r t e d e s u 
j l m a . c o n i n s p i r a c i ó n p a r a l l e n a r 
c u m p l i d a m e n t e e l p r o g r a m a . 
H e m o s d e j a d o a p r o p ó s i t o m e n c i o -
n a r pava l o ú l t i m o , d e b i e n d o e e r e l 
p r i m e r o p o r s u v a l o r a r t í s t i c o , a l j o -
v e n p i a n i s t a r u s o , s e ñ o r M i c h e l B o -
r o c r o w s k y ; m u y o b l i g a d o e s t o y p a 
r a c o n ese c a b a l l e r o a u n a p r o f u n d a 
g r a t i t u d , p o r l a b u e n a v o l u n t a d c o n 
q u e se p r e s t ó s i e n d o e x t r a n j e r o a 
e n a l t e c e r l a f i e s t a c o n s u i n i m i t a b l e 
d e s e m p e ñ o , s i n i n t e r é s a l g u n o ; y 
a t e n d i e n d o a l a i n v i t a c i ó n y r u e g o q u e 
l e h i z o l a g r a n d a m a a m e r i c a n a se-
ñ o r a R o s a B e l l a H e l l e r . c o n c u y a 
a m i s t a d m e h o n r o . Q u i e r o s i g n i f i -
c a r a l o s d o a , q u e p a r a m í n o h a y 
f r o n t e r a s ; y l a p a l a b r a rx tranjpro , 
n o t i e n e v a l o r ; l o s s é r e s b u e n o s , d i g -
n o s , g r a n d e s ñ o r l a e l e v a c i ó n d e s u s 
a l m a s , s o n m i s h e r m a n o s ; i o s q u i e r o , 
a d m i r o y b e n d i g o c o m o a m i s h i j o s . 
C u a n d o e l j o v e n p l a n i s t a r u s o , 
B o r o c h o w s k y . o n t e e l t e c l a d o U e m -
ba d e a r m o n í a e l e s p a c i o , y e r a o i d o 
c o n r e l i g i o s o s i l e n c i o , q u e c u l m i n ó 
^ n e s t r u e n d o s o s a p l a u s o s . . . ¡ u n m u n -
d o d e i d e a s a g i t a b a n u e s t r o c e r a -
r o l S i e s a s m a n o s e m p u ñ a r a n l a s a r « 
m a s c o n q u e l a g u e r r a a s u e l a a s u 
p a í s ; y e l p l o m o m o r t í f e r o en u n a t n n 
c h e r a c o r t a r a í a e x i s t e n c i a d e o t r o s 
c o m o é l . . . o é l m i s m o , ¡ q u é u o l o r t a n 
p r o f u n d o s e r l a e so p a r a e; m u n d o 
d e l a r t e , y l a G a y a c i e n c i a ! 
E n c a m b i o , c u a n t a g l o r í a l e d a r á 
| ' t o d a s l a s v i c t o r i a s a l c a n z a d a s c o n 
B o r o c h o w s k y a s u p a t r i a c o n e l 
i ^ e n t á g r a m a en l a s m a n o t s m á s q u e 
t o d a s l a s v i c t o r i a s a l c a n z a d a s c o n 
|6 l r o n c o e s t a m p i d o d e l o s o a ñ o n e s y 
¡ a c o r a z a d o s q u o e s t r e r a e c e n l a s s e l -
v a s de M o s c o u . 
A t o d a s l a s p e r s o n a s , a l a p r e n s a 
i e n g e n e r a l , q u e d i r e c t a o i n d i r e c t a -
m e n t e p r e s t a r o n e u c o n c u r s o , lea 
d i r i j o e s t a f r a s e c o r t a d e p r o n u n c i a r , 
p e r o q u e e n c i e r r a g r a n d e s i g n i f i c a -
c i ó n : ¡ g r a c i a s ! ¡ g r a c i a s ! 
E l p r o d u c t o l í q u i d a d e l a f u n c i ó n , 
d e s p u é s de p a g a d o s a l g u n o s g a s t o s — 
s e g ú n c o m p r o b a n t e s — e s d e 6 0 0 p c -
- o s 6 0 c p i i t a v o s m o n e d a o f i c i a l , y 
a l h a c e r m e e n t r e g a d e d i c h a c a n t i -
d a d l a s s e ñ o r a s R a f a e l a M e d e r o s d e 
F e r n á n d e z , S e r a f i n a R . d e R o s a d o y 
C a r m e n F . d e C a s t r o d e R . C a p o t e , t a 
h e d e p o s i t a d o e n l a c a s a d e B a n o a 
d e l s e ñ o r N a r c i s o G e l a - t s ; y c o n t o -
d o p m p ? ñ o e m p r e n d o l a s t e r m i n a c i ó n 
d e l a h i s t o r i a d e l a s c u b a n a s I l u a -
i r e s d e s d e e l s i g l o X V I I I h a s t a n ú e s -
j t r o s d í a s . 
D o m i l i l a G a r r í a d e O O R O X A D O 
J u n i o d e J 9 2 3 . 
"EN LA ACADÉMlFDE LA" 
HISTORIA 
( V i e n e d e l a p á g P R I M E R A ) 
d e i o s g e n e r a l e s y d o c t o r e s d e l a 
R e p ú b l i c a , n o s h a t r a í d o e n e s t o s 
a ñ o s ú l t i m o s m á s d e c i e n m i l a f r o -
a n t i l l á n o s , m á s d e l o s q u e c o n i g u a -
l e s c r i t e r i o s , c o h e c h o s y r e s p o n s a -
b i l i d a d e s , n o s t r a j e r o n e n l a e d a d d e 
o r o d e l a b s o l u t i s m o p o l í t i c o e n C u -
b a , l o s i n o l v i d a b l e s g e n e r a l e s V i v e s , 
T a c ó n y C o n c h a y sus c o n s e j e r o s d e 
a q u e l f o r o e n v i l e c i d o . 
Y , %en f i n . l o s p u e b l o s n ó r d i c o s 
v a n d e p o s i t a n d o e n n u e s t r a c o l m e -
n a n u e v o s J u g o s d e c u l t u r a , I n t e n -
s i f i c a d o s e n su t r a s c e n d e n c i a s o c i a l 
p o r i n c o n t r a s t a b l e s e n e r g í a s e c o n ó -
m i c a s . 
T o d o e l l o d a n u e v a a c t u a l i d a d a l 
t e m a q u e h a b é i s e l e g i d o , d o c t o r 
V a l v e r d e , p a r a v u e s t r a e x a l t a c i ó n 
a c a d é m i c a , y m u e s t r a c o n c u á n t o 
j ú b i l o se os d e b e r e c i b i r e n e s t e h u -
m i l d e a l b e r g u e c r i o l l o de l a a u g u s -
t a C l l o . " 
L o s i n s i s t e n t e s a p l a u s o s a l d o c t o r 
O r t i z e p i l o g a r o n J u b i l o s a m e n t e e s t a 
b r i l l a n t e s o l e m n i d a d a c a d é m i c a . 
Del problema... 
V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A , 
c i e n e s . E n A n n u a l q u e d a b a n a l p i ó 
d e 3 0 0 . 0 0 0 c á p s u l a s M a u s e r ; p e r o 
e n c a m b i o l o s m o r o s t e n í a n 9 . 3 5 0 
f u s i l e s a d e m á s d e l o s 3 . 5 0 0 y a c i t a 
d o s ; a d v i n i e n d o q u e e n t r e l o s 4 . 5 0 0 
d e l a s t r o p a s l l a m a d a s e s p a ñ o l a s h a 
b í a 1 . 5 0 0 i n d í g e n a s q u e e s t a b a n 
t a m b i é n e n A n n u a l . 
C o n t i n u ó p o r l a m a ñ a n a d e l d í a 21 
e l m o v i m i e n t o e n v o l v e n t e d e l o s m o -
r o s ; S i l v e s t r e se a c o d ó e n e l p a r a -
p e t o ; l a d e s t r u c c i ó n d e I g u e r i b e n 
p r o d u j o l a t o m a , p o r p a r t e d e i o s 
m o r o s , d e l a a g u a d a d e A n n u a l y d e l 
c a m i n o d e A n n u a l a M e l l l l a . 
L a m e s e t a d e l o t r o l a d o d e l r i o 
A m e k r á n es l a q u e B e r e n g u e r i m p i -
d i ó q u e se t o m a s e e n J u n t o ; n o l e 
q u e d ó p u e s , a S i l v e s t r e e n f r e n t e , 
m á s q u e e l t e r r i b l e d i l e m a , o s u c u m -
b i r e n A n n u a l , o r e p l e g a r s e p o r u n a 
g r a n a n g o s t u r a q u e l o s m o r o s p o d í a n 
b a r r e r c o n l a s b a l a s d e s u s f u s i l e s . 
E n e s t a s i t u a c i ó n e l G e n e r a l B e 
I r e n g u e r e n v i ó d e s d e M e l l l l a " a l G e 
| Tieral F e r n á n d e z S i l v e s t r e e l s i g u í e n 
t e t e l e g r a m a c i f r a d o : 
" C o n o c i d o s d e u s t e d m i s p r o p ó s l 
t o s s o b r e l a a c t u a c i ó n q u e h a d e d e 
i s a r r o l l a r e n e s a C o m a n d a n c i a , p o i 
' a h o r ' a . y p a r e c i e n d o p o r t e l e g r a m a d e 
I h o y d e V u e c e n c i a q u e se h a l l a A n -
i n u a l l o s u f i c i e n t e m e n t e f u e r t e p a r a 
. h a c e r f r e n t e a c u a l q u i e r a t e n c i ó n lo-
c a l , l e a g r a d e c e r é m e d i g a s i r e f u e r -
z o s q u e e s t i m a n e c e s a r i o s , q u e p o t 
s u c u a n t í a n o p o d r é e n v i a r d e n t r o d ^ 
l o s r e c u r s o s q u e p o s e o , l o s r e q u i e r e 
p a r a h a c e r f r e n t e a s i t u a c i ó n d e de-
f e n s a d e m o m e n t o d e m o d o q u e p u e 
d a a l c a n z a r a l a s i t u a c i ó n o f e n s i v a a 
I q u e se r e f i e r e . 
E n e l p r i m e r c a s o d a d a s u t r a n s 
c o n d é n e l a , e s t i m o s e r i n n e c e s a r i a m f 
p r e s e n c i a p a r a e s t u d i a r y c o n o c e r n \ ' 
m a r i ó n , v e a u s t e d l a m a n e r a d e r e -
s o l v e r l a " . 
E s t e es u n t e l e g r a m a d e l o m á » 
e x t r a o r d i n a r i o , p o r q u e a l m i s m o 
t i e m p o , c o m o s e h a v i s t o , e n q u o 
: d i c e B e r e n g u e r a F e r n á n d e z S i l v e c -
; t r e q u e l e d i g a c u á l e s s o n l o s r e f u e r -
z o s q u e c r e e n e c e s a r i o s , l e d i c e q u e 
n o se l o s p u e d e m a n d a r , d e m o d o q u o 
i n d u d a b l e m e n t e e s o c o n t r i b u y ó ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e a l d e s c o r a z o n a -
i m i e n t o d e F e r n á n d e z S i l v e s t r e y de 
| l o s j e f e s q u e c o n é l e s t a b a n . 
A l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e 
d e ese d í a 21F e l G e n e r a l F e r t o á n d e a 
S i l v e s t r e q u e d e b i ó h a b e r p e r d i d o 
y a t o t a l m e n t e l a s e r e n i d a d , p u s o u n 
¡ t e l e g r a m a a l M i n i s t r o d e l a G u e r r a 
! d l c i é n d o l e : 
" R e i t e r o a V u e c e n c i a u r g e n t í s l m a -
m e n t e . y a q u e l a p o s i c i ó n d e A n n u a l 
I y p o s i c i o n e s i n m e d i a t a s es m u y c r l -
j t i c a , m i s o l i c i t u d d e q u e l a e s c u a d r a 
i b o m b a r d e e e n e l m á s b r e v e p l a z o 
| p o s i b l e l o s p o b l a d o s d e B e n l U r r l a -
g u e l y B o c o y a , p o r s i c a s t i g o d i s m i -
n u y e r a l o s f u e r t e s c o n t i n g e n t e s q u a 
e n l a a c t u a l i d a d m e e s t á n s i t i a n d o " . 
( C o n t i n u a r á ) 
A . P é r e z H u r t a d o d o M e n d o z a . 
C o r o n e l . 
A DIOS ROGANWTCOTÉL 
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Buena . . . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A ) 
C S F B C Z A Z I Z B A J D J 
Ind. 1« 
NOTAS PERSONALES 
B R I L L A N T I S K \ A M K \ E S 
E n e l C o n s e r v a t o r i o " M e d i n a " , h a 
e f e c t u a d o l o s e j e r c i c i o s d e e x á í n e n 
e n e l Q u i n t o A f l o d e p l a n o , l a i n t e -
l i g e n t e y e s t u d i o s a s e ñ o r i t a A n t o n i a 
R o s a s « y V a r g a s , o b t e n i e n d o c a l i f i c a -
c i ó n d e S o b r e e a l í e n t e . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m á s e n t u s i a s t a 
a l a a p r o v e c h a d a d i s c í p u l a y s u c u l -
t a p r o f e s o r a s e ñ o r i t a M a r í a C a s t e l l a -
n o s 
T a m b i é n q u e r e m o s h a c e r l l e g a r 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l J o v e n e s t u -
d i a n t e F e r n a n d o L l a n o y A c e a , a l u m -
n o d i s t i n g u i d o d e l C o l e g i o d e l a Sa -
l l e , q u e h a t e r m i n a d o s u s e s t u d i o s 
d e l p r e s e n t e a ñ o , c o n n o t a s d e S o -
b r e s a l i e n t e e n l o s e x á m e n e s v e r i f i c a -
d o s a l e f e c t o . 
F e r n a n d o L l a n o y A c e a a p r o b ó e l 
P r i m e r A ñ o d e C o m e r c i o , o b t e n i e n d o 
m e d a l l a d e o r o d e E x c e l e n c i a . 
H O N R O S A S N O T A S 
E l e s t u d i o s o y a p r e c i a b l e J o v e n 
s e ñ o r A d o l f o R o d r í g u e z y S a r d i ñ a , 
q u e c o n n o t a b l e a p r o v e c h a m i e n t o s i -
g u e l a c a r r e r a d e C i r u g í a D e n t a l , 
e n l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , h a o b -
t e n i d o e n l o s ú i t l m o a e x á m e n e s m u y 
h o n r o s o s n o t a s , p r e m i o ai s u a p l i c a -
c i ó n y l a b o r i o s i d a d , p o r l o q u e l o 
f e l i c i t a m o s , y c o n é l a s u m u y d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a . 
MAZO DANDO 
L a C o p a d e N e p t u n o 1 5 d a c o n 
| e l m a z o a s u s c o l e g a s v e n d i e n d o e n 
l a s u c u r s a l d e I n d u s t r i a 9 5 , • m a g n í -
f i c a s v a j i l l a s , d e n u e v o s , v a r i a d o s 
y e l e g a n t e s d i b u j o s . 
P r e c i o s a s c o p a s l a b r a d a s a m a -
i n o , c o n J u e g o s d e s e s e n t a p i e z a s a 
| v e i n t i c i n c o p e s o s . 
B a t e r í a s d e c o c i n a a l u m i n i o y 
' e s m a l t e s . 
A u t o m ó v i l p a r a l l e v a r l a s v e n t a s 
! a d o m i c i l i o . 
i T E L E F O N O 7832 
N O T A R I O 
E l s e ñ o r M a n u e l M z . B a n d u j o y 
T r o n c ó s e n o s p a r t i c i p a q u e h a t o m a -
d o p o s e s i ó n d e l a N o t a r í a P ú b l i c a c o n 
r e s i d e n c i a e n e s t a c a p i t a l , q u e s i r v i ó 
e l D r . H e l i o d o r o G i l y C r u z , e n v i r t u d 
d e p e r m u t a a p r o b a d a p o r e l H o n o r a -
b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a , s e g ú n D e c r e t o n ú m e r o 8 0 1 , y n o s 
o f r e c e s u s s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s e n 
l o s d e i > a r t a m e n t o s 1 1 , 1 2 , 1 3 y 14 d e 
P r e s i d e n t e Z a y a s , ( a n t e s O ' R e i l l y ) , 
n ú m e r o 4 . 
A g r a d e c e m o s l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r 
M a r t í n e z B a n d u j o y l e d e s e a m o s q u e 
se v e a f a v o r e c i d o c o n m u c h a s e s c r i -
t u r a s . 
LA REGENTE 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y c a b a l l e r o s : 
N u e s t r a s J o y a s d e a l t o p r e c i o , y l a s 
d e p r e c i o s c o r r i e n t e s , l a s o f r e c e m o s 
a ú n m á s r e b a j a d a s d e l o q u e e s t a -
b a n : A r e t e s y s o r t i j a s c o n s o l i t a r i o 
de b r i l l a n t e s y t a m b i é n c o n p e r l a s , 
p u l s e r a s , p r e n d e d o r e s , y u g o s c o n 
p e d r e r í a , c o l l a r e s , r e l o j e s , c a d e n a s 
ú l t i m o e s t i l o e t c . , e t c . 
O b j e t o s d e p l a t a a n t i g u o s . 
E s t a c a s a s i g u e f a c i l i t a n d o d i n e -
r o s o b r e a l h a j a s a m ó d i c o I n t e r é s . 
r o d a r d e l o a m i o n c i t o , d a n c a d a s a l u 
l a s p e r s o n a s o c u p a n t e s d e l a g u a 
g u a , q u e s i n o se a g a r r a n l o s u n o * 
a l o s o t r o s , c o m o l o s c h i c o s d e C o 
l a t o r a o se d e s g r a n a n s o b r e l o s p e a t o 
n e s . 
¡ P u e s y l o a t r a n v í a s s e ñ o r I n g e 
n i e r o ! ; , H a v i s t o u s t e d l a s s a r d i n a s 
o r a b a n a s t a d a s ? P u e s l a s s a r d i n a s e u 
b a n a s t a s e e n c u e n t r a n a n c h a s y c o 
m o d í s i m a s c o m p a r a d a s c o n l o s pa> 
s e j e r o s d e t r a n v í a . E l q u e p o r c h l 
r i p a y f e l i c i d a d s u y a e n c u e n t r a a s i e n 
t o , a u n q u e s e a a l l a d o d e u n c a b a 
l l e r o q u e se s i e n t a a l s e s g o y s í l o 
d i c e n a l g o m i d e e l a s i e n d o d e e n f r e n -
te p a r a p r o b a r q u e e s t á o c u p a n d o e l 
m e d i o q u e l e c o r r e s p o n d e ; ( h i s t ó r i -
c o y d e l i c i o s a m e n t e g r o s e r o ) e l q u e 
t i e n e t a l m e d i u s u e r t e , r e p i t o , p u e d o 
d e c i r q u e s a l i ó c o n b u e n p i e a l a ca-
l l e , p o r q u e s i n o v a u s t e d p a r á c l i t o 
y e c h a n d o g a r r . i a l p r i m e r b r a z o q u o 
t i ' í n e c e r c a p a r a n o c a e r d e b o c a 
s o b r e l a e s p a l d a d e l d e l a n t e r o . 
E l " H a v a n a C e n t r a l " , e l t r a n v í a 
m á s p r ó x i m o a d o n d e v i v o , es u n e n -
c a n t o . L a e s t a c i ó n D o m í n g u e z ( e s t o 
D o m í n g u e z n o e s t á soso, a d i v i n e u s 
t e d l o q u e e s t a r á ) es d e l a s m e j o r e s 
de l a l í n e a e n t r o G a l i a n o y Q u e m a -
d o s , p e r o a p e ¿ a r d e e so es c i r c i i n s -
l a n c i a l c o m o a q u e l C o m i t é f a m o s o 
do u n a h u e l g a c é l e b r e ; p a r a s u b i r 
h a y q u e m a n d a r l o p a r a r y p a r a b a 
j a r h a y ' q u e a v i s a r a l c o n d u c t o r q u o 
t c q u e e l t i m b r e . ¿ Q u e h a b r á e n Uii 
e s t a c i ó n p o c o t r á n s i t o , p i e n s a u s t e d ? 
N o , s e ñ o r ; b e y m á s , m u c h o m á s q u o 
e n o t r a s ; p e r o es l o q u e h t d i c h o a n 
t ea , h a y n o m b r e s c o n m a l a s o m b r a . 
¡ E c h e n o s u s t e d u n a m l r a d l t a , s e ñ o t 
M o n t o l i u ! 
¡ A h ! Se m e o l v i d a b a u n a c o s a q u o 
m e h a c e v e r l o s e s t r e l l a s c u a n d o es 
t é e l c i e l o n u b l a d o . 
E n Z a n j a h a h e c h o l a e m p r e s a p a -
r a d e r o , m u y b i e n ; e s t á c ó m o d o , p u u ' 
de u n o e s p e r a r s e n t a d o ; h a y a g u a 
p a r a l a s m u j e r e s y b e b e r a j e d e o t r a s 
c l a s e s p a r a l o s h o m b r e s , e t c . e t c . ¿ P e 
r o u s t e d n o h a t e n i d o l a d e s g r a c i a 
de ba j -a r se d e u n c a r r o d e l a " H a v a n a 
C e n t r a l " e n e l p a r a d e r i t o d e Z a n j e ? 
¡ Q u é f e l i c e s s o n s u s p i o r n a s s i n o 
h a n p r o b a d o e s t o ! D e l ú l t i m o e s c a l ó n 
a l s u e l o h a y m e t r o y m e d i o l o m e 
n e s , p o r l o c u a l e l q u e n o t e n g a z a n -
ca^ l a r g a s , t i e n e q u e b a j a r d e u n 
s a l t o q u e l e d e s p r e n d o l a s e n t r a ñ a s 
y t i e n e q u e s u g e t a r l a s p a r a q u e n o 
c a l g i a n a i s u e l o . F i g ú r e s e u s t e d c ó -
m o b a j a r e m o s ¡ a s q u e n o s o m o s a n t í -
l o p e s n i e a l t a m o n t o e . 
N o e s t a r í a d e m á s q u e h u b i e s e 
a l l í u n a a m b u l a n c i a d e g u a r d i a p o r 
c u e n t a d e l a C o m p a ñ í a : a l a h o r a 
m e n o s p e n s a d a se ¡ e r o m p e n t r e s o 
c u a t r o p i e r n a s a c a d a v i a j e r o . 
Y s i n o q u e a ñ a d a n u n e s c a l ó n a 
l a s e s c a l e r i t a s d e g a l l i n e r o q u e a d o r -
n a n e sos c a r r o s . ¿ Y c u a n d o n o s o b l i 
g a n a b a j a r r o t u r a n d o e l p a s o e n t r e 
l o s m a s t u e r i o s q u e se c o l o c a n e n 
e l l a s ? ¿ C r e e u s t e l d q u e so m u e v e n o 
q u e l o s c o n d u c t o r e s l e s o b l i g a n a 
d e j a r v í a l i b r e . ' 
¡ V a m o s ! ¿ A q u i é n s e l e o c u r r " ' 
, V i v a l a l i b e r t a d ! 
Y a h o r a ! q u 3 A y e s t e r á n e s t á U n t o , 
a l í s t e n o s u s t e d a S a n P e d r o , s e ñ o r 
I n g e n i e r o . 
Se l o p i d o h o y 2 9 d e J u n i o : N o 
p u e d e s e r f e c h a m á s o p o r t u n a . 
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• e n u en U l i b r e r H "AcíM3Cnalca", 
a » l a v i u d a de G o n z á l e z , b a j o s 
de P a y r e t ) 
( C o n t i n ú a ) . 
• a i - 8 ^ " 6 - - , a s e ñ o r i t a p ^ r d o n a -
K e n J U l g a r i d a d d e l a p a l a b r a . . . 
" f i l r ^ l e e r l e . . . c a n t a r ( 1 ) . 
I O I K / » 0 d e l a s e ñ o r i t a d B o u r -
o ? r e 8 6 a l 8 ú n e s p a n t o , 
í** s a h Í H q u i e r e u s t e d d e c l r ? ¿ Q u é 
• V l i l l s t e d ? 
b d i T i H a „ l e ñ ^ r l t a s a b e Que v i e n e n a q u í 
t l r t l „ ° 8 ^ m a l a f a z a . . . ! Y esa 
e m í ^ J i m b é c i l d e l p o r t e r o l e 
J ^ t r e g a d o a é l m i s m o ! 
^ de ¿TÜ A n t h i l n e — d i j o l a s e ñ o -
í^ado-^ . . o i se c o u a s p e c t o a b r u -
He t a n t ^ " 8 - P 0 8 i b l e q u e d e s p u é s f«¿o P o r T 8 86 Vea t o d a v í a h0á-
| ^ _ _ _ r Q 1 m e h a d i c h o q u e d e s d e 
^ i n c ? a ¿ ? ; , r r a " . í a r ( f a , r o r h a n t o r ) Nenazas / x d , n e r o p o r m e d i o d e 
• a — ( N . d e l T . ) 
I q u e e l l a l e c o n o c e es e x p l o t a d o p o r 
\ d e s c o n o c i d o s q u e l e p i d e n d i n e r o . . . 
'• U s t e d q u e s a b e n u e s t r o s t r i s t e s se-
c r e t o s , a d i v i n a c o m o y o l o q u e p u e d e 
\ s e r eso . 
— E n l u g a r d e l s e ñ o r c o n d e , y o 
a c u d i r í a a l a p o l i c í a . 
— ¡ P a r a p r o v o c a r u n e s c á n d a l o . 
, P e r o , A n t h i m e . ¿ y s i h u b i e r a n a t r a f -
> d o a m i h e r m a n o a u n a e m b o s c a d a 
y f u e r a n a a s e s i n a r l e ? 
, E l v i e j o c r i a d o p a l i d e c i ó . 
— ¡ A h . n o , s e ñ o r i t a ; e so n o e s d o 
c r e e r ! T i e n e i n t e r é s e n s a c a r l e d i -
I ñ e r o . P e r o y o n o s é l o q u e p u e d e 
• t e m e r d e e l l o s , d e s p u é s d e t a n t o s 
a ñ o s : n u n c a h a e s t a d o c o m p r o m e t i d o 
a b i e r t a m e n t e . A d e m á s , h a s a b i d o a m -
i n i s t í a s . 
- ^ P e r o ¿ y e l e s c á n d a l o . A n t h i m e ^ 
' E n c i e r t a s o c i e d a d n o h a y a m n i s -
t í a s . S i e l p a s a d o d e l p o b r e J o r g e 
se p u s i e r a a l d e s c u b i e r t o , ¿ n o se 
c o m p r o m e t e r í a e l m a t r i m o n i o d e m i 
s o b r i n a ? ¡ O h , p o b r e A n t h i m e — d i j o 
l l o r a n d o — , y o s o l a l l e v o ese s e c r e t o 
q u e t a n t o p e s a , e l s e c r e t o d e ese 
: t r i s t e p a s a d o ! . . . N o p u e d o p e d i r 
c o n s e j o a n a d i e m a s q u e a u s t e d , q u e 
I es t a m b i é n t a n a d i c t o a l p o b r e y 
j q u e r i d o J o r g e ! 
— Y o n o s o y m a s q u e u n c r i a d o , 
s e ñ o r i t a ; p e r o a m o y r e s p e t o a Ja 
f a m i l i a y l e t e n g o a b s o l u t o d e v o c i ó n 
! . . . S i m e a t r e v i e r a a d e c i r a l a 
s e ñ o r i t a . . . 
— D i g a t o d o c u a n t o se l e o c u r r a . 
A n t h i m e . 
— ¿ N o h u b i e r a s i d o m e j o r q u e e l 
i s e ñ o r d e C e r n e u i l l e s l o s u p i e s e t o d o ? 
S I p u e d o P e r m i t i r m e h a b l a r d e l o 
q u e r e s p e c t a a m i s a m o s , ese J o v e n 
a m a l o b a s t a n t e a l a s e ñ o r i t a L a u -
r e n t i a p a r a p r e s c i n d i r d e . . . l a e q u i -
v o c a c i ó n J u v e n i l d e d o n J o r g e -
— ¡ E s o p i e n s a u s t e d ! ¡ D e l a t a r es 
t r i s t e p a s a d o ! ¡ E x p o n e r s e a d e s t r o -
z a r e l c o r a z ó n d e L a u r e n t í a ! N o , n o : 
n o n o s c o r r e s p o n d e a n o s o t r o s h a -
c e r esa r e v e l a c i ó n . P o r o t r a p a r t e , 
t o d o e s o e s t á o l v i d a d o , y n u e s t r o s 
a m i g o s , e s t o y s e g u r a v o l v e r á n a v i -
s i t a r a m i h e r m a n o . U n i c a m e n t e d e -
b e m o s v i g i l a r a ese p o b r e a m i g o c o -
m o a u n e n f e r m o o c o m o a u n n i ñ o . . 
P r e g u n t a r é a l P a d r e A n t o n i o s i . e n 
l a s c o n d i c i o n e s m e n t a l e s en q u e se 
e n c u e n t r a , p u e d o e n c o n c i e n c i a s u -
p r i m i r l a s c a r t a s s o s p e c h o s a s o a u n 
a b r i r l a s . Y n o d e j e d e s e g u i r l e , A n -
t h i m e . A c a s o v a l i e r a m á s v o l v e r a 
F r a n c i a . E s a s g e n t e s , q u e n o p u e -
d e n o c u l t a r s e e n u n a c i u d a d g r a n d e , 
n o se a t r e v e r í a n a p r e s e n t a r s e e n 
B a u l c é . 
V i g i l a r é s u s c a r t a s y s u s s a l i -
d a s , s e ñ o r i t a . 
— ¡ Y n i u n a p a l a b r a a l a s e ñ o r i -
t a L a u r e n t i a ! ¿ N o p o d r í a u s t e d i r 
e n b u s c a d e J o r g e a n t e s de q u e se 
i n q u i e t e ? ¡ S í , e s m e j o r ; v a y a e n s e -
g u i d a ! 
L a u r e n t i a v o l v í a d e m i s a . S u t í a 
' c o m p u s o s u r o s t r o y l e d i j o c o n t o -
n b a s t a n t e t r a n q u i l o q u e s u p a d r e 
h a b í a i d o a d a - u n p a s e o m a t i n a l . 
L a m u c h a c h a n o se i n q u i e t ó c o n e x -
I c e so , i g n o r a n d o e l m i s t e r i o y l a s 
c i r c u n s t a n c i a s q u e h a b í a n a c o m p a ñ a -
d o a q u e l l a s a l i d a . P e r o c u a n d o l a 
m a ñ a n a a v a n z ó , c u a n d o v i ó , s o b r e 
t o d o , l a i n q u i e t u d q u e su t í a n o l o -
g r a b a o c u l t a r , se a s u s t ó a s u v e z y 
c o m e n z ó a e v o c a r l o s a c c i d e n t e s q u e 
h a b í a n p o d i d o s o b r e v e n i r . 
D e p r o n t o e n t r ó A n t h i m e . E l . t a n 
c o r r e c t o , e s t a b a d e s c o n o c i d o - S u s r o -
p a s se h a l l a b a n . n d e s o r d e n ; s u s 
m a n o s , e n n e g r e c i d a s . N o p u d o h a -
b l a r i n m e d i a t a m e n t e , a u n q u e v i ó í a 
h o r r i b l e a n s i e d a d d e l a s d o s m u j e r e s . 
— ¡ Y m i p a d r e ? . . . 
— ¿ N o h a e n c o n t r a d o u s t e d a J o r -
g e ? 
— N o , t o d a v í a n o , p e r » e l Je fe de 
l a p o l i c í a e s t á b u s c á n d o l e — d i j o e l 
p o b r e h o m b r e , c u y o s d i e n t e s c a s t a -
ñ e a b a n d e e s p a n t o — . T r a n q u i l í c e n -
se l a s s e ñ o r a s . . . N o e s t a b a e n su 
l a b o r a t o r i o c u a n d o se p r o d u j o l a e x -
p l o s i ó n . . . 
— ¡ U n a e x p l o s i ó n ! ¡ H a b l e , A n t h i -
m e ; e s t á u s t e d m a t á n d o m e ! 
— C u a n d o l l e g u é a l l í h a b í a u n a 
m u l t i t u d g r i t a n d o y g e s t i c u l a n d o . Se 
h a b í a p r o d u c i d o u n a e x p l o s i ó n . A f o r -
t u n a d a m e n t e , e l e d i f i c i o e s t a b a a i s l a -
d o , e n u n j a r d í n . . . E l g u a r d a , q u e 
h a p o d i d o s a l v a r s e y n o h a s u f r i d o 
m a s q u e u n a c o n t u s i ó n , e s t á s e g u r o 
d e h a b e r v i s t o u n h o m b r e s o b r e l a 
t a p i a . M i a m o n o e s t a b a a l l í . . . L l e g ó 
d e s p u é s , c o r r i e n d o c o m o u n l o c o , h a 
d i c h o e l g u a r d a , o c o m o s i h u b i e r a 
t e n i d o u n p r e s e n t i m i e n t o . . . L o s p o -
l i c í a s l e h a n i m p e d i d o e n t r a r p o r -
q u e a u n se p r o d u c í a n d e t o n a c i o n e s . 
H a v i s t o l a p a r e d r e v e n t a d a y e l 
f u e g o q u e m á n d o l o t o d o e n e l i n t e r i o r 
E n t n c e s h a s a l i d o c o r r i e n d o , s i n q u e 
se l e h a y a p o d i d o c o n t e n e r . . . 
— ¡ V i r g e n S a n t í s i m a , h a z q u e n o 
se m a t e ! — g r i t ó l a s e ñ o r i t a d e B o u r -
m o i s e c o p v o z a g u d a . 
L a u r e n t i a , p á l i d a c o m o l a m u e r t e , 
d o m i n á b a s e t o d a v í a . 
— U n c o c h e , A n t h i m e . . . H a n p o -
d i d o r e c o g e r l e . . . l l e v a r l e a a l g u n a 
p a r t e . . . 
S u v o z se a p a g ó b r u s c a m e n t e , p e r o 
e l v i e j o s e r v i d o r h a b í a c o m p r e n d i d o 
s u s h o r r i b l e s t e m o r e s . 
L a s e ñ o r i t a d e B o u r m o l s e s o l l o -
z a b a . L a u r e n t i a , a s o m a d a a l a v e n t a -
n a , e s t a b a e s p i a n d o l a l l e g a d a d e l 
v e h í c u l o . T u v o u n a b r u s c a s o r p r e s a , 
s i n e m b a r g o , a l v e r q u e u n c o c h e 
d e s e m b o c a b a c a s i e n e l a c t o e n l a 
c a l l e y se d e t e n í a a l a p u e r t a . A n t h i -
m e a p e n a s h a b í a t e r f f d o t i e m p o d e 
s a l i r . A b r a z ó r á p i d a m e n t e a s u t í a , 
b a j ó c o r r i e n d o y , b a j ó l a p u e r t a c o -
c h e r a , se d e t u v o s o b r e c o g i d a d e es -
p a n t o a l v e r d o s h o m b r e s q u e , a n t e 
l a p u e r t a a b i e r t a , t o m a b a n e n s u s 
b r a z o s c o n p r e c a u c i ó n u n c u e r p o 
I n e r t e . 
L o q u e s u f r i ó e n a l g u n o s s e g u n -
d o s n o se p u e d e d e s c r i b i r . . . S í ; e r a 
s u p a d r e , p á l i d o , c o n l o s o j o s c e r r a -
d o s , q u e a p a r e c í a s i n v i d a . ¿ H a b í a 
l l e g a d o e l f i n ? ¿ H a b í a m u e r t o e n l a 
c a l l e , s o l o , s i n a r r e p e n t i r s e ? 
L a m u c h a c h a n o g r i t ó , n o l l o r ó , 
n o p u d o n i a u n h a b l a r . P e r o s u s m i -
r a d a s e x p r e s a b a n t n h o r r i b l e a n g u s -
t i a , q u e u n o d e l o s p o r t a d o r e s se 
a p r e s u r ó a t o m a r l a p a l a b r a . 
. . — ¡ S i g n o r a , e s t á v i v o ! N o es m a s 
| q u e u n s í n c o p e . . . S o y m é d i c o . . . 
— ¡ O h , g r a c i a s ! ¡ Q u é D i o s r e a a l a -
b a d o ! . . . S u b a n d e p r i s a y o l e s o s -
í t e n d r é l a c a b e z a . . . P o r a q u í . . . 
I C o n s u a v i d a d . . . 
L a s e ñ o r i t a d e B o u r m o l s e , q u e a c u 
d i ó , s o l l o z a b a r u i d o s a m e n t e ; A n t h i -
i m e h a b í a i d o a b u s c a r u n c o c h e . S u 
m u j e r a y u d ó a L a u r e n t i a a p r e p a -
r a r e l l e c h o , y e l d o c t o r se a p r e s u -
! r ó a d e s n u d a r a l e n f e r m o y a a p l i -
i c a r l a s m e d i c i n a s q u e h a b í a l l e v a d o . 
E l s e ñ o r d e B o u r m o l s e a b r i ó u n i n s -
t a n t e l o s o j o s ; s u r e s p i r a c i ó n se h i z o 
m a s i g u a l , y e l m é d i c o p u d o e x p l i c a r 
s u i n t e r v e n c i ó n -
— E s t a b a y o e n c a s a d e m i f a r m a -
' c é u t i c o — d i j o — c u a n d o l l e v a r o n a e s -
t e p o b r e s e ñ o r , q u e h a b í a c a í d o s i n 
I c o n o c i m i e n t o e n l a c a l l e . L e p r o p o r -
c i o n a m o s l o s p r i m e r o s c u i d a d o s , y 
c o m o n o p o d í a h a b l a r , l e r e g i s t r a -
m o s p a r a b u s c a r i n d i c a c i o n e s ; y h a -
; h i e n d o e n c o n t r a d o l a s s e ñ a s d e s u 
c a s a e n e s t a c a r t a q u e v e n u s t e d e s , 
, h e p o d i d o t r a e r l e . . . E n e l c a m i n o 
h a s u f r i d o o t r o s í n c o p e . 
— ¿ E s t á e n p e l i g r o ? — m u r m u r ó 
i L a u r e n t i a . 
— Y o q u i s i e r a v e r a l m é d i c o d e 
u s t e d e s . . . E l d i c t a m i n a r á — r e s p o n -
d i ó e l d o c t o r d e s p u é s d e u n s e g u n d o 
d e v a c i l a c i ó n . 
— P e - o m i e n t r a s se l e l l a m a , y o 
l e s u p l i c o a u s t e d q u e n o s d é s u 
o p i n i ó n . 
E l m é d i c o m i r ó a l e n f e r m o . E s t e 
t e n í a l o s o j o s a b i e r t o s , p e r o s u m i -
r a d a v a g a , s u i n s e n s i b i l i d a d a p a r e n -
t e n o p e r m i t í a n s u p o n e r q u e o y e s e . 
I S i n e m b a r g o , e l d o c t o r b a j ó l a v o z . 
— T e m o — d e s p u é s d e u n a r á p i d a 
1 a u s c u l t a c i ó n — q u e e l c o r a z ó n f u n c i o -
n a m a l . L a c i r c u l a c i ó n e s d e f e c t u o s a 
y l a d e b i l i d a d es g r a n d e . Y c r e o q u e 
a c a b a d e s u f r i r u n a v i o l e n t í s i m a e m o -
c i ó n , l o c u a l es p a r a é l l a c o s a m a s 
t e m i b l e . 
L a s e ñ o r i t a d e B o u r m o l s e se a c e r -
c ó a l a m e s a y c o l o c ó u n a m a n o s o -
b r e l a c a r t a . L u e g o c r e y e n d o n o s e r 
a d v e r t i d a , l a d e s l i z ó e n u n b o l s i l l o . 
P e r o L a u r e n t i a h a b í a s o r p r e n d i d o 
s u m o v i m i e n t o , y n o p u d o m e n o s d e 
n o t a r l a e x p r e s i ó n d e t r i u n f o q u e 
' a n i m ó u n i n s t a n t e l a f i s o n o m í a d e s u 
t í a c u a n d o h u b o t o m a d o p o s e s i ó n d e 
a q u e l l a c a r t a . 
E v i t a r l a s e m o c i o n e s . . . Y l a c r i -
s i s p a r e c í a d e b i d a a u n a e m o c i ó n 
m u y v i v a . . . ¿ L a h a b í a c a u s a d o l a 
c a r t a ? ¿ S o s p e c h a b a s u c o n t e n i d o l a 
; s e ñ o r i t a d e B o u r m o l s e ? L a u r e n t i a s e 
' a c o r d ó e n a q u e l m o m e n t o d e i l o s I n -
d i v i d u o s s o s p e c h o s o s q u e f u e r o n , e n 
G é r a r d m e r , a p r e g u n t a r p o r s u p a d r e 
; y d e l o q u e s u t í a E u s e b i a l e h a b í a 
• c o n t a d o d e c a n t i d a d e s d e d i n e r o q u e 
¡ s u p o n í a e n t r e g a d a s a a l g u n o s i n t r i -
! g a n t e s . ¿ C o n o c í a l a s e ñ o r i t a d e B o u r -
! m o i s e a q u e l l o s d e t a l l e s y s a b í a , r e s -
p e c t o d e s u h e r m a n o , m u c h o m a s q u e 
L a u r e n t i a m i s m a ? 
P e r o n o e r a h o r a d e b u s c a r l a s o -
l u c i ó n d e t a l e s p r o b l e m a s . D e s p l e -
' g ó p a r a c u i d a r a s u p a d r e u n a I n t e -
l i g e n c i a , u n a t e r n u r a , u n a c l a r i v i -
i d e n c i a q u e e x c i t a r o n l a a d m i r a c i ó n 
| d e l d o c t o r . E l m é d i c o d e l a s e ñ o r i t a 
| L u c i a n a , a q u i e n se h a b í a l l a m a d o 
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H A B A N E R A S 
N O C H E 
U n s r a n é x i t o . 
A r t í s t i c o y s o c i a l . 
P u e d e d e c i r s e e s t o d e l a f i e s t a 
t e a t r a l d e l a n o c h e a n t e r i o r . 
F u é e n P a y r e t , c o n u n f i n c a r i -
t a t i v o , p r o m o v i d a p o r i n i c i a t i v a d e l 
s e ñ o r M a r i a n o A r m e n d á r i z d e l C a s -
t i l l o , e l c u l t o y m u y c o r t é s E n c a r -
g a d o d e N e g o c i o s d e . M é j i c o . 
D e s u o r g a n i z a c i ó n d e b e n s e n -
t i r s e s a t i s f e c h o ? , j u í i t o c o n e l q u e -
r i d o d i p l o m á t i c o , l o s s e ñ o r e s R a -
f a e l E s p r i ú . F e r n a n d o G i l . E n r i q u e 
T ' h t h o f f , J u l i o B o t e l l o , G ó m e z d e 
G a r a y , A l f o n s o F . G a l á n y R a f a e l 
G o y e n e c h e . 
Se d e d i c a b a n s u s p r o d u c t o s a l a 
S o c i e d a d B e n é f i c a M e j i c a n a . 
N o v e l f u n d a c i ó n . 
D i g n a d e c a l o r y a p o y o . 
A s u m e j o r r e s u l t a d o , b a j o t n d n > 
a s p e c t o s , c o o p e r ó v a l i o s a m e n t e l a 
C o m p a ñ í a d e L u p e R i v a s C a c h o . 
L l e g u é - t i e m p o p a r a o í r l o s v e r -
sos q u e c o m p u s o e x p r e s a m e n t e e l 
c o n f r é r r g a l a n t e y a m a b i l í s i m o E n -
r i q u e U h t h o f f -
L o s l e y ó é l m i s m o . 
I n s p i r a d í s i m o s ! 
U n a p o e s í a , c o n e l t í t u l o dp E l 
D i á l o p o , e n c u y a s e s t r o f a s c á l i d a s 
y v i b r a n t e s p a l p i t a b a n s e n t i m i e n t o s 
m e j i c a n o s y c u b a n o s . 
O t r a p o e s í a . 
R e c i t a d a p o r L u p e . 
M I M I C A N A 
C o m p o s i c i ó n d H b a r d o a z t e c a T i r -
so S a e n z q u w r e c i t ó g r a c i o s a m e n t e 
l a a c t r i z t r e m o l a n d o e n s u s m a n o s i 
l a b a n d e r a d e M é j i c o . 
C a n t ó e l b a r í t o n o M i l l e t y c a n t a -
r o n t a m b i é n , l l e n a n d o u n a b r e v e 
p a r t e d e c o n c i e r t o , l a s e ñ o r i t a M a -
r í a A d a m s y l o s t r o v a d o r e s , m e j i -
c a n o s Q u i r ó z y M u ñ o z . 
E n l a s a l a , y a e n p s l c o s , y a e n I 
l u n e t a s , b r i l l a b a u n p ú b l i c o s e l e c -
t ú . 
U n a p a r t e d e l m i s m o , e n g r u p o 
s e l e c t í s i m o , f u é a d i s f r u t a r d e l a 
f i e s t a d e l S e v i l l a , y a e n s u s p o s t r i -
m e r í a s . 
A l r e d e d o r d e u n a m e s a q u e p r e -
s i d í a e n c a n t a d o r a m e n t e l a g e n t i l í -
s i m a J u l i a O l ó z a g a d e P e l l a e s t a b a 
e í s e ñ o r A r m e n d á r i z d e l C a s t i l l o y 
p s t a b a a s i m i s m o e l c u l t o y c a b a -
l l e r o s o L u i s P f o a n p . R p g i d n r d e l 
A y u n t a m i e n t o d p M é j i c o , h u é s p e d d p 
h o n o r d e l a H a b a n a . 
E l s e ñ o r A r m e n d á r i z d e l C a s t i l l o 
se s i r v i ó i n v i t a r m e p a r a u n a l r a u e r - i 
z o e n h o n o r d e L u p e R i v a s C a c h o , I 
q u e s e r á e l m a r t e s , e n l a S e d e d e ' 
l a L e g a c i ó n M e j i c a n a , p a r a d e s p e - | 
d i d a d e l a s i m p á t i c a a c t r i z e n v i s - i 
p e r a s d e s u v u e l t a a l a p a t r i a . 
E n t r e t a n t o p r e p a r é m o n o s p a r a e l 
h o m e n a j e a l a n o t a b l e a r t i s t a . 
U n a f u n c i ó n m a g n a . 
E n l a n o c h e d e m a ñ a n a . 
— M d ó n d e v a V i c e n t e í 
— A d o n d e v a l a g e n t e , 
i I l a g e n t e , l a d i s t i n g u i d a , l a q u e n b e s t á r e ñ i d a c o n 
s u s i n t e r e s e s , t o d a v a , e n v í s p e r a s d e a l g ú n s a n t o , a 
c o m p r a r s u r e g a l i t o , d e p o c o o d e m u c h o v a l o r , a 
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P o r q u e t i e n e l a s e g u r i d a d d e e n c o n t r a r a l l í e l 
o b j e t o o l a a l h a j a q u e l e h a r á q u e d a r n o s ó l o b i e n 
s i n o h a s t a p a s a r , a n t e s u s a m i s t a d e s , p o r m u y e s -
- p ' e n d i d o y p o r p e r s o n a d e g u s t o y d e p o s i b l e s . 
S A X D A L I O CIKN'FUEGOS y Ca. 
KxposiciAn: Obrapfa, esq. a Habana. 
Fábrica y Talleros: r o m p o P t e l a , i d . 
Todos los Iranvfa» \c dejan * a i l . 
HOMENAJE A LOS NUEVOS 
NORMALISTAS 
E L G B N E R A I i M O N T A I i V O 
E s t á e n l a H a b a n a . I E l g e n e r a l R a f a e l M o n t a l T O , o u e 
D e s d f t p r i n c i p i o s d e ' a s e m a n a . v i n o s o l a m e n t e p a r a a s u n t o s p a r t i c u -
L l e g ó d e N u e v a Y o r k , d o n d e d p j a - lare-s , e m b a r c a d e n u e v o m a ñ a n a p a -
l y i e n v í a s d e r e s t a b l e c i m i e n t o , d s s - l r a e l N o r t e , 
p u é s d e u n a o p e r a c i ó n g u f r i d a e n !a S e g u i r á v i a í e « E u r o p a , 
g a r g a n t a , a s u h i j a L o l i t a , l a b e l l a Be-
ñ o r a d e C a s t i l l o P o c k o r n y . ' E n r i q u e F O X T A N I L I A S . 
NO BASTA CON ANUNCIAR,... 
T a m b i é n es p r e c i s o q u e e l s u r t i d o d e m e r c a n c í a s s e a e x -
t e n s o ; q u e l o s . a r t í c u l o s s e a n t o d o s d e n o v e d a d y r e n o v a d o s 
f r e c u e n t e m e n t e ; q u e l o s e m p l e a d o s s e a n a t e n t o s y c a p a c i t a d o s ; 
y s o b r e t o d o q u e l o s p r e c i o s s e a n v e n t a j o s o s , y Jas m e r c a n c í a s 
d e a l t a c a l i d a d . 
^ LA CASA QUINTANA 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E . L A M P A R A S V M U E B L E á D E 
M . F O 
p A v e . d e I t a l i a 7 4 y 7 6 r e l é f o n o a ! A - 4 & 6 1 — M - t í ; : í 2 
U n p e q u e ñ o a v i s o . 
P a r a r e c o r d a r l e n u e s t r a 
V E N T A E S P E C I A L 
DE _ 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
( D a m o s l o s d e $ 3 0 y $ 4 0 , a $ 1 5 . ) 
T o d o s s o n m o d e l o s e l e g a n t í s i m o s . 
S O L O P O R U N A S E M A N A . 
" L a F r a n c i a " 
OBISPO Y AGUACATE 
Anuncios T R U J I L L Ü A.R1N, 
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EN BREVE SERA UNA RE 
LEGÍO MILITAR DEL 
EL C0-
SÍLVA 
V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A 
g a d o es u n a P a t r i a l i b r e , u n a N a -
c i ó n s o b e r a n a , q u e f u é c r é a d a c o n 
l á g r i m a s , s a n g r e y h e r o i c o s s a c r i -
f i c i o s p o r s u s f u n d a d o r e s , q u e a u n 
d e s p u é s d e m u e r t o s , p o d r í a n - . a m -
b i é n a c t u a r p e s a d a m e n t e e n n u e g -
t r a s c o n c i e n c i a s . 
E l p r o b l e m a m á s v i t a l p a r a C u -
i-a h a s i d o r e p e t i d a m e n t e s e ñ a l a d o 
p o r v i g o r o s a s m e n t a l i d a d e s c u b a -
n a s , c o m o u n p r o b l e m a d e e d u c a -
c i ó n . Y e n e s t a p a l a b r a i n c l u y o n o 
s o l o l a i n s t r u c c i ó n f í s i c a , m o r a l e 
i n t e l e c t u a l , s i n o t a m b i é n l a p r e p a -
r a c i ó n d e l c a r á c t e r , s u d i s c i p l i n a y 
l a n e c e s a r i a p r á c t i c a p r e p a r a c i ó n , 
a m á s d e t é c n i c a , p a r a l o g r a r e l 
é x i t o r á p i d o y e f e c t i v o e n l a l u c h a 
p o r l a v i d a . 
L a a c t u a l p r e p a r a c i ó n d e n u e s -
t r a j u v e n t u d s i g u e s i e n d o p o c o m á s 
o m e n o s l a m i s m a de l a é p o c a c o -
l o n i a l , n o m e r e f i e r o a l a i n s i n u -
c i ó n p ú b l i c a p r i m a r i a , t e ó r i c a p r i n -
c i p a l m e n t e y c o n m a r c a d a s f a c i l i -
d a d e r t e n d e n t e s p a r a . q u e s i g a n 
n u e s t r o s m u c h a c h o s e n s u m a y o r í a 
l o q u e e n m i a t r e v i m i e n t o c a l i f i c o 
c o m o c a r r e r a s h a s t a c i e r t o p u n t o 
n e g a t i v a s . Y a n t e s de s e g u i r , p e r -
m í t a s e m e e x p l i c a r c l a r a m e n t e m i 
p e n s a m i e n t o . L l a m o c a r r e r a s n e g a -
t i v a s , a t o d a p r o f e s i ó n e n q u e se 
o b t i e n e n u t i l i d a d e s p o r c a u s a s d e 
s a l u d , v i d a o p r o p i e d a d . M é d i c o s , 
D e n t i s t a s y A b o g a d o s . Y s o n c a -
r r e r a s p o s i t i v a s , t o d a s a q u e l l a s o t r a s 
e n q u e l o s q u e l a s p r o f e s a n y e j e r -
c e n , p r o s p e r a n e n r e l a c i ó n ¡ d i r e c t a 
c o n l a r i q u e z a p ú b l i c a o p r i v a d a . 
I n g e n i e r o s . A g r i c u l t o r e s , A r q u i t e c -
t o s , Q u í m i c o s , I n d u s t r i a l e s , C o m e r -
c i a n t e s , F i n a n c i e r o s e t c . e t c . E s t a s 
p r o f e s i o n e s c o n s t r u y e n . f o m e n t a n , 
d a n v i d a a l a c o m u n i d a d . L a s o t r a s 
s o n n e c e s a r i a s , ( p e r o l i m i t á n d o l a s 
p a r a q u e n o h a y a e x c e s o ) p e r o v i -
v e n d e l d o l o r y d e l a d e s t r u c c i ó n . 
S o n I m n r e s c i n d i b l p s de g r a n n e c e -
s i d a d j r p r o v e c h o p a r a l a H u m a n i -
d a d , p e r o a e l l a s n o d e b e n a s p i -
r a r l a c a s i t o t a l i d a d d e n u e s t r a j u -
v e n t u d . cOsa q u e p a s a h o y . 
E s p o r l o t a n t o n e c e s a r i o p a r a 
l a s a l u d n a c i o n a l , e l q u e t r a c e m o s a 
e s a J u v e n t u d a m p l i a s y p r á c t i c a s 
r u t a s q u e p u e d a n c o n d u c i r l o s e n d í a 
n o l e j a n o , a l a y a i n d i c a d a y n e c e -
T f l T ñ R O LLEGñ Mañana 
s a r i a r e c o n q u i s t a e c o n ó m i c a d e n u e s -
t r a t i e r r a . 
L o s p u e b l o s q u e a s p i r a n a s e r 
c o m p l e t a m e n t e l i b r e s . d e b e n n o 
p e r d e r s u l i b e r t a d e c o n ó m i c a , y e n 
e l c a s o n u e s t r o , e n q u e l a t i e r r a , 
l a i n d u s t r i a y e l c o m e r c i o e s t á n e n 
s u m a y o r í a e n m a n o s e x t r a n j e r a s , 
d e b e n p r e p a r a r «a s u s h o m b r e s d e i 
m a ñ a n a e n f o r m a t a l , q u e l e s h a g a 
p o s i b l e , p o r su t é c n i c a y p r á c t i c a 
p r e p a r a c i ó n , e l r e c o n q u i s t a r p o c o a 
p o c o l o p e r d i d o . 
N o det>e b a s t a r n o s l o s - h e r m o s o s 
c o l o r e s d e n u e s t r a B a n d e r a , l a s a l e -
g r e s n o t a s d e n u e s t r o H i m n o , n i e! 
a c a p a r a m i e n t o d e d e s t i n o s y e l m a -
n e j o d e l a c o s a p ú b l i c a , s i n o q u e 
d e b e m o s , u s a n d o n u e s t r a s d o t e s i n -
t e l e c t u a l e s p r á c t i c a m e n t e p r e p a r a -
d a s , t r a t a r d e r e n d q u i r i r l o p e r d i -
d o p o r m e d i o d e h a c e r n o s n e c e s a -
r i o s y h a s t a i m p r e s c i n d i b l e s p o r 
n u e s t r a s c u a l i d a d e s , e n t r e e l c a p i -
t a l e x t r a n j e r o y l o s d i s t i n t o s e l e -
m e n t o s d o n d p a q u e l se d e s e n v u e l v e 
P r e p a r e m o s a n u e s t r o s h i j o s t é c -
n i c a m e n t e p a r a a c t u a r d e e s l a b ó n 
e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o , v p o -
c o a p o c o i r e m o s a d q u i r i e n d o " p a r -
t e d e a q u e l . P a r a l o g r a r e s t e p r o -
p o s i t o , es n e c e s a r i o h a c e r m e n o s 
m é d i c o s y a b o g a d o s y m á s a g r i c u l -
t o r e s t é c n i c o s , f i n a n c i e r o s , c o m e r -
c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s . D e e s t e m o d o 
p o d r á e l j o v e n c u b a n o p r e s t a r l e u n 
e m i n e n t e s e r v i c i o r s u p a t r i a . ' v s o -
m o s n o s o t r o s l o s l l a m a d o s a t r a z a r -
l e s e l c a m i n o . 
T o d o e s t o q u e e x p o n g o a n t e u s -
t e d e s es e l f o n d o y l a f i n a l i d a d d » 
m i p r o y e c t o . H a c e a ñ o s q u e v e n g o 
l a b o r a n d o p o r ese i d e a l c o n fp i n -
q u e b r a n t a b l e y e n e l q u e c a s i n a -
d i e c r e í a p o s i b l e h a c e a l g ú n t i e m -
p o . Se m e d e c í a q u e e r a t i n a g r a n 
o b r a , p e r o p o c o m e n o s q u e i m p o -
s i b l e d e r e a l i z a r . N u e s t r a d e s p r e o -
c u p a c i ó n p o r t o d o l o q u e n o . e a 
H O Y , i m p e d í a m i r a r a l M A C A N A . 
P o r o t r o l a d o e l f a t a l i s m o d e n u e s -
t r a r a z a , c u a l i d . d d a ñ i n q u e d e -
b e m o s t r a t a r d e d e s t e r r a r , m e r e s -
t a b a t o d a a y u d a p á c t i c a y e f e c t i v a . 
T u v e q u e l u c h a r s o l o , d i g o m a l , 
h u b o a l g u i e n s i e m p r e a m i l a d o q u é 
m e p r e s t ó s u a y u d a , q u e m e l a s i -
g u e p r e s t a n d o y a q u i e n d e b e r é e n 
g r a n p a r t e e l é x i t o q u e n o d u d o b e 
d e t e n e r , ese a l g u i e n s e ñ o r e s , h a s i -
d o l a p r e n s a d o C u » ) a . P e r m í t a s e m e 
p o r l o t a n t o e n e s t e a c t o e l r e c o -
n o c e r l o p ú b l i c a m e n t e y e s p e r a r m i 
s i n c e r o a g r a d e c i m i e n t o . 
M i s p r i m e r o s p a s o s f u e r o n m u y 
d u r o s . B u s q u é s i n é x i t o q u i e n s u -
p i e r a y q u i s i e r a e s c r i b i r s o b r e e l 
a s u n t o . T u v e q u e d e c i d i r m e a h a -
c e r l o y o m i s m o y c o m e n c é a p u b l i -
c a r e n a l g u n o s p e r i ó d i c o s u n o s m o -
d e s t í s i m o s a r t í c u l o s q u e t u v e l a 
s u e r t e d e q u e f u e r a n a c n g i d o s b e -
n é v o l a m e n t e . E s o m e d i ó v a l o r y 
e s c r i b í u n f o l l e t o q u e d e s e g u r o u s -
t e d e s c o n o c e n . E n é l . a m á s d e d a r 
a c o n o c e r e n l í n e a s g e n e r a l e s e l o b -
j e t i v o q u e p e r s e g u í a , h a c i a u n l l a -
m a m i e n t o a f a s o c i e d a d c u b a n a p a -
r a q u e d e m a n e r a e f e c t i v a c o o p e -
r a r a a l a o b r a d e c o n s t r u c c i ó n n a -
c i o n a l q u e p r e t e n d í a l l e v a r a c a b o . 
L o r e p a r t í p r o f u s a m e n t e y e s p e r a n -
z a d o d e r e c i b i r a p o y o . ¡ Q u é e n g a -
ñ a d o e s t a b a ! A m i p e t i c i ó n d e a u -
x i l i o e n b e n e f i c i o d e l a c o m u n i d a d , 
s o l o r e s p o n d i ó g e n e r o s a m e n t e o f r e -
c i é n d o m e c i e r t a c a n t i d a d d e d i n e -
r o , e l s e ñ o r E l l o A l v a r e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l d e R o d a s . 
P e r n PPP a p a r e n t e f r a c a s o de m i s 
p r o y e c t o s , n o m e d e s a n i m ó e n l o 
m á s m í n i m o . N o se m e h a b í a c o m -
p r e n d i d o a u n . e so e r a t o d o , n o e r a 
p o s i b l e p e n s a r q u e t a n t o l o s c ú b a -
l o s c u b a n o s c o m o l o s e x t r a n j e r o s 
q u e c o n n o s o t r o s c o n v i v e n p u d i e r a n 
n p g a r s u a p o y o a u n a o b r a e n b e -
n p f i c i o d e s u s p r o p i o s h i j o s . M i f e 
s i g u i ó e n p i e y d e c i d í s e g u i r a d e l a n -
te y l l e v a r l o a c a b o de t o d o s m o -
d o s p a r a l o m a l d e d i c a r í a t o d o m i 
t i e m p o y m i s e n e r g í a s . E s t a b a se-
g u r o c o m o l o e s t o y e n e s t e m o m e n -
t o , q u e ú n i c a m e n t e p o r m e d i o d e 
u n a e d u c a c i ó n e s p e c i a l y e n a r m o -
n í a c o n n u e s t r o m e d i o a m b i e n t e , 
se p o d r í a s a l v a r p a r a s i e m p r e n ú e s 
t r a f u t u r a s o b e r a n í a n a c i o n a l y c o n 
v e r t i r a C u b a en Tina s ó l i d a N a c i ó n 
a p e s a r d e s u p e q u e ñ e z t e r r i t o r i a l -
A p r i n c i p i o s del a ñ o a c t u a l , co-
m e n c é a r e c o g e r c a r t a s d e p r o m i -
n e n t e s p e r s o n a l i d a d e s c u b a n a s y e x -
t r a n j e r a s , e n q u e se a p r o b a b a e l 
p l a n q u e t e n í a c o n c e b i d o . C o n e sas 
c a r t a s p o r t o d o c a p i t a l y q u e e r a n 
p a r a m í u n f u e r t e a p o y o m o r a l , m e 
t r a s l a d é a l o s E s t a d o s U n i d o s e n 
v i a j e q u e p u d i e r a l l a m a r d e e x p l o -
r a c i ó n . C o n c a r á c t e r e x t r a o f i c i a l , 
p e r o l l e v a n d o v a l i o s a s r e c o m e n d a -
c i o n e s , v i s i t é e n W a s h i n g t o n d i s t i n -
t o s e i m p o r t a n t e s d e p a r t a m e n t o s d e l 
g o b i e r n o d e ese p a í s , e n t r e e l l a r , l a 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o . e l D e p a r t a -
m e n t o L a t i n o - a m e r i c a n o , l a U n i ó n 
P a n - a m e r i c a n a , e l D e p a r t a m e n t o d e 
l a G u e r r a , e l B u r e a n d e E d u c a c i ó n 
S u p e r i o r , c i v i l y d e l E j é r c i t o , L a 
U n i v e r s i d a d d e G e o r g e t o w n y o t r o s 
m u c h o s d e p a r t a m e n t o s q u e t e n í a n 
r e l a c i ó n c o n e l o b j e t o ÜP m i v i a j o , 
e n t r e e l l o s , l a C á m a r a d e C o m e r -
c i o F e d e r a l d e l o s E . U . M i s p r o y e c -
t o s n o s o l ó f u e r o n a c o g i d o s c o m o 
o b r a d e g r a n n e c e s i d a d e n C u b a , 
s i n o q u e t a m b i é n f u e r o n r e c o n o c i -
d o s c o m o s i s t e m a d e g r a n v a l o r p a -
r a e l a c e r c a m i e n t o f r a n c o y u t l l d a 
t o d o s l o s p u e b l o s d e l c o n t i n e n t e 
A m e r i c a n o . 
U n a v e z q u e o b t u v e e n A V a s h i n g -
t o n l a s e g u r i d a d d e e f e c t i v o a p o y o 
c u a n d o e l c a s o l l e g a r e p a r a l a I n s -
t i t u c i ó n q u e p r e t e n d o c r e a r e n s u e -
l o c u b a n o , s e g u í v i a j e a N e w Y o r k 
l l e v a n d o e n t r e o t r o s i m p o r t a n t e s d o -
c u m e n t o s , v a l i o s a s c a r t a s d e p r e s e n 
t a c i ó n p a r a l a F u n d a c i o n e s C a r n e -
g i e y R o c k e f e l l e r . L a p r i m e r a d e 
e s t a s F u n d a c i o n e s , l a C a r n e g i e 
F o u n d a t i o n F o r T h e A d v a n c e m e n t 
o f T a c h i n g p a r a c u y o S e c r e t a r i o d o c -
t o r F u r s t l l e v a b a c a r t a d e l d o c t o r 
Z o ' > k , e s p e c i a l i s t a d e e d u c a c i ó n s u -
p e r i o r d e l G e n e r a l E d u c a t i o n B o a r d 
d e W a s , l a C a r n e g i e F o u n d a t i o n n a -
d a p o d í a h a c e r p o r l i m i t a r l e s u s es-
t a t u t o s t o d a a c t u a c i ó n f u e r a d e l o s 
E . U . y e l C a n a d á , s i n e m b a r g o m u -
c h o m e a u x i l i o e n o t r o s s e n t i d o s , y 
m e d i ó c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
e l d e c t o r ^ A b r a h a m F l e x n e r S e c r e t a -
r i o d e y & G e n e r a l E d u c a t i o n B o a r d 
d e l a R o c k e f e l l e r F o n d a t i o n . E n es -
t a ú l t i m a F o u n d a t i o n t r o p e c é t a m -
b i é n c o n l o s e s t a t u t o s , q u e s i b i e n 
es v e r d a d n o se o p o n e n a r e a l i z a r 
o b r a e n C u b a , es n e c é s a r i a q u e e s t a 
sea s u p e r i o r , q u e c o n f i e r a g r a d o y 
n a d a p o d í a n h a c e r e n b e n e f i c i o d e 
' i n s t i t u c i o n e s p r e p a r a t o r i a s . M a s a d e 
l a n t e y d e s p u é s d e t e r m i n a r e l p r o -
j y e c t o e n q u e m e o c u p o t e n d r e m o s 
[ a l g o m a s p o r c o n d u c t o d e e s a F o u n -
d a t i o n . 
E n c a m i n é e n t o n c e s m i s p a s o s a 
e x p l o r a r l a p o s i b i l i d a d d e q u e t o -
da^s a q u e l l a s i n s t i t u c i o n e s i n d u s t r i a -
l e s y m e r c a n t i l e s a m e r i c a n a s q u e 
t i e n e n g r a n d e s i n t e r e s e s e n C u b a 
s e c u n d a r a n u n m o v i m i e n t o n a c i d o 
e n C u b a y p o r l o t a n t o d e s a b o r y 
e s p í r i t u n a c i o n a l , y o b t u v e l a s e g u -
r i d a d , q u e t e n d r í a m o s a p o y o e n c a -
so d e n e c e s i t a r l o . Y a c o n e s t o s o l o 
m e f a l t a b a l a g a r a n t í a t é c n i c a q u e 
t e n í a q u e o f r e c e r , p a r a d á r s e l a n o 
s o l o a l c a p i t a l q u e h a b r í a q u e r e u -
1 n i r , s i n o t a m b i é n a l a s o c i e d a d e n c u 
y o s e n o t r a t a b a d e f u n d a r l a i n s t i -
t u c i ó n q u e p r o y e c t a b a ; ( A ) E l é x i -
t o q u e o b t u v o e n C u l v e r M i l i t a r y 
A c a d e m y , a l o f r e c e r m e e l S u p e r i n -
t e n d e n t e G e n e r a l G i g n i l l i a t . a p r o b a -
d o p o r e l P r e s i d e n t e d e l R o a r d d e 
T n i s t e e , es d e todos u s t e d e s c o n o -
c i d o p o r h a b e r s e p u b l i c a d o p a r t e d e 
l a c a r t a e n q u e se m e h a c í a e l o f r e -
1 c i m i e n t o . L o d e m á s , t a m b i é n es y a 
c o n o c i d o . U n a r e u n i ó n e n l a O f i c i -
n a d e l b u e n y v i e j o a m i g r o d e C u b a 
H o r a t i o R u b e n s , e l C o r o n e l T a r a f a 
I y e l q u e h a b l a , e n q u e se a c o r d ó l e -
v a n t a r l a b a n d e r a o f i c i a l y l e g a l d e l 
p r o y e c t o e n C u b a , c r e a r u n c o m i t é 
g e s t o r , r e u n i r u n g r u p o d e c u b a n o s 
1 y e x t r a n j e r o s q u e c o n n o s o t r o s c o n -
, v i v e n y q u e p u d i e r a n a p o r t a r u n a 
c a n t i d a d q u e i n i c i ó e l C o r o n e l T a r a -
f a c o n l a c a n t i d a d d e ^fiO.OOO.OO y 
I q u e s e c u n d ó e l C o r o n e l S e v e r o P i n a 
, e n u n c a b l e e n q u e m e d e c í a : " T e 
' f e l i c i t o p o r t u s p a t r i ó t i c a s i n i c i a t i -
v a s y s u s c r í b e m e c o n $ 5 . 0 0 0 . 0 0 " c a 
b l e g r a m a q u e c o n t e s t é e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : " S I s o l o d o s c i e n t o s c u b a -
n o s i m i t a r a n su p a t r i ó t i c o g e s t o , e n 
] p o c o s a ñ o s h a r í a m o s d e C u b a u n a 
m a r a v i l l o s a N a c i ó n ^ G r a c i a s . " ( A ) 
i ( e l o f r e c i m i e n t o d e C u l v e r f u é d a r -
l e a l a I n s t i t u c i ó n e n p r o y e c t o s u s 
m e j o r e s y m a s c a p a c i t a d o s y e x p e -
r i m e n t a d o s ' d i r e c t o r e s y p r o f e s o r e s , 
p a r a q u e a y u d a r a n e n s u s p r i m e r o s 
, a ñ o s a l a q u e se p r e t e n d í a c r e a r e n 
C u b a a e j e m p l o d e l a C u l v e r M i l i t a -
! r y A c a d e m y . ) 
E l c o m i t é g e s t o r e s t a I n t e g r a d o 
p o r l os s e ñ o r e s T a r a f a . R u b e n s , P . 
M e n d o z a . P . F r a n c a , G u i l l e r m o L a w -
i t o n . L e ó n B r o c h y y o . S u m i s i ó n e s 
r e d a c t a r l o s e s t a t u t o s , d a r l e p e r s o -
: n a l i d a d l e g a l a l p r o y e c t o , d i r i g i r u n 
l l a m a m i e n t o a l o s p u d i e n t e s d e n ú e s 
t r a s o c i e d a d p a r a r e u n i r e l c a p i t a l 
n e c e s a r i o , n o m b r a r e l p a t r o n a t o o 
c o n s e j o d e D i r e c c i ó n , d e p o s i t a r l a s 
c a n t i d a d e s y a o f r e c i d a s y l a s q u e 
, se o f r e z c a n y d i r i g i r s e t a m b i é n e n 
1 c a s o n e c e s a r i o a l a s g r a n d e s e n t i d a -
d e s e x t r a n j e r a s i n t e r e s a d a s e n C u b a 
y en g e n e r a l h a c e r t o d a c l a s e d e 
g e s t i o n e s p r e v i a s h a s t a e l m o m e n t o 
d e e n t r e g a r a l c o n s e j o d e d i r e c c i ó n 
p a r a c o m e n z a r l a o b r a . E s t e c o m i t é 
I t a m b i é n se d i r i g i r á a t o d a s l a s c o r -
p o r a c i o n e s , s o c i e d a d e s y e n t i d a d e s 
I q u e c r e a c o n v e n i e n t e , p a r a d a r l e s 
o p o r t u n i d a d d e h a c e r u n a o b r a d e 
I g r a n v a l o r . 
P o r l o t a n t o s e ñ o r e s , m i s e s f u e r -
zos p e r s o n a l e s e s t á n y a t e r m i n a d o s . 
H e h e c h o t o d o l o h u m a n a m e n t e p o -
s i b l e y e s t o y s a t i s f e c h o . D e l v e r d a -
d e r o c o n c e p t o d e l a p a t r i a q u e t e n -
g a n l o s c u b a n o s , d e p e n d e r á e l é x i -
t o . E n m a n o s d e e l l o s p o n g o l o q u e 
' p u e d e s e r d e g r a n v a l o r p a r a n u e s -
t r o f x i t u r o , l o s h o m b r e s d e b u e n a v o -
l u n t a d d e c i d i r á n . 
C o m o d e m o s t r c l ó n g r ñ f i c a d e l o 
! q i > ' p o d e m o s h \ c e r t r a i g o d o s p e i í -
c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s h e c h a s e n 
; C u l v e r B i u l d i n g U p y M a s s g r u ñ e s 
I q u F s e r á n d e v a l i o s a p r o p a g a n d a , y 
c ü í f ñ a r á n com>-» e d u c a a s u s , h i j o s 
1« A m é r i c a d i í i N o r t e . 
P u e d o t a m b i é n a d e l a n t a r l o s o u e 
' M p o s i b l e q u e h a y a u n a g r a n V n i -
v e r s i d a d a m e r i c a n a q u e p r e i e r d a e s -
t a b l e c e r e n C u b i u n a S u c u r s a l ^ d e 
A g r i c u l t u r a t r ó p i c a ! , i n d u s t r i a y c o -
' c i e r c l o . 
A s í m i s m o p u e d o d e c i r , q u e e l 
e d u c a n d o d e l c o l e g i o q u e p r o y e c t o 
' n o s o l o p o d r á p r e p a r a r s e p a r a s u i n -
E l d o m i n g o , a l a s n u e v e y m e -
d i a d e l a m a ñ a n a , se e f e c t u a r á e n 
l a E s c u e l a N o r m a l p a r a m a e s t r a s . 
D i a r i a y S u á r e z . l a f i e s t a h o m e n a -
j e q u e e n h o n o r d e l o s n u e v o s n o r -
m a l i s t a s o f r e c e l a A s o c i a c i ó n N a c i o -
n a l d e g r a d u a d o s e n l a s E s c u e l a s 
N o r m a l e s . 
H P a q u í e l p r o g r a m a : 
P r i m e r a p a r t e 
I . S i n f o n í a p o r l a B a n d a M u n i -
c i p a l . 
I I . — D i s c u r s o d e s a l u t a c i ó n p o r 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n , 
s e ñ o r O s c a r d e l a V e g a G o n z á l e z . 
I I I . — " C a n z o n e t t a " , n ú m e r o d e 
V i o l í n p o r e l d o c t o r R a f a e l O . U g a r 
t e , a c o m p a ñ a d o a l p l a n o p o r l a se-
ñ o r i t a H i l d a G ó m e z . 
I V . — " C a n t o a l M a e s t r o " , p o e s í a 
d e a . S á n c h e z G a l a r r a g a p o r l a se-
ñ o r i t a Z e l a i d a M a r r e r o . 
V . — C a n c i ó n " A l m a y V i d a " , " S e 
r e n a t a " , G . B r a g a . " V a l s " , M o l i n a 
V . , c a n t a d a s p o r l a s e ñ o r i t a M a r g o t 
C e r n a d e s , a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r 
l a s e ñ o r i t a E s t h e r G e n e r . 
S e g u n d a p a r t p 
I . — S i n f o n í a p o r l a B a n d a M u n i -
c i p a l . 
I I . — M o n ó l o g o " Y a t e n g o m i H o m 
b r e " p o r l a s e ñ o r i t a L u i s a P u l i d o . 
I I I . — ( a ) C a n c i ó n d e l o s P a j a r i -
t o s , d e l a Z a r z u e l a " L a s M u s a s L a -
t i n a s " d e l M a e s t r o P e n e l l a . 
( b ) " L a F o l l e t t a " , M a r c h e f f í 
c a n t o s , p o r l a s e ñ o r i t a D o r a O ' S i e l , 
c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e F l a u t a y 
P i a n o p o r l o s s e ñ o r e s J . R o b e r t o 
O u d i n o y G a s p a r A g ü e r o . 
I V . — N ú m e r o s p o r l a I n s t i t u c i ó n 
" P a t r i a y C u l t u r a " . 
( a ) H i m n o a D o n J o s é d e l a L u z 
y C a b a l l e r o . 
( b ) O p e r a " F a u s t o " . 
V . — D i s c u r s o p o r e l d o c t o r A n t o -
n i o I r a i z ó s , S u b - S e c r e t a r l o de I . 
P ú b l i c a . 
V I . — H i m n o N a c i o n a l . 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
La Sala de Armas del "Fortuna" visita la del "V • 
Tennis Club 
A n o c h e , l o s e s g r i m i s t a s d e l F o r -
t u n a S p o r t C l u b , d e v o l v i e r o n a l o s 
d e l V e d a d o T e n n i s u n a r e c i e n t e 
v i s i t a q u e e s t o s ú l t i m o s l e h i c i e r o n 
a l o s p r i m e r o s . 
S e r í a n l a s n u e v e d e l a n o c h e 
| c u a n d o l l e g a m o s , e n u n i ó n d e l p r o -
, f e s o r d e e s g r i m a d e l F o r t u n a , s e -
ñ o r J u l i o L o n s t a l o t , y d e s u s d i s -
c í p u l o s , a l a a r i s t o c r á t i c a s o c i e d a d 
d e l V e d a d o , d o n d e é r a m o s e s p e r a -
d o s p o r l o s t i r a d o r e s q u e d i r i g e y 
a d i e s t r a e l s i e m p r e a m a b l e y c o r r e e -
| t o p r o f e s o r A l f r e d o G r a n a d o s . A l i -
x n i s . t u v i m o s e l g u s t o de s a l u d a r 
a l p a d r e d e l s e ñ o r G r a n a d o s , q u e 
e n p a s a d a é p o c a f u é , a d e m á s d e 
; p r o f e s o r n o t a b l e , u n o d e l o s m e j o -
! r e s t i r a d o r e s d e C u b a . 
L o s a e a l t o s d e e s g r i m a t u v i e -
r o n l u g a r e n l a a m p l i a S a l a d e A r -
m a s d e l V e d a d o T e n n i s y t o m a r o n 
i p a r t i c i p a c i ó n e n e l l o s l o s s i g u l e n -
I t e s s e ñ o r e s : 
P o r e l V e d a d o T e n n i s : E n r i q u e 
! G a m b a , R o g e l i o M a r t í n e z . A l f r e d o 
B e l t , A n d r é s T e r r y , A l x a l á y o t r o s . 
P o r e l F o r t u n a : J o s é I g l e s i a s , J u -
l i o B a r r o s o . B e r m ú d e z , V a l d é s , J o s é 
F o r n é s , J o s é O r t e g a , M a n u e l M u ñ l z 
y D a v i d A I z c o r b e . 
D i r i g i e r o n l o s a s a l t o s l o e p r o f e -
s o r e s G r a n a d o s y L o n s t a l o t . 
! L a l a b o r degpw.^ 
g r i m l s t a s t a n t o de „ r ,0« 
o t r a S a l a , n o s hizo 
p r e s i ó n , y a que e i ^ T ^ « W » 
m u y e s p e c i a l m e n t e la h 
t r a b a j o de s u s p r o f e s ^ ^ 
c u i d a d o e n h a c e r no 8 o i , ^ 1 
r a d o r e s " s i n o buenos L1!tl-r> 
l o q u e se r e f i e r e al c i ^ 
i c o r r e c c i ó n e n e l maneio 
| m a s . J Q* la« lr_ 
B u e n o es h a c e r notar 
c h o s (le los e s g r i m sfa8 0 J n e ««n. 
a c t u a r a n o c h e , pertenee!» I 
n u e v a p l é v a d . . que • . 
t r o d e m u y p o c o , b r i l l a r An ' 
n o t a b l e e n t r e n u e s t r o s mi, 7 ' 
, " a m a t e u r s " . ' 1 
T e r m i n a d o s l o s ar=a'top 
se e n t r e t i r a d o r a y Co¿( 
| r i c o p o n c h e . 
Y n o s r e t i r a m o s , cp rca rio i 
¡ c e , a g r a d e c i d o s p o r las ^ , ' 3 l J " 
d e s d i s p e n s a d a s p o r Pl ^ « H F -
' G r a n a d o s y ' 6 u s d i s c í p m 0 , l 
v a n d o e n n u e s t r o á n i m o l a b 
i i m p r e s i ó n q u e p r o d u c e n esta, 
t a s de c o n f r a t e r n i d a d , y n u ' 
e l b i e n d e l a e s g r i m a , debltrai 
m e n t a r s e e n t r e n u e s t r a s R-ila ' 
E s p e r e m o s q u e a s í í!pa< 
E L V U E L O D E S M 1 T H T R I C H T E R 
S A N D I E G O , C a l . 2 8 . 
E l C a p i t á n L o w e l l S m l t h y e l T e -
n i e n t e J o h n B . R i c h t e r , a v i a d o r e s 
m i l i t a r e s q u e t r a t a n d e e s t a b l e c e r 
u n n u e v o r e c o r d m u n d i a l d e v e l o -
c i d a d , r e s i s t e n c i a y d i s t a n c i a h a b í a n 
c u b i e r t o a p r o x i m a d a m e n t e m i l k i l ó -
m e t r o s a l a s 1 2 y 45 d e l d í a d e h o y , 
o d i o h o r a s d e s p u é s d e h a b e r s e r e -
m o n t a d o d e s d e R o c k w e l l F l e l d . 
C a l c u l á b a s e p o r l o s o b s e r v a d o r e s 
d e l v u e l o q u e S m i t h y R i c h t e r e s t a -
b a n m a n t e n i e n d o s u v e l o c i d a d d e 
u n a s RS m i l l a s p o r h o r a y q u e e l 
a v i ó n p a r e c í a f u n c i o n a r c o n p e r f e c -
t o o r d e n . 
VARIEDADES 
L A M U S I C A E X L O S C A M P A N A 
R I O S 
L o s I n g l e s e s , c e l o s o s d e q u e s u s 
p r ó x i m o s v e c i n o s h o l a n d e s e s y b e l -
g a s p o s e a n l o s m e j o r e s " c s r r l l l o n s " 
d e l m u n d o , h a n d e c i d i d o a r r a n c a r a s 
e sa s u p r e m a c í a . Y . a l e f e c t o , e n 
L o u g h b o r o n g h , c e n t r o m e t a l ú r g i c o 
d o n d e se f u n d e n l a s m e j o r e s c a m -
p a n a s I n g l e s a s , h a n c r e a d o u n a AS-
c u e l a d e " c a r r i l o n l s t a s " , o s e a d e 
m ú s i c o » c a m p a n e r o s , y p r o p o n e n 
g a s t a r s e 1 0 0 . 0 0 0 p e s o s o r o e n l a e l e -
v a c i ó n d e u n a t o r r e d e 5 0 m e t r o s 
q u e l l e v e l a m e j o r o r q u e s t a d e c a m -
p a n a . C u a r e n t a y s i e t e d e e l l a s , l a 
m a y o r d e c i n c o t o n e l a d a s , p e r m i t i -
r á n d a r c o n c i e r t o s , c o m p i t i e n d o c o n 
l a s a r m o n i o s a s n o t a s q u e PU B r u j a s . 
R o t t e r d a m , B r u s e l a s y o t r a s p o b l a -
c i o n e s f l a m e n c a s t a n t o e n c a n t o d a n 
a l a m b i e n t e l o c a l . 
g r e s o e n l a n u e s t r a U n i v e r s i d a d , s i -
n o q u e tamban p o d r á h a c e r l o e n 
v a r i a s d e l o s E . U . o s e g u i r l o s c u r -
s o s d e c o m e r c i o s i a s i l o d e s e a r a . 
Y a n t e s d e t e r m i n a r d e s e o e x p o -
n e r a n t e u s t e d e s e l e f e c t o q u e m e 
c a u s ó , e n r e l a c i ó n c o n m i s a s p i r a c i o -
n e s d e m e j o r a m i e n t o g e n e r a l , e l ú l -
t i m o c a r t ó n d e M a c C a y p u b l i c a d o 
e l d o m i n g o ú l t i m o p o r e l p e r i ó d i c o 
" E l M u n d o " q u e v i e n e r e a l i z a n d o 
c o n l a p u b l i c a c i o n e s d e e sos c a r t o -
n e s y l o s E d l c t o r l a l e s q u e l o a c o m -
p a ñ a n d e A r t h u r B r l s b a n e , u n a v a -
l i o s a l a b o r d e c u l t u r a m o r a l e i n t e -
l e c t u a l . A l v e r ' e l r e f e r i d o c a r t ó n 
p e n s é e n C u b a y e n l a I n s t i t u c i ó n 
d e e d u c a c i ó n q u e p r e t e n d o l l e v a r a 
c a b o . E n e l p o s t e e n q u e se l e e 
" A y e r " v i n u e s t r o p a s a d o , l o s a t r a -
s a d o s s i s t e m a s y p r o c e d i m i e n t o s c o -
l o n i a l e s q u e a u n u s a m o s . V i n u e s t r a 
U n i v e r s i d a d . E l " T i e m p o " , n u e s t r a 
s i t u a c i ó n p o l í t l c a - g e o g r á f i c a - e c o n ó -
m l c a , e l m e d i o a m b i e n t e q u e n o s r o -
d e a , e l p r o g r e s o p r á c t i c o y t é c n i c o , 
e l a v a n c e n a t u r a l p o r l a c i v i l i z a -
c i ó n . " L a P a r e d " c o n e l t í t u l o d e 
" H o y " C u b a , e m p u j a d a p o r t i e m p o 
e I n ú t i l m e n t e t r a t a d a d e d e t e n e r 
p o r l o s a f e r r a d o s a l p a s a d o , p o r l o s 
q u e t i e n e n o j o s y n o v e n , p o r l o s 
q u e v u e l v e n l a e s p a l d a a I s M u z y 
q u e s e r á n a r r o l l a d o s d e f i n i t i v a m e n -
t e a p e s a r d e s u s e s f u e r z o s I n c o n -
s i e n t e s d e c o n t r a r r e s t a r n u e s t r o 
a v a n c e n a t u r a l . Y e l ú l t i m o g r u p o , 
e l q u e v o l v i e n d o l a e s p a l d a a l o p a -
s a d o m a r c h a e n d i r e c c i ó n a l a l u z 
y se v e a l r e d e d o r d e l p o s t e q u e d i c e 
" M a ñ a n a " e sos m e r e p r e s e n t a n l a s 
n u e v a s g e n e r a c i o n e s , m i s I d e a l e s , 
l o s q u e v e n e n l a I n s t i t u c i ó n q u e se 
p r o y e c t a l a s a l v a c i ó n d e C u b a . E s o s 
v e n , e s o s se d a n c u e n t a , d e e n t r e 
e l l o s s a l l ó e l g e s t o d e n u e s t r o s m u -
c h a c h o s d e l a U n i v e r s i d a d , e s o s v e n 
c e r á n , s o n e l f u t u r o , s o n l a v i d a q u e 
m a r c h a s i n d e s c a n s o e n p o s d e l 
b i e n . 
S o l o m e r e s t a s o l i c i t a r e x c u s a p o r 
h a b e r m o l e s t a d o l a a t e n c i ó n d e u s -
t e d e s y p e d i r l e s e n n o m b r e d e n u e s -
t r o s h o m b r e s d e l m a ñ a n a , e l a p o y o 
q u e s i e m p r e p r e s t a e s t e C l u b , , a t o -
d a s l a s e m p r e s a s q u e c o m o e s t a p r o -
c u r a u n b i e n p a r a l a c o m u n i d a d . 
R u e g o t a m b i é n a l a p r e n s a q u e r e c i 
h a t a m b i é n e s t a p e t i c i ó n y q u e s e a 
s u m a s v a l i o s o s o s t e n e d o r . 
J u n i o 29 1 9 2 . 1 . 
A N E C D O T A I N E D I T A D E Ñ A P O -
L E O N 
C u e n t a L o r e n z o d e B r a d i . en u n 
p e r i ó d i c o p a r i s i e n s e , u n a h i s t o r i a dD 
a m o r d e q u i e n m e r e c i e r a u n d í a o l 
t í t u l o d e e m p e r a d o r d e E u r o p a . 
E n I T f l O . e l j o v e n N a p o l e ó n B o -
n a p a r t e e r a t e n i e n t e d e a r t i l l e r í a y 
m a n d a b a u n d e s t a c a m e n t o d e v o l u n -
t a r l o s d e l L l a m o n e , d e g u a r n i c i ó n e n 
B o n i f a c i o ( C ó r c e g a ) , y a u n q u e y a 
s u s I d e a s g u e r r e r a s e m p e z a b a n a 
m o s t r a r s e , n o p o r e l l o d e j a b a d e s e r 
I n s e n s i b l e a l e n c a n t o d e l a s b o n i f a -
c l n a s , e n t r e l a s c u a l e s p r e f e r í a a 
c i e r t a s e ñ o r i t a d e N e r z i o . t a m b i é n 
c o r t e j a d a p o r el t e n i e n t e d e c a r a b i -
n e r o s H u g o P e r e t t i Helia R o c c a . E n 
c a s o s c o m o é s t e l o q u e d e b í a o c u -
r r i r n o es d i f í c i l d e p r e v e r . 
- E l a r t i l l e r o d e t e s t a b a a l g e n d a r m e , 
y é s t e l e p a g a b a e n I d é n t i c a m o n e d a . 
E l s e g u n d o e r a p o e t a , y e n t a l c a l i -
d a d d i r i g í a a l a b e l l a " s i g n o r l n a " 
t i e r n a s e n d e c h a s y l í r i c a s d e c l a r a c i o -
n e s . B o n a p a r t e , f i e l a s u t á c t i c a m i -
l i t a r a s e d i a b a l a p l a z a s i n r o d e o s . 
U n a n o c h e , m i e n t r a s e l t e n i e n t e 
B o n a p a r t e e s p i a b a l a s a l i d a d e l a se -
ñ o r i t a d e N e z z i o d i s i m u l á n d o s e b a j o 
e l b a l c ó n , y f i n g i e n d o h a c e r c a s o d e 
l a s h a b l i l l a s d e l b a r b e r o , p r e s e n t ó s e 
e l c a r a b i n e r o D e l l a R o c c a ; e s c e n a 
t e a t r a l : m i r a d a s f u r i o s a s , p a l a b r a s 
a l t i s o n a n t e s , I n j u r i a s . . . y e n s e g u i -
d a , d e s e n v a i n a n d o s u s r e s p e c t i v a s 
e s p a d a s , a m b o s j ó v e n e s d e c i d i e r o n 
b a t i r s e b a j o l o s b a l c o n e s de l a a m a -
d a . 
E l d u e l o se e f e c t u ó , a p e s a r d e l o s 
r u e g o s d e l p o b r e b a r b e r o e n l o q u e c i -
d o , y N a p o l e ó n f u é h e r i d o e n e l b r a -
z o , e x a c t a m e n t e f r e n t e a- l a p u e r t a 
d e l a c a s a M a t t a r a n i , q u e t í e B e l a 
I n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e : " A n n o M D C -
X I " . L a s a n g r e q u e c o r r i ó n o f u é 
m u c h a , p e r o p a r e c e q u e l a s u f i c i e n -
t e p a r a e n f r i a r e l e n t u s i a s m o a m o -
r o s o d e l f u t u r o e m p e r a d o r . 
E l d e s t i n o d e N a p o l e ó n es c o n o c i -
d o d e t o d o s , m i e n t r a s q u e e l d e s u 
r i v a l n a d i e l o s a b r í a j a m á s s i n e l 
c o n c u r s o d e l s e ñ o r d e B r a d i . q u e n o s 
d i c e m u r i ó c e n t e n a r i o , d e s p u é s d e 
h a b e r m a n d a d o l a p l a z a d e A j a c c l o , 
c o n e l t í t u l o d e c o r o n e l . 
HECHO ESCANDALOSO 
E l p ú b l i c o q u e e s s i e m p r e e l J u e z S u p r e m o e n t o d o s l o s c a s o s e n q u e é l t e n g a a l g ú n i n t e r é s , 
a c a b a d e n o m b r a r a 
" E L G R A N T R I A N O N " 
A M I S T A D Y E S T R E L L A 
s u " C a s a P r e d i l e c t a " e n t r e l a s c a s a s d e M o d a s c o n l a c i f r a , a b r u m a d o r a , d e " 8 . 4 1 7 v o t o s " ; 
y a l e f e c t o r e c i b i m o s d e l C o m i t é E s c r u t a d o r d e l G r a n C e r d a m e n N a c i o n a l e i t e -
l e g r a m a s i g u i e n t e : 
T Z L X G R A M A S I C I B I D O 
U P Ú 8 U C A D I 
la/ 
D r a i c a o N G E N E R A L 
S t R V I C I O D I T X L Í G S A T Ó S 
: PALA BR AJI 
n g Habana Junio 26 de 1 9 2 ^ l a s ^ 1^ rffl. 
M i s t a d e q u i n a E r e l i a . 
Cludad. 1553 
E l Gran Trlanor t r iunfo Gran Cert/amen Nacional,. F e l i c l t a r a o s l « 
11 ^ta vencedores publ icara Mundo M i é r c o l e s . 
Canlte "Escrutador. 
11-29 
A v i r t u d d e u n e x p e d i e n t e d e 
a p r e m i o q u e r e g u l a l a A d u e ñ a d e 
| M a t a n z a s c o n t r a t á C o m p a ñ í a P o -
1 d r e r a de B m p u l m e . S. A . , e n c o b r e d e 
i u n o s m i i t r e s c i e n t o s p e s o ^ , p o r l a Z o -
n * F i l c a l d e d i c h n c i u d a d se s a c ó a 
r e m a t e e n d l a á pas-ados l a m a q u i n a -
r i a t o d a p e r t e n e c i e n t e a l a r e f e r i d a 
¡ C o m p a ñ í a q u e t i e n e " n v a l o r d e 
¡ t r e i n t a y c i n c o m i l p e s o s , e n n o m b r e 
d e u n o s c o m e r c i a n t e s d e a q u e l l a l o -
c a l i d a d p o r l a i r r i s o r i a c a n t i d a d d e 
• m i l q u i n i e n t o s p e s o s . 
P a r a b u r l a r s e d e v a r i o s c r é d i t o s 
q u e r e c o n o c í a d i c h a C o m p a ñ í a , l o -
g r a r o n esoe s e ñ o r e s p o n e r e n e j e c u -
i c i ó n e l a p r e m i o q u e se h a l l a b a p o r 
l e l l o * ! m i s m o s d e m o r a d o c o n l n r i u ¿ « 
o i a s e n l a A d u a n a d e s d e e l m e s d e 
A g o s t o d e l a ñ o p a s a d o , y e n u n 
a n u n c i o a p e n a s l e í b l e , h e c h o de e x -
p r o f e s o e n u n p e r i ó d i c o d e escasa c i r -
c u l a c i ó n d e l a l o c a l i d a d , se p u b l i c ó 
e l e d i c t o s a c a n d o a r e m a t e d i c h a 
' m a q u i n a n * . 
A d e m á s e l a n u n c i ó se p u b l i c ó e l 
d i a 1 5 d e M a y o ú l t i m o , r e a l i z á n d o l e 
i * i n b M t a e l 2 1 d e l m i s m o m e s , c o n 
I n n d í a d e f í e s t « i n t e r m e d i o q u e f u e 
o l 20 d e M a y o , p o r i o t a n t o s i n t r a s -
c u r r i r l o s o c h o d í a s q u e m a r c a l a 
L e r . 
L a s p e r s o n a p e r j u d i c a d a s e n e s t e 
a s u n t o han e n t a b l a d o l a o p o r t u n a 
j q u e r e l a c r i m i n a l , p e r o b u e n o es a d -
i v e r t i r d e e l l o «1 s e ñ o r S e c r e t a r i o 
' d e H a c i e n d a , e n c u y o p o d e r ae h a l l a 
[ e l e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i r o , p a r a 
j q u e d e m u e s t r e u n a v e z m á s s u r e c -
t i t u d y h o n r a d e z c o n t r a t o d a maqiM-
; n a c i ó n . 
M O S Q U I T E R O S 
D E T O D A S L A S C L A S E S 
N E P T U N O N ú m e r o 4 0 
( R n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d ) 
T e l é f o n o A - 1 2 2 4 
Los últimos libros de Medici-
nas en Español 
T R A Í A D O D 5 O B S T E T R K ÍA 
pi:iilicado b?Jo la dirección 
del doctor A. Do<-¡erein. con 
la co laborac ión de lo« mojo. 
r*r. ^Bpeclal i r ia» de la mat»-
.•u en Alemania. Tomo i 
i lustrado ron 257 ilustracio> 
nes, muchas de ellas en co-
I r rer y i l á m i n a s . 
1 tomo só l idamente encuader-
nado 
L A T R A C O M I A Y SUS rOM-
I L i r A C I O VES, por el r! 
Manuel Ma. Amat, Oculista. 
1 romo en rús t i ca 
S J M M S H K R K D I T A RIA TARl 
DIA. Kndof-rinopatias por los 
-dortores Mariano R. Castex 
y Carlos P. Waldorp. 
KdiHóp ilustrada c-on 206 f"-
tocrabado.v 
Buenos Al-es. 1 tomo en fo-
lo, r ú s t i c a 
R E V I S T A GENERAL' DE ME-
D I C I N A Y CIRUGIA, publi-
cada bajo la dirección del 
doctor Eduardo Carda del 
Ronl. 
Añ<; T. Tomo primero, fjue 
comprende los doce números 
p>:l>licador durante el año de 
19 2:'. 
Fn es^ tomo aparecen traba-
jos médicos de los más eml-
nctites médicos españoles e 
Hispano-Amcricinos. 
1 tomo en paf^ta e.-pañola. . 
LOS FUNDAMENTOS FlSICOi 
QUIMICO» D E LA BIOLO-
' T I A , con una Introducción a 
los conceptor, fundamentales 
de la M a t e m á t i c a superior, 
E. E ichwa 'd y A . Fod<»r. 
1 voluminoso tomo en 4o. 
mayor, p n s t i e s p a ñ o l a . . 
T R A T A M I E N T O I>K LAS KN-
F K H M ED A DE S URGENTES, 
Manual para la práct ica pro-
fesional, por el doctor .1, 
Schwnlbe. Traducc ión directa 
dei a l e m á n . 
,'; t o m o s en i o . mayor, pauta 
ospañola 
DU.G.N'OSTI-^O I ' t LAS ES N -
F E H M E D A DKS l ' K L(.)S X I -
.̂ •OS e o s K S r y c i A U c o N -
SIDERACION DE LOS I H B _ 
¡^OS D E PECHO. Gula para 
K s médicos prác t icos y estu-
diantes por ei Prof. E. Feer. 
K.iioión i lustrada con 240 f | i 
^urss en e' t e x t o . 1 tomo en 
4o. encuadernado i *) 
E L S IMPAT 'CO V LOS SISTE-
MAS ASOCIADOS. Anatomía 
clínica, «emiologría y patol*H 
R'a Reneral del sistema neu-
rr.RlanduH.- de la vida orpa-
T'-iVCRelativa por el doctor A. 
0 Guillaume. I tomo en pas-
ta "spa ñola 
T R A T A D O DE QI I M I ' A BIO-
LOGICA, por el doctor E. 
1 .ambl i ng: 
1 tomo en p a s t a española. . . 
COMPENDIO DE QUIMICA 
MEDICA, por el doctor .\. 
Desi í rez. (Biblioteca de Ci l -
bert y Fournler) . 1 tom" en-
cuadernado 
L A D I A B E T E S SACARINA V 
SU T R A T A M I E N T O , por el 
d ctor Carlos v o n Noordpn, 
Con un qp^ndice del mismo 
autor sobre el estado actual 
de la T e r a p é u t i c a de la Dla-
hete.^. 1 lor.\o en 4o. mayor, 
pasta e spaño la 
E N F E R M E D A D E S DE LA SAN-
GRE Y H E M A T O L O O l i 
C L I N I C A , por el doctor Gfc 
Pi t ta l i iKa. 
Edic ión llust'-ada con 4 lírnl-
r.a'í en colores y 82 figuras. 
1 tomo encuadernado.. . . •• 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTO-
MAGO, por el doctor L . 
U r r a t i a . Edición ilustrada 
con f i í ruras y l áminas en 
colares. 1 tomo encnaderna-
d j •• 
L A L L C E R *. GASTRICA DEL 
ESTOMAGO, p o r el doctor 
J o s é González Campo. 
1 t rmo encuadernado.. •• •• 
L A F O R M U L A LEUCOCITA* 
UTA Y SU VALOR C L I N I -
CO por el doctor Francisco 
Vas y Maftro. 1 tomo encua-
dernado • • 
T R A T A M I E N T O DE L A PA-
R A L I S I S I N F A N T I L POR 
EL MEDICO PRACTICO, 
por el doctor Manuel Bas-
«.«9 
1.4» 
tes Ansart 1 tomo encuader- j ^ 
nado • • .V 
T R A T A M I E N T O DE LAS E N -
UEHMEDADES DE L A PIR'-" 
POR E L RADIO, por el doc-
tor E. Alvarez Sainz de ^ j , 
Aja. 1 tomo encuadernado.. 
L A ESTERI1 ..IDA D E N ^ 
MUJER Y SU T R A T A M I E N -
TO por el doctor Casimiro 
Poblac ión . 1 como encuader-
A N A T O M I A ' T ' V l j ^ O L O G I A 
CLINICAS D E L CORAZON, 
por el doc'or Luis Calandre. 
I tomo encuadernado.. 
E L METODO OPERAT"ORIn 
T E L A DERIVACION T J?'" 
N A R I A , noi el doctor T ' V 
Cltuentes. 1 tomo encuai 
nado 'Ji 
LTT1ASTS B I L I A R . Por e 
doctor Lu i s Urru t ia . 
i tomo encuadernado • ] 
I . I B K E » I A ' ' C E K V A N T E 8 
CAKDO T B I O S O „ . 
G A i a A V O , «a. <I.f luln» • - ^ . 4 1 
A P A R T A D O 1 1 1 Í A B ™ ; ' E F 
M A I S O N 
p i p e a U 
L I Q U I D A M O S 
U n * g n n c « / / ^ d e C * ' 
M I S O N ñ S d e h i h í ' * * * * 0 * ' 
C u b r e C o r s é s , 1 
o t r o s a r t í c u l o s P ^ ^ * ! 
flABILITAaONfSdeNOV̂  
H E F W S 0 7 6 . T e l . * - 6 2 5 . 
ANO X C I D I A R I O Q E L A MARíiVA Jonio 29 de I S í o 
Í C O R R E S P O N D E I S Í C I A S E I I S T P O R M A C I O N E S G E N E R A l x E S D E E S P A Ñ A 1 J 
D E L A I S L A D O R A D A 
( E S P E C I A D P A R A E L D L \ R I O D E L A MARINA) 
L A C O L O X L l B A L E A R E X CUBA >e dn cuenta Ó H sacrificio que en V.i 
¡ E . supone el someter sn corazón du 
E l importante rotativo mallorquín ¡ soldado a su cabeza de gobernante, 
" E l Dia" publica un extensa Infor- i y vuecencia puede estar seguro de que 
CORPUS CHRLSTI 
^ han celebrado en Palma, con 
T^nlendor acoatumbrado. las clá-
^ f i e s t a s del Corpus Christi. L a 
^ d r a l organiza la más impor-
nte procesión del año que se ve 
L a gente se lanza a 
de la •.nimadísima 
^ calle para asistir al paso 
Lroces ón que por única vez duran-
L el año acompaña a la Sagrada 
írnrma de Jesús sacramentado 
í u e í o se invade materialmente el 
inmeaso edificio de nuestra céle-
Í ? r c a t e d r a l donde se entona un 
solemne Te-deum. 
El dia del Corpus ha hecho una 
lev inimitable: la de estrenar ves-
tidos de verano. Las modistas, los 
V-oatero". las sombrereras-, todos se 
afanan para que no falte la prenda i 
recomendada para el clásico dia, ; 
Otra costumbre se ha impuesto ade-
más- la de tomar helado en tan I 
fausto día tanto el pertenecen a loa j 
altos como a los bajos. 
Toda la gama social en absoluto ! 
«e refocila tomando desde la mo-
destísima horchata de chufa hasta 
el aburguesado mantecado. Hay In-
dividuo que se eetá haciendo cola 
toda la tarde para aguardar que le 
toque el turno de sentarse y pedir;-
•qué diantre! no puede pasarse el j 
día de Corpus sin rematarlo con el 
refresco. correspondiente. Claro I 
está y ©sta observación debo ha- ! 
cerla en honor del interés periodís-
Ueo, que tomar helado no constitu-
ye ninguna novedad peco en el ' 
caso presente se trata de una so- \ 
lemnidad tan rotunda que resulta 
un hábito absolutamente general. i 
Por último, nuestro paseo del l 
Borne adquiere un aspecto Inusitado 
y nuevamente se convierte en una 
"Bolsa del Amor" donde las cotiza-
ciones son la resultante do la 8U-| 
prema razón de oferta y demanda. 
Este año. Corp'ie Chrlstt. se ha 
presentado un poco adelantado en 
la estación y el cambio rápido de i-
vestimenta ha dado lugar a varios ' 
resfriados de órdago. Las bluslta? ¡ 
de fongée han vuelto a zambullirse ' 
de nuevo en loa baúles y otra vez j 
han aparecido las gabardinas y los ; 
T I R O NACIONAL 
L a representación de Mallorca del 
Tiro Nacional, enviará a Madrid dos 
tiradores mallorquines que por la 
Comisión técnica del Centro han 
sido clasificados como Internacio-
nales. Estos son.don Cristóbal 
Tauler. sargento de artillería y don 
Juan Urgellés. paisano. De estos 
tiradores conceptuados como inter-
nacionales se eligen solamente 1 0 
en toda España y de entre ellos se 
forman loe equipos que represen-
tarán a nuestra Nación en los Jue-
gos olímpicos de París. 
maíjión de la conferencia sosteni-
da con el President»1 del Centro 
Balear de la Habana, don Bartolo-
mé Ferrer. natura de Artá (Mallor-
ca) e incidentalmente aquí. 
Hace grandes elogios del emi-
grante mallorquín que sin más ba-
gage que su voluntad y constancia, 
logra cimentarse una fortuna en 
tierras lejanas. 
Publica una información detalla-
más ha de halagarle, cual es la ml-
miración y el rariño de su Rey y de 
HH conciudadanos." 
"A estas reconfortantes palabras 
contesté: "-Dios quiera que todos los' 
juicios se iluminen para apreciarlo: 
así." 
E l día 2 fué evacuado Nador por 
su guarnición con lo que ?e perdía 1̂ 
primer escalón para ir a Monte 
Arruit. Y el 3. capitula Zeluán y 
LA ACCION DE ESPAÑA EN 
da de lo que es el Centro Balear de \ queda aisladq Monte Arruit. E l 
la Habana y de un modo especial ¡ empiezan Iqs ataques fuertes al zoco consecuencia* en otro rudo combate. 
IMPORTANTE COMBATE EN 
TIZZI-ASSA 
MAS DC C I E N BAJAS 
MADRID, lo. de Junio. 
L a situación de intranquilidad que 
persistía en la línea de Tizzl-Assa no 
ha tardado en producir las naturales 
L A S BAJAS E N L A S ULTIMAS contrado ante las alambradas 2 9 ca-
AGRESIONES. LOS R E B E L D E S dáveres. L a mehalla tuvo un muer-
P R E P A R A B A N I N NUEVO 
A T A Q U E 
to, un esclavo negro que estuvo al 
servicio de Er-Riffi cuando éste era 
bajá de Arcila. y un herido. 
E L S E R V I C I O A E R E O - P O S T A L 
ensalza la obra meritísima de la 
"Quinta de Salud" anexa a dicho 
Centro. 
Don Bartolomé Ferrer ha traído a 
"Cuba y sus Progresos" que en 
breve se exhibirá en los principa-
les Teatros de la isla. E n la pelí-
cula citada se presenta toda la ím-
eí Had d^ ^enisic?r, antesala de 
plaza. 
Dimisión reiterada 
la Acerca de él se ha facilitado en el 
Ministerio de la Guerra, el siguiente 
parle oficial: 
"Pero a más de tso, justamente ese 
día 4 en que -te afirma mi convenci-
miento de que era imposible acudir 
a. la plaza y al campo al mismo tlem-
"Día lo de Junio de 1923. 
portancia de la vida cubana, con ,i/o sin exponerle a un mal i 
Después de larga interrupción del sus múltiples industrias y también ^ comprometer gravemente la suerte de 
servicio, se ha recibido en la direc- lo más saliente de la riqueza urba- jaquélla, tuve ocasión, por dlferenl* 
ción de la Aereo-Marítima M-allor-
quina un telegrama del . ministro 
de Fomento dando las oportunas 
órdenes para autorizar la reanuda-
ción del funcionamiento de la línea 
aerea Palma-Barcíicna. 
De un i ia a otro se llevara a 
cabo la Inauguración oficial del 
servicio de cuya daré. cuenta opor-
tunamente. E n la calle de la Ma-
rina número 1, se ha abierto un 
despacho para la facturación de 
paquetes y venta de pasajes. 
E l Alto Comisario a ministro de la 
Guerra. dí>sde Melilla. comunica a 
las tres horas de esta madrugada 
lo siguiente: * 
"Al llevar hoy convoy a Tizzi-Asco 
cargo a dispo- se entabló combate con enemigo, 
facilitando asi que se calcula en 2,000 y ocupaba 
los barrancos. 
E l convoy se realizó, habiéndose 
ya replegado las tropas, la* que han 
experimentado- las 'siguiente^ bajas: 
Tenientes de la mehalla del RIf, An-
M E L I L L A , 31 de Mayo. 
E n el último ataque a Buhafora 
resultaron heridos el suboficial del 
regimientto de San Marcial Gabriel 
de la Riva Galán, los soldados de la 
mi'ma unidad Ventura Encarnación 
y Jaime Riera y el sargento de la 
Comandancia de Artillería José In-
fant?. 
En el convoy de eyer tuvimos los 
s iguifr íes heridos: 
MAS D E T A L L E S D E LA AGRESION 
\ TIZZI-ASSA.— COMO MURIO E L 
COMANDASTE R I P O L L K S . — UNA 
L A C R E A D A . — E L ENEMIGO R E -
(VXJE L A S COSECHAS P R E C I P I -
TADDAMENTE. 
de Melilla: cabo Secundino Argüe-
lies, un indígena y otros tres del 
grupo. 
Anoche, después de regresar a las 
posiciones las trop^r? que habían pro-
tegido el convoy, los moros prepara-
por la existencia. « 
L . JUNCOSA I G L E S I A S . 
Palma. 1 de Junio de 1923, 
ron un ataque sobre tres lugares dis- varios soldados y oficiales acudiero 
tintos: Buhafora. zoco de Tafersit en auxilio del comandante, é n e h t 
y oficina Indígena de Driri-Er-Riffi. 
E l enemigo avanzó en silencio, y 
no rompió el fuego hasta que lle-
gó a la altura de la oficina; pero 
la mehalla contestó con tanta ener-
gía, que esta mañana se han en-
na de la Habana asi como la impor-; motivo, á% poner mi 
tante acción del "Centro Balear" y i sición del Gobierno, 
su "Quinta". ¡ la solución que quisiera tomar para 
Digna de toda loa es la obra del | mejorar la marcha y la suerte de la 
señor Ferrer que con su Iniciativa I campaña, y al hacerlo consideraba 
hace un gran bien a la aproximación ' [lue "Por la importancia de JOS con 
espiritual de nuestros hermanos que i . tin^entes I11* nhora requiere el os-
en Cuba han templado su carácter 1 "fuerzo 'l"6 60 ha de ba^er excede tonio Aláez y alférez del Tercio Van-
en el calor de la lucha nobilísima i "tie mi categoría y facultadas, y d^ ti. muertos. Heridas leves: Alférez 
1 "puesto a cumolir mis deberes mili- del Tercio Carlos Luis García. José 
'tares, si el Gojierno estima utiliza- García Esteban, Salvador Marín y 
¡"bles, en el puesto sub-tlterno que Juan Pérez, v alférez de Regular > = 
j ' se digne designarme". No tuve a de Melilla, Natalio Cortés. Bajas de 
i suerte de que ese ofrecimiento mío. tropa, alrededor de cien, entre muer-
hecho con la ingenuidad de aquellas tos y heridos, la mayoría Indígenas." 
circunstancias, y después de recono-1 
cer la ImposIbiHdid del socorro, fuo-
?e aceptado, lo que hubiera (permi-
tido a la nación y al Ejército dispo 
uer de Mando más hábil y compe-
tente, ofrecimiento que reiteré a los 
l-ocos días en ocasión de haberse for-
S O B R E E L D E S A S T R E D E A F R I C A mado otro fíob»err.o. sin lograr aco-
gida, en bien de todos y en bien mfo. 
No será posible el Juicio j u s t o e im- que llevaba aobrr> mí el pretexto apro-
parclal sobre los ^noesos de Marruc-1 vechable para combatir mi labor y 
» eos sin conocer estas páginas, que mi persona, sin respeto a la obra 
l tienen H valor de la antenticklad do- nacional, y que había de hacerme Im-
• cumentada. posible ej Mando atacando mi mode»-
¡to honrado prestigio. Pero en mi 
FTi PANICO D E ANNTAL. L A NOCHE T R I S T E . R E F U E R Z O S D E F I - criterio, bien medicado, no había for- j ^ " 
T I E N T E S . DLMISION R E I T E R A D A . NO S E PUDO I R A MONTE A R R U I T . ma de asegurar la más remota ga- _ h La tef¡^ de, Q.ial d.0rfiav no tieu, 
VASTADO D E XAS TROPAS CON O»' S F QI E R I A M R , . A C T A . D E L O S . rantía de éxitc rn la empresa del ac-
G E N E R A L E S . ¡corro, y en cambio era mucho el rles-
Igo que se derivaría del fracaso". 
E l pánico de Annual por todas partes se levantaban Ids 
policías y los Regulares. ¿Cómo en-
"Contra estos terrores pinicos— vlar refuerzos si no había fueo-zas ni 
impermeables. No obstante, no es dice el ilustre Almirante—repentinos, ?ara cubrir la misma plaza? Por "¿Cómo sacar de las fuerzas de quo 
raro aventurar que este violento infundados, Un frecuentes en los otra parte, ¿como abandonar aquellos disponía una columna capaz de mar-
cambio metereológlco nos proporcio- pueblos de imaginación ardiente, el puestos, garantía de la plaza—sobre rhar a Monte Arruit cerca de 40 ki-
nará a su vez, una rápida irrupción i mejor remedio es las fuettea institu- la que se hubiera echado seguida- lómetros de recorrido, teniendo q;:e 
la época canicular con sus "tos 
Se conosen nuevos detalles del 
combate de Tizzi Assa y de la muer-
te del comandante Ripollés. Este je-
fe, al frente de los escuadrones, pe-
netró en el barranco en que el ene-
De. Tercio cabo .losé» Martínez y migo (M había parapetado, y llegó al 
soldador Pedro 'Ponían. Joaquín combate cuerpo a cuerpo para des-
Burguete, Adolfo Lafuente. Ignacio alojar a los rebeldss de sus posicio-
Arde, Francisco Pulg. Donato Vale-1 nes. Después del primer encuentro 
ro v FranciHeo Mutto; de Regulares ef comandante salió del barranco 
para esperar la llegada de ?.na sec-
ción de Caballería, y entonces fué 
herido de muerte. A pesar de ello, 
manteniéndose sobre los estribos, esy 
peró la llegada d^ la sección y mo-
mentos de-.pyé? se desplomó. Cuando 
D E L LIBRO DE 6ERENGÜER 
DOCUMENTOS Y R E V E L A C I O N E S 
bf-» muerto y empuñaba aún la pi 
tola. 
—Se ha dispuesto que se abra Jui-
olc conteradictorio para conceder la 
laureada de San Fernando al cabo 
del batallón de Valencia, Pedro Gu-
tiérrez de Diego, que se distinguió 
notablemente durante la agresión al 
convoy a Tizzi-Assa.' 
— L o s aviadores cuentan que el 
enemigo se da prisa en recoger las 
cosechas, ai'n verdes, retirando el 
grano a lugare? que considera ale-
¡ Jados de nuestra acción. 
L a prensa francesa, siempre uná- Podrá esa tesis francesa, artificio-; 
nime cuando trata asuntos exterlo- sa. eutíl. servir para el lucimiento¡ R E P A T R I A C I O N D E F U E R Z A S EN 
res que afee ta a a su país, está dedi- de la diplomaría en la dlíitlnción yi C E l ' T A V L A H A C H E 
cando estos días una parte de su in- explicación de fórmulas cancilleres 
EL P R O B L E M A DE TANGER 
CEUTA, Moyo 31. 
En el "Vicente Puchol" embarca-
frrmación a la cuestión de Tánger; cas; pero la realidad es que, cuan-io 
pero lo hace con un evidente error, Francia habla de la soberanía del 
que convierte sus Juicios en parda- Sultán sobre Tingor, lo que en rigor; ron los reclutas del reemplazo de 
1920. pertenecientes a los batallo-
, netí expedlcnionarios de Tarragona, 
liarse en presencia cuando se discuta nada de ecléctica; es tan nació-i Sicilia y quinto de montaña, 
en Londres el problema de Tánger ¡laÜFta como otra cualquiera, pues a* Fueron despedidos en el muelle 
son tres: la tesis Inglesa, lavorabie ^ atribución de Tánger a Francia por ia3 autoridades. Comisiones de 
No se piulo ir a Monto Arruif. ,& la internacionalizaclón; la españo-| la, que desea se Incorpore Tánger a 
la zona del Protectorado de España, v 
la francesa, que propone la sobera-
nía del Sultán para la ciudad musul-
mana. 
•on el disfraz del Sultá 
(De " L a Epoca" do Madrid) 
tadoras" consecuencias. 
F U T B O L E R I A S 
E n todo Mallorca se ha desperta-
do una verdadera fiebre deportiva 
Jamás registrada. No queda pueblo 
sin su team de foot-ball en marcha. 
Y en la Capital se vuelven futbolis-
tas basta los transeúntes. Por ins-
tinto de conservación, hay que ser-
lo necesariamente porque a lo me-
jor le meten a uno un balonazo que 
«1 no tiene la debida práctica para 
esquivarlo regresa a su domicilio 
con la cabeza llena de chichones. 
E l Juego se ha ' generalizado por 
calles, plazas y plazoletas. No ha-
blemos de las esplanadas de las 
afueraa de la capital. Las autorida-
des lo consienten todo. pensando 
quizá en la influencia que el depor-
te ha de irradiar al estado físico 
de las próximas generaciones y . . . 
hete aquí como Palma de Mallorca 
se ha convertido en una ciudad de 
futbolistas donde hasta se combi-
nan desde las azoteas. 
L a misma afición ha alentado tal 
efervescencia entre los aficionados 
que las discusiones acaloradas se 
suceden continuamente. E l otro 
día en el campo del equipo "Balea-
res "F. C . " se practicó* el deporte 
en todos los límites. desde el 
foot-ball basta el boxeo pasando 
por el lanzamiento de discos (léase 
piedras en este caso). Intervino la 
fuerza armada y la cosa terminó 
con la encerrona de varlop alboro-
tadores. 
Nuestra primera Sociedad depor-
tiva, el Real Alfonso XIFT ba reali-
zado una brillante campaña futbo-
lística. Nos han visitado los no-
tables equipos de primera catego-
ría Arenas F . C. en el que figuran 
los Internacionales Peña. Vallana y 
Careaga. el "Centre de Sports", de 
Sabadell, el Sanfelinene etc. Ulti-
mamente se celebraron dos Intere-
santísimos partidos entre el pri-
mer team del Alfonso X I I I con el 
formidable equipo Metoor de Pra-
ga que ha venido a España a jugar 
con los primeros "onces" españo-
les e Inauguró su tourné© conten-
diendo con nuestro primer valor 
futbolfetlco de la localidad. E l pri-
mer d'.a ganaron los checoeslovacos 
por 6 goals a 1 de los mallorquines 
y el segundo dia ganaron también 
por 1 a 0. L a derrota de nuestro 
equipo puedo considerarse en esta 
'ocasión como un resonante triunfo 
dada la calidad de sus adversarios. 
E l terminó de presentación de 
clones y los jefes hábiles". " Y en Aa- raente el enemigo—único y último; batirse duramente en el camino para1 Puestos así IOF términos de la di"- obrM para es'e concurso comenzará 
uual—dice Berenguer—, dictadas sostén de la fidelidad de los guelayas, llagar a Nador, para alcanzar Zeluán: (,us'ón- Parece como si Francia os- a contarse desde n día de la ins^r-1 America, y cuatro jefes con 453 se 
la guarnición y mucho público. 
L A R A C H E . 31 de Mayo. 
Ha comenzado la repatriación de' 
cupo de 1920, y han embarcado er 
el "Romeu". con rumbo a Pasajes 
ocho jefp? y oficiales, con 3S3 indi 
viduos de tropa,i del batallón d( 
muy someramente las dieposiclonop ya dudosa; esperanza de salvación dejando el flanco al valle de Segan-
inicialed para la evacuación del cam- de los desperdigados restos de las i 
pamento, desaparece en absoluto la columnas?" 
acción del Mando, que e* inhibe de L a angustia de la plaza, la des-! 
sus sagrados deberes precisamente t n i confianza, ei terror, están minuciosa-
el momento e n que culmina su obli-
gación moral para con la Patria y 
mente contados en el libro, así como Arruit. recoger aquella columna 
i sus numerosas bajas de herida 
gan y al del ;.oco el Jemis, lugares 
líenos de contingentes de un eneml ío 
envalentonado y bien armado y mu-
nicionado, para entrar en Monte 
y 
y los chispazos de rebellón que em 
con su tropa, que sin dirección ult~ piezan a surgir en las proximidades, enfermedad, y con todo aquello, m.As 
rlor, queda Inexorablemente conde- • • • 
nadá al aniquilamiento moral y ma-
terial de todas bus ^energías; en nin-
guno de los momentos de la retirada 
Aumenta la ansiedad la llegada de en aquel soco 
de la plaza. 
Refnorxos dofIc4»ntí«. 
resurge la autoridad, en ninguno de i 
tuviese en un minto medio, de sacri-
ficio, de dssapa»i.)nair.lento, entre 
la política brtlánicft, dPFeosa de In-
ternacionallzar la ciudad de Tángt>r. 
y la de España, anhelante de tomarla 
para si. ¡Ah! Pero eso que iiabilmen-
te y patrióticamente difunde la Pren-
sa de París, y nue no^otror, inhábiles 
y torpes, acogemos. Incluso sin rtSC 
tiflcación no es sino una apirlencla 
•. ¡ón fe la pres^nt»» convocatoria en 
!a "Gaceta de Madrid", y quedara 
cerrado el día I - de Enero de 192*5 
a las doce de la noche, recibiéndose 
las obras en l?. Stcretaría de esta 
Corporación. 
La impresión de la obra premla.laj 
correrá a cargo y queda/á a beneficio, 
del autor, al qie no se eutregarti la: D E C K I T A . — E L G E N K I M ' , \ \-
totalidad del premio hasta después! L L B J O . — LOS D E L T E R C I O 
dado» del regimiento de Bailén. 
Está dispuesto para embarcar 
reto de los expedicionarios del el 
do cupo militor. 
DEC^AKAí IONES DEL ALTO ( 
MISARIO 
| las bajas proplass de la columna d 
socorro, regresar otra ve-/, a la plar.a 
en un ivinterrumpido combate de iv-
taguardia' ¿Se ha dado cuanta qulFii'P01" ,a cuaI F™"rla aspira a quodans-i ianto la Academia ¡a parte que le pft* C E L T A . 30 de Mayo. 
orro piense que todo e3clcon Tánger sir. decirlo. .recibe Ruflclente para la impresión. , E l general Vállelo ha tel 
p.na Ingeniosa y snutil combinación d6 impresa la obrn. j-etenieudo entro1 
sus grados, borradas, a lo que pare-; rRfuerz0Si qUe n0 ne pueden emplear recorrido representa, en el caso más' Soberanía del Sultán' Pero desp-
ee, las jerarquías con sus deberes ln-|con ]a urgencia y eficacia necesarias. ¡ favorable y con gnn suerte para vea- ¡UI^ de tocJa ja p^ju^ sfrteánlst» 
manentes,* Sóio de manen 
algún espíritu aaimoso, ve 
por los fueros de la disclplin 
de hacer reaccionar aquella 
inerte en su propia defensa 
pues de todos ICA Tr*-
, . ,. n Marruecos, ; dónde es-
- a t a , par mi parte, en aquellas clrcuns- cha y comb:.te - ¿Como llevar vivera ^ la so,)eranf)1 rtpl SuItAn? N(>. .,¡ 
masa táñelas, sin garantizar aun la plaza y y municiones 8l los Cuerpo no l, - Sn!tán pB Residente general t n a 
0 ""(dada la forma en que venían los re-; nían^ elementos de transpoite? ¿Có-
encauzar el derorden sin que su me-1 f berzos, no pu^do Intentar nada. , mo organizar la evacuación de 
rítorlo proceder obtenga éxito". "Marchar con estas fuerzas a au- numerosos heriios? 
"¡El pánico lo dominaba todo!jXiiiar Zeluán y Monte Arruit— dlgoi 
egrafiad 
Los originales ŝ  entregaran en la:; al ministro de la Guerra pidiéndol 
condicione.» usual-1-, en estos concur- autorización para entregar el mand 
sos. gunrdando el Riiónimo, -j del territorio y regesar a la Penír 
E l vocabulario del presente cer- sula. 
i n u n su formarft i>rocÍ8amente sobre E l ministro le ha contestado qu 
cés; Fez es el rellcjo del Qual d*. 
•oslGrsay. Lo es de derecho, porque no, 
hay soberanía en una majestad tu-
Scgunda. "I.« Cialatea" (impresión Larache. 
ir a Mi 
te, que ha llegado con tal objeto 
•a Así lo expresan estos dos elocuentes i cer la oposición d'l enpmigo, lo me-|rtp Frnnria ^ 
,Jo j./ .m. f.>-: Inos cuatro o cinco jornadas de mar- tadog so),r'e 
Cómo llevar víveres' ^ ,„ ,.„i.„^„ 
¡ar, prineras «diclcnes de la3 siguier.- leconcede un permiso para 
tes obras de Cervantes: i drld a conferenciar. 
; E l sábado saldrá el general Valí 
Primera. " E l Quilof»" (edic ión'j0 para la Península, entregando 
"Medítese sobre todo MÍO. hágan ! telada;'pero lo es más de hecho ñor ¡€ W ^ / ' í W , \ 'f primer* Parte' >. mando de la zona al generil Gil Yu 
L a Comandancia desapareció en unas|al mln l s t ro -^er ía exponerlas a un|SG lcfl oálculos logísticos, t é n g a n J q u e la historia de tres lu iros 'n (l0 Madrtd' l t l 8 ,a fl0*"I*da> 
horas"- ' , | fracaso y dejar descubierta la plaza, .jn cuenta :»,• condiciones de una tro-1 prueba con elocuencia notoria 
E n el Interesante capítr.iO que enjque hoy está amenazada por casi to-ipa blsoña. la misma Impre.ión pro-l 
el libro «e llama Nador-Zeluán-Montej do su frente; no diapongo do efecti- duclda por el desastre, y se verá ru.'m 
Arruit, describa el general su inteniojvos para ello, poriue los batallones difícil y aventurado era encontrar so-
reclbldos son muy pequefios y la gen- | iuclón a este problema. Además, re-
te no está Instruida para poder ba-j j. ^rdeso la capacidad de avance de 
l'nse, pues vienen muchos que aún uo nuestras columnas, aún las mejor pro-
están fogueados y bastantes que sólo paradas; recuérdele el zoco el Jemte 
tienen veinte días de Instrucción. U n 190» , Taxdir, ei mismo año; 
"Tal como estamos hoy en este paso del Kert. en 1911; 
de comunicar con el general Navarro 
su telegrama, poniéndose a disposi-
ción del Gobierno, recabando la- res-
ponsabilidad que pudiera derivarse, 
y cómo durante el viaje a Melilla, al 
pasar frente a Sidl-DrIS y Afrau, loa 
CONCURSO DE LA ACA Di: Mi 
ESPAÑOLA 
vió perdidos. 
L a noche trlsfce. 
L a llegada a Melilla. su triste no-
che histórica, la cuenta así en algu-







VOCABULARIO GENERAL DE 
CERVANTES 
de Alcalá. 1S8S); 
Tercera. "NoveU«s ejempla 
presas en ISK»; 
Cuarta. "Vi^je del Famas 
nrld, 1C14): 
Quinta. "Comedias y entr 
lublicidos por el autor en 1616; 
Sexta. "Perjilea y Bft^tmuildft", 
Madrid 1617); 
Séptima. "Poesías líricas", Impre-
V 
ies 
E l tenIonte coronel señor Vale^ 
zuela, feje del Tercio de Extranjero' 
ha recibido orden de aplazar el vía 
Je a Madrid. 
Se asegura que la orden eman 
del Ministerio de la Guerra, ya qu 
el objeto no es otro sino que no sal 
gan de aquí las fuerzas del Tere' 
mientras no regresen los Regulare; 
OTRAS NOTAS 
HI POSICION D E LA MTBDALIii 
M I L I T A R A I N H E R O E , EN 
J E R E Z 
fas en ¡a colección de las "Obraa 
En ciimpllmionto de lo que dispone, de Cervantes'", en 12 volúmenes, pa-
la Fundación dei duque de Berwk k, hijeada en 1863-1864 por Rivade-
y de Alba y conde de Lemos.. en me-'neyra. 
¡noria de la excelentísima s-ñora do-' En las Autoridades se citará la 
fia Rosario Falcó y Osorío, duquesa! obra y la página o folio de su prime-
de Rerwlcy y de Alba y condesa de; ra edición y el autor podrá hacer las 
Lemos y Siruüla. para conmemor-ir: referencias que estime convenientes j alebrado con gran solemnidad 
i acto de Imponer la Medalla Mi 
diversos tar al soldado jerezano. Francis 
J E R E Z . Mayo 31. 
En la plaza de Alfonso X I I se 
Ejército y con el retuerzo que le pido,¡por el Kert bajo, el mismo año; 
la verdadera i.ocesidad estimo que monte Cónico y Dar-Ben-Carrich. 
es la de organización, porque esto es 1 9 1 3 , y tantas otras tentativas 
un conglomerado de unidades, deM-: avances ilimitados, defraudadas 
'cíente todas ellas en material, Ine- ".a primera Jornada ", 
trucción y efectivos, pues los bataHo-l De la misma manera rechaza rj 
nes oscilan en 450 hombres, con sus'generai Berenguer la posibilidad de 
"Noche trágica d« cuya semejanza compañías de ametralladoras, y has-| socorro por la Restinga, sin elemen-
qulzá no registre otra nuestra hU- ta que todo esto no esté organizado y-tos de desembarco, con la bocana de 
torla; abrumadora reáponsabllldaiT,' (.onvenlontemente proparado en to- Mar Chica abierta, etc.. 
...gobiante peso el de aquella pobla 1 dos sus aspectos, desde el de mando1 Dando cuent:i al ministro de estas 4,1 tercer centenario de la publicación' a otras ediciones, 
ción, el de aquellas vidas de mujeres, hasta el de elementos para marchar.'dificultades, le decía el día 5 la dh - 1,01 "Quijote", la fleal Acanemia Ks- | E l voc.ibnlrrio abarcará 
niños, ancianos, gente Indefensa; j no tenemos garantía alguna de qu«! trlbuclón de los 16 batallones reciM-' l^8013 abre un concurso, cuyo asu:i-j ejemplos de cada voz, y, dentro de ca-'prftt Rodríguez, que perteneció a la 
de aquellas riquezas acumuladas', de ir.s tropas puedan combatir con efl-l dos, y se lamentaba y aún temía, por t0 nn estU(l10 biográfico-crítico, o da una. las distintas acepciones queigección radio-telegráfica de la Co-
toda la vitalidad y el esfuerzo dejcacla. E s un caso realmente extraor-ilo que repercutiera en la otra stona, b'en gramatical y lexicográfico, acer-j tenga. Imandancia de Melilla, y que al ocu-
largos años amenazados de destruc- diñarlo, pues no se trata de reforzar1 la Inactividad a que le obligaba la <,e un ai,tor Importante para la La ortografía de los encaberados rrir ei desastre estuvo comunicando 
ción, que ya acechaba la hecatombe.; un Ejército con elementos nuevos.' tardanza en llegar los batallones de l'»!,tor,a dp Ia literatura c del idio será la corriente; pero el texto se desde la posición de Afrau, cercada 
"¿Cómo garantizarlos cuando to-¡sino de crear un Ejército para cora-; refuerzo. i Ir-a ^ p a ñ o l e s . i reproducirá se>,ún la que lleve el on- por el enemigo, con el cañonero " L a -
dos los recursos habían desaparecido, batir al día siguiente". E l día 6—dice el general B^reu-' Se conceden de premio 12.000 pvjginal . i ya", logrando salvar a unos 130 
cuándo de nada se podía disponer pa-^ ' " E l 31 llegó el comandante general guer—me reui.í con les generales je- setas en metálico, descontados los; Para suplir la gran diiicultad dt hombres. 
ra su defensa, cuando su ruina po-̂  Cayalcantí y los otros generales nom-jfes de las columnas "para volver a gastos df. admini?; ración, y sin p-r ¡hallar hoy lat- ediciones primitivas act0 pudieron el Ayuntamien-
día venir de sí misma, de una alar- brados. jconsldeiar el caáo y estudiar sus pro- juicio del aumento a disminución 1 de las obras de Cervantes, la Acade- t0 y Comisiones de los Cuerpos de 
ma, de un pánico, del contagio apor-' "Hasta ese día hablan llegado, de bahilidades de solución; y en esa re;i- que tengan lo^ iniereses del capitillmia las ha publicado en facsímile, • guarnición y numeroso público, 
tado por los que del campo llegaban fuerzas combatientes, 15 batallones;' ulón. d¿ que »e levantó acta por destinado al objeto. ¡formando seis volúmenes. E l comandante militar de la plaza 
con la impresión del terrible aniqui- dos regimientos de Caballería, grupo acuerdo de los allí reunidos, se exa-
lamiento? 'del tercero de Artillarla de montaña minó con toda minuciosidad la sitac-
"Quizá sólo nuienes tuvieron que y grupos del cuarto y sexto de Artl- ción, estando todos conformes ea municaciones cub'ertas de enemigos;,bas negociaciones podían cifrarse es-i ingeniero Plat. a quien entregó de 
hacer frente a la adversidad en ¡lería ligera; pero esas fuerzas te- que. por )a es<n«ez de Ins fuerzas lie- la escasez de 1Í* luerzas llegadas do peranzas. » I pués un donativo de 2.500 peseta 
aquellas pavorosas circunstancias pu-inían deficiencias extraordinarias, ^adas di la Península, en período aún la I eni'.isula en período aún de mo- "Seguidamente, Jos señores gene- enviado por el capitán de la comp: 
dieron darse cuenta de la desolación, Aparte de lo corto de sus efectivos 1 d i niovilizarión, y. por lo tanto, dos- vilizacion, y. por lo tanto desprovi^- rale^ presentes con toda minuciosidad• ftfa a que perteneció el agasajad 
de la impotencia, de la reacción de y de la elemental Instrucción de la provl.stjij. de los más t X e t a t m t á i t m e tas de los maj elementales e indis- y svemdad dt Juicio, y bagando sus L a medalla le fué impuesta por 
espíritu realizada para dominarla. Infantería y Cabaliería. en Artillería indispensables medios de combate, no pensables medios de combale; la n • argumentaclor s en el exacto cono-| Acalde en nombre de la ciudad. 
"A las dos de la madrugada, con el grupo de montaña traía menos dt había medio hábil de realizar acción cesidad de garantizar, ante toda la cimiento de Btt8 fuerzas, examinaron 1 E l entusiasmo del público se tr 
l?s Impresiones recogidas a mi lie-: la mitad del efectivo en hombres y le militar alguna nara socorrer la co- plaza, cuyo perímet.-o de defenia ex- tuanto su excílencla el alto comlsa-'dujo en numerosos vítores y apla' 
gada—imprecitas e incompletas, por faltaba más de la mitad del ganado, iumna de Monte Arruit". |c?de de 10 kilómetros, y la de fOS- rio había expuesto, y con unanimidad sos. mientras las tropas que asistí 
r , . v-g ge haif|Ue el desguiclamiento lo había in- y a los grupos ligeros les faltaba ponder ofensivc-inente a cualquier in- >• sin la menor inserva. y abundando ron ai acto desfilaban en columt 
ton el ritual de costumo Junta 1 vadi<ío todo' 1lES comunicaciones ^ más de la mitad de los sirvientes, y Acta d ; lo* í ; cnem •. tentó de incurá.ún del enemigo en :a (n las ideas expu -ta- por dicha M* de honor ante el héroe. 
unido en la Audiencia. ia , ¿aban cortadas y el derrumbamiento del personal, sin foguear, le faltaban |zona nrevamente jcupada son cir- perior autoridad, manifestaron 110 - ^ . '. 
' ' 'consumado.—conferencié por telé- los apuntadores y muchas clases que "Kn MeMila 
grafo con el ministro. , se habían licenciado con el tercer de Agobio de 
"En aquella tristemente memora- año. Estas deficiencias las pudieron ¿eñor alto com 
'don Francisco Merry. pronunció una 
I patriótica alocución, enalteciendo al 
LOS DIPUTADOS P R O V I N C I A L E S 
_ .. a lo¿ seis d íHi i del n 
* la proclamación de candidatos a 
diputados convocados para el 10 
de Junio. 
No habiéndose presentado más 
candidatos que los que deben ele-
gir los distritos de Manacor de Ma-
llorca y Menorca en el ntimero a que 
*sto8 distritos tienen opción, se han 
Proclamado estos diputados provin-
ciales con arreglo al artículo 29 
de la Ley Electoral. 
Han resultado elegidos por el 
distrito de Manacor: don Francis-
co Gomlla, liberal, don Guillermo 
Perelló. liberal; don Jaime Mora, 
liberal y don Salvador Vidal Vallde-
paorinae, conservador. 
Melilla. Sr. Caval-stancias que, -?u reurion&i ante- encontrar en el plazo brevísimo que dante general d ' 
192 J. el excelentísimo rieres con les .-:eñorcs generales, de- hubiera sido menester pafa que !e-;t.anti; el gene'al de la brigada de Hú-
isano general en jc:fc tirminaroa !?. convicción íntima de.sultara eficaz medio hábil de reall-! saree' Sr. Cabinellos; el general de 
ble conferencia qu*» tan honda imprc- confirmar los generales Jefes dé las del Ejército de Africa reunió en su ucapacidad de memento para soco- zar acción militar alguna para soco-|ia 2ona de Tetuán. señor Sanjurjo; 
sión dejara en nuestro ánimo, le do- columnas en la revista pasada a sus despacho ofic;:;! de la Residencia a rrer a osos héroe-, no obstante los rrer a la columna del general Na- ios generalas Ncila y Fresneda, y el 
cía: "En estas condiciones, y al tra- fuerzas en la larde del día 31 y ma- los excelentísimos señores generales fervientes anhelos de todos, llevados ^a^ro, aunque con;rtuyera para to- secretario, coronel jefe de Estado 
"tar de organizar la defensa, me Pana del lo. de Agosto, y al darme y jefes que al msrgen se expresan. R| extremo de rqcabat para sí el no- óos los reunidos el máximo sacrificio Mayor del Ejó^cito cu Alrica, señor 
"encuentro con que no hay nada cuenta por la roche del resultado de exponiéndoles la situación de la < o- uor del aiando de las fuerzas encara 1- Que podrían rendir a su Patria, con- Gómez Jordana''. 
"aprovechable. Todos los servicios su Inspección, estaban todos conven- lumna del general Navarro, que se das de tan bermOss misión, incapa- uncidos de quo el honor d. ella y 
"desorganizados; el material casi en cidos de que tal y como estaban las hallaba en la posición de Monte cidad que el excelentísimo señor alto basta su integridad requena en r-s- L A C T E S T I d N B E R E N G U E R E N 
comisarlo dese-ba someter de nuc- íos momentos una serenidad y valor 
vo a la consid ración de ñas compa- tf^00 extraordinario para, prescin-
iíeros. cor si 1c resistencia admirai)ie d'endo de insensatas corrientes de 
E L ENTRAN.IEÍIO. su totalidad, en poder del enemigo, y fuerzas no era posible pensar en mo- Arruit asediada per fuertes conti:i-
"las fuerzas dhpersas y sin mando; verse de la plaza". gentes moros, que la hostilizaban 
"y con ser desastrosa la situación que E l día 31 dice el general ai mlnls- ernstantemente con fusilería y ar-
' le pinto de recursos materiales, lo es tro: "Hay que tener en cuenta que Cllería desde e\ día 2S de Julio úl- de esa columna y la gran corriente 0P,nión. seguir el camino que condu- llegado ayer a MadrI 
"mucho más la moral, que se ha per- hasta hoy mismo no se ha podido, -.Imo. y. no obstante lo cual, y al- opinión favorable al socorro i . jera por modo seguro al éxito de tión de España se ocui 
"dido en casi todos los restos de este constituir el mando de las fuerzas, canzando los límites del heroísmo. 
""Ejército; en una palabra: la Co- que. en realidad, basta ahora son un seguía defendiéndose sin otro auxi-
"mandancia general de Melilla se ha erupo de unidades sin cohesión y con lio que el de pequeños convoyes l e- dele a cambiar de opinión 
"fundido en unos días de combate er todas las deficiencias de un rápido vados en los ne^oplanos disponible?. 
"Le Temps" del día 22 de Mayo 
d. en la ser 
pa de la próxi 
toda costa hubiera podido influir en tfnwtras arma,, que habría de ba- ma apertura de Cortes da las respou 
I ánimo de alguno de ellos, inducién- s-arsr, a ser posible, en una sólida o,' sabilid!»des de Marruecos y del libr^ 
por lo menos, en la indispensable del general Berenguer. 
preparación de la campaña a reaii-; 
Jaleares y don Francisco 
ae^ republicano. 
DntJ51)* iicho resultado, en la Dl-
fuer ProvincIal próxima, las 
da« ! Políticas en ella representa-
ouent arán einPatadas, teniendo en 
recba qUe 109 Partldos de la de-
loa H«V,ai1 Coaligados al Igual que 
09 la Izquierda. 
Al hablar de la figura de Bf 
renguer. dice que entre sus defens-: 
res cuenta para su satisfacción pe: 
señal con el mariscal Lvautey. 
Este prestigi •>. no ya francés, sli 
î n Menorca han sido proclama-
^os: don Antonio Moneadas Cána-¡ "forma que de ella poco queda apro- e Inesperado traslado a estos territo-( " L a situación del territorio des- "Dió a conocer, además, como eie- zar, y en evitar a todo evento un re-1 
'1e Mesa, conservador; don Jal - j "vechable; todo hay que crearlo ^ie rios; al no moverlas, creo hacerle a pués de la general derrota sutrida por meatos de juicio Importantísimos, las vés' que. despnés de los anteriores, 
o Suan, liberal; don Fernando • "nuevo y todo ha de ser con los re- mi Patria el mayor sacrificio que se las tropas d e j a Comandincía Gene- negociaciones de orden político q".e arrastraría tras sí definitivamente la 
• i^.i6'* Partido reformista de "cursos que reciba, y tan urgente-. puede hacer después del de la vida, ral de Melilla, en plena efervescencia había emprendido en vista de las an- suerte de España y el Ejército, a 
Hernán-! "mente, que de no hacerlo en seguí- que no es la responsabilidad lo que y anarquía por el levantamiento de tenores dificultades, en su entender ijuienes todos debemos supeditar in - mu^dtel^erT materia africanista, mu. 
i "da, no podríamos contener quizá i l coarta ral acción, sino el convencí- ¡as cábilas, incluso la de Guelav 1, insuperables, consistentes en el em- t?re=es personales de notoriedad se-| atento por relación de vecindad'a los 
"a la misma cáblla de Gueiaya, te- miento de que expondría lo que aquí que. envalentonadas por el triunfo y pleo del moro adicto a España Dris, cundaria ante los más aegrados de la movimientos ds la zona española, ha 
"nlendo que constituir las posiciones nos queda a un grave riesgo". enorme botín de boca y guerra co^i- Ben Sald. que a tal fin había sido en-¡ Patria; acordándose que el excelen- dicho: "Que el general Berenguer 
"Iniciales del año 1909". " E l ministro me contestó: "Com- do, llegaban en su acometida a tér- viado a Abd-ei-Knm. y que comuni-¡ l ísimo señor geneial en jefe hiciera palabras textuales de "Le Temps" 
Los restos de aquel Ejército, qne parto en absoluto ese convencimiento minos hasta ahora inconcebibles; la ca buenas impresiones, según indi- presente al Gobierno cuanLo prece ha sido de todo? los generales es-
aún conservaban comunicación con la de V. E . y coincido totalmente con distancia a que se encuentra la he- cara el telegrama que en copia se de. y que de ?llo se levantara ac:.a. pañoles que pasaron por Africa con 
plaza, Nador. Zeluán. Monte Arruit, todas «ms apreciaciones, Q U E D E AN- boira fuerza del general Navarro de acompaña, y además en otra gestlór que conservaría cada uno de los reu- cargos importantes, "el único que ha 
pedían con apremio refuerzos o a a-, TEMANO E X P U S E A V. E . E n sus la base de Melilla (alrededor de 40 cerca del cald Ben Chellal, que se ha. uidos, para el uso que en su día conocido, comprendido y administra-
torizaclón para evacuar los puestos; 1 primeras palabras la Nación entera. kilómetros, con toda la línea de c j - lb ía prestado a ese servicio. En am- fuera menester. Firman el Comaa- do sabiamente la zona española". 
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V A R I E D A D E S 
LOS CIRUJANOS A L E M A N E S E X L A G U E R R A 
PARA LA ENFERMERIA DEL ASILO 
"SANTOVENIA" 
E l Dr. Hoffman en su obra Los 
Alemanes en la Guerra Mundial, ha-
bla, aunque -someramente, de los 
medios analgésicos empleados en loa 
hospitales de sangre del ejército 
alemán, preconizando la anestesia 
local. Mucho podríamos decir a es-
te respecto, por haberla usados des-
de hace 18 años en los hospitales 
de Santa Clara. Guantánamo, Colo-
nia Española de Cárdenas, en la 
guerra de Méjico etc., etc., pero no 
es de mi de quien debo hablar ni 
siquiera de los queridos compañe-
ros doctor Neira, Ros, y muchos 
mas de Cuba y Méjico, sino del ma-
ravilloso cirujano doctor Hoffman. 
He citado los nombres de los doc-
tores Ros y Neira de Cárdenas, por-
que el primero, hace 18 años, po-
co después de mi llegada a Cuba, 
me enseñó el modus faciendi de la 
anestesia medular y el doctor Nei-
ra en I z Colonia Española me pres-
tó su valioso y sabio concurso en 
varias operaciones que hice allí con 
éxito completo. 
Ahora los alemanes, después de 
haber observado, durante muchos 
años, los magníficos efectos y estu-
diado nuevos métodos fffe aplicación 
para la anestesia local, nos dan pro 
cedimientos de conducción anestési-
ca, preconizando el uso de la novo-
caina-suprarrenina. E n el hospital 
civil de Santa Clara siendo director 
del mismo el doctor Ledón, de que-
rida memoria y cirujano el doctor 
Alberdl, (hace 16 años ) , propuse 
yo la anestesia local y aceptada qué 
fué, hice varias operaciones muy 
serias con toda felicidad. Esto de-
muestra, que nosotros en Cuba ya 
usábamos la marcosis que es hoy 
tan estimada. E n Placetas, en com-
pañía del inolvidabel doctor Fusté. 
doctor Recio y doctor Bartle, hice 
muchas operaciones, también vallen 
dome de la anestesia Intarraquldla-
na y no hubo un solo muerto. Los 
doctores Bartle y Recio viven y son 
muy honorable testimonio. Con es-
to queda demostrado que lo sosteni-
do hoy por los alemanes, hace va-
rios años que lo hacemos en Cuba 
muchos médicos. 
No era posible hablar del doctot 
Hoffman sin haber hecho constar 
las líneas escritas arriba, aunque so-
lo sea para que las cosas estén en 
su lugar. 
Los doctores Hoffman y F . Har-
tel, habilísimos cirujanos, afirman 
que en los hospitales de sangre del 
ejército alemán, de acuerdo con el 
doctor Egel han usado en mas del 
6 5 por ciento de los heridos graves 
la anestesia local y que gracias a 
ella salvaron la vida docenas de mi-
les de operados, que de otro modo 
hubieran sido casos pérdidos. 
En las operaciones del cráneo em-
plearon el método de Hackaenbruch, 
en la cara la anestesia por conduc-
ción, según Braun; en el cuello in-
yectaban el plexo cervical; en el 
brazo aplicaban la anestesia del ple-
xo según Kuhlenkampf; en el tó-
rax insensibilizaban los nervio'S In-
tercostales, Inyectando toda la re-
gión que rodeaba el campo operato-
rio. Cuando tenían que intervenir 
en la médula espinal empleaban la 
inyección cuneiformes de Heiden-
hain; la anestesia vertebral, según 
el método de Laewon; en la nuca 
y las piernas, la anestesia de la mé-
dula espinal según Bier; la aneste-
sia sacra según Laewen y la nar-
cosis por conducción se&ún Kemp-
pler; la transvprsal con ligadura 
doble, según el procedimiento del 
Hartel. Estos procedimientos, per-
fectamente estudiados y de fácil 
técnica hoy, han echado en el olvi-
do el cloroformo y el éter. 
E l uso de la escopolamina con 
morfina que nos servía para facili-
tar la cloroformización, la atropina 
para disminuir la salivación, la em-
briaguez por el éter empleada con 
bastante éxito por Suder y la em-
briaguez por el cloridoetilo tan en 
boga, van cediendo terreno a la 
anestesia de conducción y no está le 
Jano el día en que la anestesia lo-
cal será el único medio de narco-
sis estén en paz o en guerra los 
pueblos, estén o no de acuerdo los 
criterios científicos; que por enci-
ma de las opiniones van siempre los 
hechos. 
Dr. Adrián R . Echevarría 
Séptima lista 
Suma anterior. 
Kaffenburgs's Sohn . , , 
Víctor López 
Manuel García Angulo. . . 
Una Terciarla Franciscana. 
Juan Domingo Larrea . . . 





Devotas de Santa Marta, 
de Bejucal 
Eudosia Bscandón de Al-
varex 
Dos Niñas cubanas . . . 
Una Devota del Sgdo. Co-
razón, en memoria de un 
familiar 
Un alma caritativa . . , 


















Suma para la próxima 
"sta | 288.40 
Sigue abierta la suscripción y 
quedamos, por lo tanto, en espera 
de los muchos donativos que faltan 
aún por llegar. 
Muchos muchos; así mismo ha 
de ser, pues claro está que una en-
fermería no se levanta con tan po-
cos pesos como tenemos reunidos. 
Apenas alcanzan para dos' paredes, 
i y la enfermería ha de constar, co-
mo es lógico, por lo menos de cua-
tro paredones; y ha de tener piso 
y techo, ¿quién lo duda? Además, 
puertas y ventanas, y cristales, y. . . 
la mar de cosas más, que no quere-
mos pensar al ver lo pequeñita que 
esta la lista aún. 
Un esfuercito más, lectores que 
tanto amáis la caridad; un esfuer-
cito más, que esperando por voso-
tros están en una galería del Asi-
lo Santovenia, gran número de an-
cianitas enfermas, que carecen de 
una sala donde cobijarse. 
Al paso que vamos, desde luego 
que llegaremos a reunir lo necesa-
rio para que sea levantada la en-
fermería; ¿pero cuando? Dentro 
de cien años seguramente, pues lo 
que es en lo que queda de éste, os 
respondo yo que, a este paso, no 
hemos de verla en pie. 
Ahora, que si cien años dura la 
cosa, cien años hemos de estar di-
ciendo: "una limosna, lector; lec-
i tor una l imosna . . ." hasta que, 
cansados de nuestra lata, nos la 
den para que no sigamos. 
E n Prado 103, Secretaría del 
¡DIARIO D E L A MARINA, hay un 
; buzoncito que espera vuestro depó-
sito; por la poca molestia de llegar 
hasta allí, o mandar el sobre por 
correo, podréis realizar una obra 
muy grande y muy urgente. 
I Clara MOREDA. 
COLEGIO SAN CRISTOBAL 
DE REGLA 
S X S T K X B V C X O i r DE PREMIOS 
BIBLIOGRAFIA 
(Por P. G I R A L T ) 
Suecia. 
Anuario 1023. 
Por conducto del señor Ministro de 
Suecia en Cuba hemos recibido un 
ejemplar de esto 'precioso libro esme-
radamente impreso, en que se da 
cuenta del estado actual de aquella 
nación próspera y adelantada. En 
sus páginas aparecen los detos más 
completos sobre el gobierno, la in-
dustria, el corpercio, el trabajo, la 
instrucción pública, las oorporacion!» 
científicas y literarias, estadística, 
administración, representnclón diplo-
mática, ejército, marina, producción, 
finanzas, etc. E s un libro tan ameno 
como útil, impreso allí en Suecia en 
correcto castellano. 
Libro quinto de lectura 
Impreso en los acreditados talle-
Tes de " L a Moderna Poesía", aoaba 
de publicarse el "Libro quinto de 
Lectura" para las escuelas de Cuba, 
redactado y recopilado por el señor 
Ramiro Guerra, nuestro Ilustrado 
compañero de Redacción, y el señor 
Arturo Mentor i, ambos profesores de 
la Escuela Normal para maestros de 
la Habana. 
E l libro ilustrado con grabados de 
Rafael Lillo, encierra una colección 
de trabajos escogldísimoa de diferen-
tes autores, cubanos casi todos, en 
prosa y en verso, alternando con ar-
tículos muy selectos e instructivos de 
los autores del libro sobre historia 
r y GeogTaf\a de Cuba, ejemplos mo-
rales, relatos patrióticos y enseñan-
zas oportunas para la niñez. Sólo 
una falta encuentro en este por va-
rios conceptos admirable libro. Se 
eoha de menos en sus páginas algo 
que hable de Dios; si bien se habla 
de las virtudes religiosas de tos Obis-
pos Compostela y Espada, 
Y a nos hacemos cargo d« que los 
autores tuvieron en cuenta el carác-
ter laico de nuestras escuelas, pero 
me permito suponer que si en las es-
cuelas del Estado se prescinde de 
Dios, no quiere decir esto que el Su-
premo Hacedor estorbe en los textos 
de sus libros educativos. L a Cons-I 
titución de Cuba comlenaa con el 
nombre de Dios y defiende la moral! 
cristiana. 
L a idea de Dios es grande, conso-
ladora y edificante en todas ias con-¡ 
ciencias, cualquiera que sea la reli-1 
gión culta que se profese. De todos! 
r.iodos felicito de corazón a los au-' 
toros del libro que han heoho uní 
trabajo valioso. 
Los mitos de la América 
precolombina 
De " L a Moderna Poesía". Obispo • 
135, hemos recibido un ejemplar del! 
libro "Los mitos de la América pre-
colombiana" obra de un escritor In-' 
teligentísímo en asuntos hispano-ame-, 
rlcanos. D. AdMfo Bonilla San Mar i 
tín. E l libro contiene muy notables: 
ofctudios sobre ias ciencias y supersti-» 
clones de los indígenas americanos yj 
sobre los actuales problemas anexot 
a las relaciones de América y Es-
paña. 
"Tricolor" jr 
Roto a la Tolerancia 
Desde Oriente nos envía dos folie-! 
tos don Juan Alvarado y Reyes en! 
los que trata varias cuestiones polí-
tico-sociales de Cuba y expone ca-
riosa variedad de pensamientos filo-
iosóficos y poesías. 
Biblioteca de Las Anil-
las. 
Acusamos recibo del número 4 
de esta publicación dirigida por 
nuestro estimado amigo Dr. Sergio 
Cuevas Zequelra. E s una excelente 
colección de folletos literarios his-
tóricos y filosóficos. E l sumarlo de 
este número contiene lo siguiente: 
Carlos Manuel de Céspedes, Dis-
curso pronunciado en la noche del 
10 «de OctutíVe de 1918 por Sergio 
Cuevas Zequeira, Profesor de la 
Universidad Nacional y Académico 
de la Historia.— Oración inaugural 
de la serie destinada por la Sección 
Ciencias Histórioas del Ateneo de 
la Habana a glorificar a los Gran-
des Homares de Cuba. —Vtersión 
Taquigráfica de los señores Saúl 
Saenz de Calahorra, Israel Lauzar-
do y Salvador W. Castroverde. — 
Segunda edición. 
Ensaladilla. 
Agradecemos a " L a Moderna Poe»-
sía" un ejemplar de la última obra 
del cervantista Dr. Francisco Ro-
dríguez Marín. Este libro contiene 
multitud de curiosos trabajos re-
lacionados con la vida y obras del 
inmortal Cervantes y otros asuntos. 
Je sais tout, 
A nuestro querido amigo Santos 
Alvarado, gerente de la acreditada 
casa Wilson, ObííJpo 52, diebemos 
el envío de varios números de esta 
gran revista ilustrada que es mode-
lo entre las mejores de eu clase 
editada en París. Su especialidad 
es dar cuenta d« los prodigiosos 
adelantos de la ciencia explicándo-
la con toda claridad y con grabados 
y esquemas demostrativos. Del 
mismo carácter es la revista "Scien-
ces en "Voyages", revista ilustrada 
de gran valor sobrs exploraciones 
geográficas. 
Sociedad Astronóntioa 
de España y América 
Hemos recibido el número de 
Marzo y Abril de esta Importante 
revista que nos pone al corriente 
de los progresos de las Astronomía 
en los países de habla española. Lo 
dirige el eminente ¡astrónomo ca-
talán don José Comas Solá. 
Varias revistas. 
Hemos recibido, además, las re-
vistas siguientes: 
Excelslor; primer número, revis-
ta Impresa ^oa todo primor y ele-
gancia. Puede adquirirse en la ca 
sa de Burgay y Co.( imprenta y pa-
pelería Zulueta 34. 
Boletín de Minas—Dirigido por 
el Ingeniero del ramo don José I . 
CorraJ. Contiene mil datos útiles 
sebré la explotación minera en Cuba. 
L a Reforma Social, —Revista de 
cuestiones sociales, económicas y 
políticas. Dirigida por el Dr. Ores 
tes Ferrara. 
Casa dp Beneficencia.— Memoria 
anual de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad de la Habana en 1922. 
Cuba Odontorógica.—Revista men 
sual consagrada al Progreso de la 
Odontología. 
Boletín del E.iúrclto.—Organo del 
Estado Mayor General, número de 
Mayo. 
E l Folk-lor ÍMI la m ú s i c a cubana; 
estudio de la música primitiva de 
Cuba, por E . Sánchez Fuentes. 
Directorio TMlntélieo de Cuba 
Folleto del señor Rafael R. García, 
muy útil a los filatélicos. 
España Integral.—Asociación ca-
tólica española*. Reglamento. 
E l pasado domine© tuvo lusrar la so-
lemne distribución d© Premios en este 
plantel, qu© dirigen los Hermano» de 
las Escuelas Cristianas bajo la direc-
ción del Hermano Director Juan Crlsós-
tomo. 
E l acto tuvo lugar en el teatro Cés-
pedes de aquella- villa, que gralantemen-
te cedieron sus dueños sefiores Salazar 
y Gonzáller. 
L a fiesta »• veri f icó con arreglo al 
siguiente programa: 
Hifino Nacional cantado por el Coro. 
Saludo a la Presidencia. 
E l día de los Premios. Conversación 
infantil. 
Canto de la Tarde, por J , M. Suárez. 
Premios de Excelencia y Honor: 
Despedida a la Virgen, por Oswaldo 
Ferrari . 
Amanecer, por el coro. 
Premios, primera clase: 
Los bombones, saínete. 
E l Ruiseñor, canto por O. Gonzálex y 
J . Bilbao. 
Selección de la ópera RIgoletto, Man-
dolina y plano, por la señorita Esther 
Mateu y el profesor José Maten. 
Premios, segunda clase: 
E l Gorrión, sainet-v 
Premios, tercera y cuarta clase: 
Pereza y Mentira, farsa. 
L a Juventud, por el coro. 
Premios d» Aplicación, ZxámenHto, Bxac-
tltmft, Inmnjüd*dea, Canto y Diploma* 
da Mecanografía y Taquigraf ía 
Im Bandera, Coro final. 
Los cantos fueron acompañados al pla-
no por el maestro señor don José Ma-




Perico: Arturo Serra. 
Mateo: José Vázquez. 
Marcial: Francisco Santiago. 
" E l Gorrión": 
Braulio: L u i s Bosch. 
Antonio: Juan de León. 
Mateo: José M. Suárez. 
"Pereza y M'ntira'-: 
Enrique: Vidal Vidal . 
Constancio: Héfctor López. 
D E L C O N S U L A D O ESPAÑOL 
E l Sr. D. Justo Santiago y Fane-
go, hijo legítimo de Ramiro Santia-
go y Cebrián y de Pilar Fanego y 
Vázquez, tiene solicitado ante este 
Consulado de mi cargo el que se le 
autorice para usar unidos los dos 
apellidos de su señor padre forman-
do con ellos el de Santiasro-Cebrián, 
por ser en realidad conocido por 
este último y en forma alguna por 
el primero del padre. 
Y a virtud de. lo dispuesto en el 
art. 71 del Reg. para ejecución de 
la Ley de Registro civil, se hace 
saber para que las personas qua 
puedan tener interés en presentar 
oposición, lo verifiquen en el plazo 
de tres meses, contados desde la pu-
blicación del presente anuncio, diri-
giéndose para ello a este Consulado 
General de España en la Habana. 
José Bulgas Dalmau. 
Cónsul General de España 
3t-28 
Horacio: Bártolomé Monserrat. 
Felo: Juan Prats. 
Don Lesmes Pereji l : Francisco Gon-
zález. 
Todo el programa se cumplió como 
estaba anunciado, siendo muy aplaudi-
dos BUS Intérpretes. 
L a concurrencia, a pesar del torlen-
cial aguacero que cayó, fué numerosa y 
distinguida. 
Presidieron el acto el alcalde doctor 
Antonio Bosch, en unión del señor An-
tonio Fernández de León, presidente de 
la Junta de Educación, Carlos Rodrí-
guez, P. P. Paúles . Hermanos de L a 
Salle del Vedado, el comandante E l l a s 
Entralgo. Hijas de la Caridad de Regla 
y de J e s ú s María de la Habana. 
E l profesor José Mateu acompañó a 
su bella y encantadora hija Esther en 
la Ipte^pretaclón de la Gavota y ópe-
ra RIgoletto, que veri f icó de manera ad-
mirable, cosechando grandes aplausos. 
Los alumnos 'que obtuvieron mejores 
notas fueron los siguientes: 
Premios de Excelencia, concedidos a 
los alumnos que merecieron todos los 
meses del curso el Diploma de Excelen-
cia: 
Amado Xovo. Antonio Betancourt, An-
tonio López, Bartolomé Monserrat, Ga-
briel Pérez. Oscar González. Fernando 
Maestre. José Miranda. Juan Prats, V i -
dal Vidal, José Bilbao. Héctor López. 
Juan de León, Antonio Maestre. Gui-
llermo Matas, Agust ín Pértr , Lucfo P* 
rez, Fernando Prats. Francisco Santia-
go, Arturo Serra. José Antonio Fernán-
dez, Carlos Careta, Federico Delgado. 
José Vázquez, José A. García. Francis-
co Liado, Roberto Medina, Raüi Sán-
chez. 
Premios de Honor otorgados a los 
a'umnos que merecieron por su conduc-
'a y ap l^ac ión diez diplomas mensua-
les de honor: . 
José A. CTáceres, Esteban López, L u i s 
Bosch, Francisco González Ramón Fe-
rreiro, Angel Novo, Antonio Reyes, Pe-
dro Betancourt, Bepjamtn Fernández, 
Manuel Martínez, Fermín Méndez, Ave-
lino Rodríguez, Valerio Tardío. Rom-
herto Haskett. Alfonso Novo, Manuel 
García, Ricardo Fwrrelro. • 
Alumnos sobresalientes de la prime-
ra clase: 
Oswaldo Ferrari , José A. García, 
Francisco Liado. Armando Ginesta, 
Remberto Haskett, César Castellano. 
Alumnos sobresalíenl%s de la segu/i-
da clase: 
Guillermo Matas, Arturo Serra, Juan 
ne León, Antonio Maestrey, Fermín 
Méndez, Lucio Pérez, Fernando Prats, 
Francisco Spnli.'igo, José Vázquez, Car-
los Rulz, Jos¿ A. Fernández, José M. 
Si'árez. 
Alumnos sobresalientes de ela terce-
ra clase: 
Barto lomé Monserrat. Vidal VMal, 
Gabriel Pérez Héctor López, César Gon-
zález, José Miranda, Angel Novo, Anto-
nio Royes. JOSÍ- Bilbao, Fernando Maes-
tre. Juan Prats. 
Alumnos sobresalientes de la cuarta 
clase: ' 
José A. Cáceres, Esteban López, Ama-
do XOA-O, Au.«nlo Benacourt, L f t ' a 
Bosch, Francíscv» González, Ignacio Ro-
bes. 
Felk-itamcrS a los Hermanos 1J L a 
Salí 3 de este colegio, muy partl-.vlrr-
niiMite al Hermano Director, Juan C r l -
f óstomo, per su triunfo. 
Iiorsnzo B L A N C O . 
DESDE MI RINCON 
E l miércoles de cada eemana, in-, Todo ésto, desde el traba» 
variablemente, llega a mi poder " E l ' rector hasta el del más hu^y^ 1 
Sol", un periódico que se publica <?n chacho de la imprenta es ad * ^ 
Marianao y que dirige el señor Cé- pero pasa inadvertido para 
sar San Pedro. L a Asociación de la Pren8aC,,Q 
Agradezco la deferencia y la cons- una hermosa rraüdad pf i05 1,1 
tancia y leo con gusto el periódico, tas decentes se empeñan 0̂  
_ -i _ v,^-™„,.„„ ; J „ „ i ^ Ü En la limbo i n«, , . defensor de hermosos ideales. 
E n su último número 
n  ucha cesante, en 1» 
E l Sol" ha- gosa labor del periodista hav 
bla encomiásticamente, del Dr. León satisfacciones y muchas pena* 0°^ 
Ichaso aplaudiendo las proposiciones •des decepcLoaev mayares i n g r !*' 
que hizo nuestro Sub-Director, para, des. 'a 15 
V la Asori?.,-iín debe ser e- 1 
buen sentido del periodista envejecido y fat- j 
sinónimo la defensora del quo cumple HU J 
beres, atacando el mal donde q'i 
el mejoramiento de la Asociación de 
ía Prensa. Y con muy 
define al periodista, como 
de caballero 
Y yo pienso, que si no son verda-
deros periodistas, quiero decir, hom 
bres cultos, ecuánimes, competentes, 
no deben formar parte de dicha Aso 
dación. ' 
Los lectores indiferentes, los quo 
buscan en el periódico los últimos 
sucesos escandalosos, los artículos .„ -.ov^ .̂v,** j « , . a 
insultantes, los halagos a su vanidad, clones del Sr. León Ichaso. 
no comprenden el méi í to de un bu?;i Vamos a trabajar i o d o s , cada 
periódico, cúmulo de grandes esfuer-1 en ;a medida do su.s fuerzas y c' 
zos. revelación de sentimientos bou- ia mojor voluntad, para que la J 
dos, deseos expresados por modio d? ciación de la Prensa de Cuba ald 
las letras de molde deseos de ar- ce ei poderlo y la fortaleza y el bl 
dientes corazones que aman cuanto ii0 qUe debe tener, 
engrandezca a los suyos; campañas 
salvadoras y morales. . . 
que estuviere, y debe ser jiiet j j ] 
rruptible ^ar? -a-Tugar al 
atreva a hacer del perloopaao ( 
vergonzos.a conpra-venta o u n 
hlculo de blasfeiniaf. 
Como todos los periódicos senst! 
y cultos - E l Sol" se interesa j 
la Asociación y aplaude las prono 
Consuelo Morillo de GovanuJ 
DE CIENFUEGOS 
l ' • • i 
E l , C O N C I E R T O P A O E I - E C H A N I Z 
Según tuve el gueto de Informar! B.—"Dolor de ausencia". Coral en 
recerca de la llegada de los dos artis- menor, a cuatro voces mixtt* <.ti/ 
tas con que encabezo estas lineas, el lo de soprano, original d* Mr. 
| concierto verificado en el teatro "Tc- Jouvet. porfesor del Rtul Conservato 
rry", durante la noche de antes d»; [ de Bruselas. 
ayer, obtuvo un éxito art ís t ico comple- C.—"Veira do Mar". Melodía a ci 
to, si bien en la parte económica no tro voces 011 "la" menor y "la" maj 
fué todo lo satisfactorio que- era de original del maestro R. Soutulio. 
esperar debido a la falta de muchas j Segunda parte: 
1 familias que suelen concurrir a estos' Estreno del sainóte en un acto, orí 
espectáculos pero esta vez no pudieron I nal de Pedro Muñoz Seca, titulado 
¡hacerlo a consecuencia <le, enfermeda- sueño de Valdivia", con el sigulent» 
des, unas, y por luto muy reciento las i Parto: 
'otras, y es de sentirse porque dj l a ' Catalina: s-ñorlta Joaquina Oórn 
¡abstención nace el desaliento en los em- , Dolores: Juana García; l.ollta: Carl( 
presarlos que se desviven por traer a Grcía; Valdivia: señor Joaquín Rara 
Cienfuegos artistas de positivo mérito Manchego: Estoban Cabrera; Alan: 
como Indiscutiblemente son los aplau- | fonso Lorenzo; Tomás: Pablo Alvai 
didos señores Paoll y Pepito Echániz. 'Ramón: Antonio Cardelle; Ortmez: J 
Luis Veledo; Rebollo: Santiago Oar 
IiA SOCIEDAD CORAIi Filarmonía.—A " L a Casa de Suev 
Paso doble, por J . Zon. 
L a hermosa función dada anoche por j B. Gavota de la opereta "Lysistra 
la progrosista Sociedad Coral, de la que 'íel maestro Ltnke. 
C. "Prlncesita". Canción de J . 
lia, cantada por la señorita Mimí ( 
vera y acompañada por la Fllarmol 
D. D. Pizzicato de Silvia, por Leo ] 
libez. 
K. "Dora", Melodía gallega, orlfl 
del maestro Zon, cantada por la sefle 
ta "Mimí" Olivera y acompañada 
niano por el maestro J . Manuel V 
MARCAS Y PATENTES 
RiCAR'Op M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de ios negociados de Marcas 
» Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
es muy digno presidente el acreditado 
comarciante señor José Reigosa, obtu-
vo un éxi to completo. 
Pocas veces hase visto el teatro "Te 
rry" ocupado casi en su totalidad, en 
función de pago, como ocurrió anoche 
y es que la Sociedad Coral goza de 
gran prestigio, por lo escogido de su 
personal, por sus organizadores, el se-
ñor Reigosar como presidenta y el se- nuez, anticuo asociado meritlsimo de 
ñor Joaquín Zon, como Director, lamen-
tándose no obstante la ausencia de muy 
Importantes componentes, que, .casi des-
| de su fundación, coadyuvaron al engran-
decimiento de la expresada sociedad. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N E I L O 
P O R J A C O B S S O X 
ta asociación, que se ha prestado a 
operar desinteresadament». • • • ^ 
Tercera parto: 
Estreno del olí istoslslmo monjío 
original de Serafín y Joaquín Alva 
L a labor del Señor Joaquín Zon, uní- Quintero, fitulado "Pesado y 
da al grandís imo entusiasmo del señor 
José Reigosa. nos ha hecho pasar algu-
nas horas de intenso r'egqcljo, aplau-
diendo" cual sa merecían, los irrepro-
chables trabajos presentados por los In-
teligentes alumnos que forman el Or-
feón. 
Cuatro meses y medio escasos llevan 
de estudios y no obstante los números 
que ejecutan son muy superiores a lo 
que puede aprenderse en un año. 
L a función empezó con el siguiente 
programa: 
ner el seño.- Alfonso Lorenzo. 
Este número fué sustituido, no « 
m- s la rarsa . T<"r "Castañuela A-M'. 
ta", dé los mismos autores, muy b 
representado por los señores Lorenw 




Canciones por el coro mixto y la 
larmonla: 
A "Por tus oyoa tapatíos". Canc 
original de E . Sánchez Fuentes. 
B "Quiéreme mucho". Serenata a 
lia. original del maestro Gonzalo R 
C "Punto y zapatoo cubano", oriR» 
lo. " L a Tuna". Paso doble por Zon. del maestro Vil lar 
2o. "En alta mar". Vals de concierto. I Durante este último nflmero fu* P 
A. Martínez. ¡sentada una muy bonita 7 a p r o p i a » 
3o. Célebre serenata de " L a Mazurka 1 cora'¡rtn ^rupestre y la pareja qu« 
Azul". Franz Lphar. cantada por la s«>. 16 zapateo, estuvo a cargo ^ U« 1 
ñorita Consuelo Ollvora. con acompaña- 'l lamas niñitas (un par de en 
miento de Rondalla. Hilda y Cira Estrada, murando 
"Mimí" Olivera, como se l» llama ca- ros de ambos sexos, que obtuvieron 
riñosamente, es una niña de doce años b,en ganados aplausos, 
que posee una voz angelical; voz armo- L a Sociedad Coral demostró una 
niosa de soprano y canta con un gus- j más contar con elementos propios 
to exquisito, no muy propio de su edad, j ra poder presentar una función co 
Cuantas^ veces Cantó, fué ruldosamen- ( la d© esa noche, variada >' amena, 
te aplaudida, teniendo %uo repetir a Ins- | na de ser presenciada per un póbii''0 
tandas del numeroso público, que pre-! teligente. pues más que aficiona 
mió su msritoria labor arrojándole fio- j muchos de ellos debutantes, parce 
res. en demostración de saber apreciar ! verdaderos profesionales, 
su indiscutible mérito. Todos trabajaron satisfactoriamen 
N'osotros suponemos que el pueblo de I pero creemos de Jvstlcia el hacer 
j Cienfuegos. tan celoso de la gloria de ¡'tar de un modo especial el mérito t 
/| sus hijos, hará porque esa niña llegue 1 señorita Joaquina Gómez, que pue e 
j a ser una privilegiada del canto, ya que sentarse on cualquluer teatro. cor"° 
la Naturaleza la ha dotado de tan ex-1 racterlstica. en la seguridad da o 
celante voz. , como obtuvo, atronadores aplau*»* ^ 
Y continuemos con el programa: Muy satisfechos deben estar lo*^_ 
Presentación del coro mixto, ouc can- «ores Reiu-osa y Zon por el ^ 
U r á las siguientes obras: alcanzado, y tener presente ^ . 
sucesivo pueden organizar , LUN:7' i 
A.—"Vos me matáis". Melodía orlgl- análoTas a la oe la no ne u J 
nal de Jacques Manchut. armonizada a j e n la seguridad de obtener sle 
ruatro voces mixtas por A. Beón, pro- 1 más espontáneos aplausos, y «J 
fesor del Real Conservatorio dft Bru 
Eela». 
El público salid altamente sa"_ 
m i » sía*0' 
LA MEJOR P A R A SUS C A N A S ES LA 
Í I N I l f t FRANCESA VEGEÍAI 
ES LA MAS SENCILIA OE APLICAR 
FUE Y SIGUE SIENDO LA MEJOR DE TODA 
DE V[NIA EN DROGUERIAS, fARMAGIAS Y SEDiRIAS 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l ^ 
